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pL TIEMPO íS. Meteorológico O.).—Probable hasta las 
aei3 de la tarde de hoy: Toda España: Buen tiempo, al-
gunas heladas en la meseta central. Temperatura: má-
xima de ayer, 29 en Huelva; mínima, 1 en Falencia. En 
Madrid: máxima de ayer, 16; mínima, 8. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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Nuevo partido político'Pasquines contra CostesIL 0 D E L D I AjHay 231 muertos en la 
en Francia en P a r i s 
L a noticia del aplazamiento de las elecciones produjo ayer en Madrid un 
afecto deplorable. Sospechamos que el general Berengüer no se da cuenta exacta 
•ie hasta qué punto sorprendió y disgustó. Y por esta causa nos parece que1 PEDIRA. SOBRE TODO, LA RE- Se p r e g u n t a POP q u é RO 86 t e r m i n a 
cumplimos un elemental deber, como órgano de opinión, reflejando esas impre- FORMA DEL ESTADO el BVlÓn de SU eX C O m p a ñ e -
siones para que lleguen hasta el presidente del Consejo. * I PO Le BrlX 
El Gobierno debe comprender que su política electoral no resulta defendible. Briand mejora, pero no s a l d r á de 
c a s a h a s t a la reapertura 
del Parlamento 
E L P R I M E R D E B A T E S E R A S O B R E 
P O L I T I C A E X T E R I O R 
Después de innumerables vacilaciones, rectificaciones e incertidumbres, por las 
que, al parecer, pasaba la política, vista desde fuera, se llegó a saber que las 
elecciones serían antes de Navidad. Y hasta se indicó un día: el 21 de di-
ciembre. Así parece que se acordó en el penúlt imo Consejo de ministros. Todos 
los periódicos dieron la noticia en sus notas de ampliación y no fué rectificada 
oficial u oficiosamente. Pero después del Consejo de anteayer se declara que las 
elecciones no se rán en diciembre, sino en la segunda quincena de enero, o tal 
vez en la primera de febrero. Sin duda, que las razones de orden legal aduci-
das por el Gobierno son ciertas. Mas no se puede evitar que la gente se pregunte 
cómo no se advirtieron antes esas razones y piense que en un año que h a r á 
para fin de enero que este Gobierno subió al Poder ha sobrado tiempo para i r 
a las elecciones si hubiera verdadero deseo de convocarlas. 
Esto es lo peor del caso y no que la fecha de las elecciones caiga un mes reforma del Estado sobre bases moder-
más acá o m á s allá. Lo que ocurre es que la opinión pública, después de este I y ,a modificación del régimen fis-
nuevo aplazamiento llega a dudar de que exista sincero propósito de i r a los 
comicios generales. No es que nosotros dudemos de ello; pero el Gobierno debe 
darse cuenta del efecto disolvente de los aplazamientos y las vacilaciones. 
Tal es la impresión que se recoge del ambiente popular. En las esferas 
superiores se habla de nuevo de la famosa camarilla que funciona en E s p a ñ a 
desde que cayó la Dictadura, con pretensiones de compartir con el Consejo de 
ministros la dirección de la política nacional, aunque sin responsabilidad de 
ninguna clase. Esa camarilla es la que preparaba para el verano pasado el 
escamoteo del Gobierno Berenguer y la súbi ta aparición de un Gobierno Alba, 
y se dice que no ha desistido de sus propósitos y sigue laborando para que no 
sean Berenguer y los conservadores quienes presidan las elecciones que vienen. 
L o s agrarios 
mina de Alsdorf 
E l domingo, Asamblea 
agraria en Valladolid 
e i próximo domiaso se remiirin «ni Serán enterrados juntos, pues no Concurrirán 15.000 agricultores y 
representantes de León, Cataluña, 
Extremadura, Aragón y Levante 
Valladolid m á s de 15.000 labradores pa-
ra celebrar un acto agrario de verdadera j 
importancia; en él quedará enunciado i 
el programa de la agrupación y se vota-i 
se ha podido identificar a 
muchos de ellos 
que han P A R E C E Q U E LA E X P L O S I O N NO 
E l recibimiento que se h a r á a los ser e¿vadaa al Gobierilo. F U E D E B I D A A L A DINAMITA 
aviadores no tiene precedentes seguimos con interés vivísimo todos — • 
los actos del agrarismo castellano, que! B E R L I N , 22.—Un comunicado de la 
PARIS, 22.—Aunque el estado de sa-
lud de Briand es satisfactorio en lo po-
sible, el ministro de Negocios Extranje-
ros no sa ldrá de sus habitaciones hasta 
el día 4 del próximo mes de noviembre 
Habrá, sin duda, en esto algo de exageración. Que hay también algo de verdad a la sesión de reapertura del Parla-
y que la camarilla de los elegantes y mundanos aficionados a los deportes, entre mentó. De acuerdo con el presidente del 
PARIS, 22.—Los diarios anuncian la 
formación de un nuevo partido políti-
co, bajo la denominación de republica-
no nacional y social, al que se han 
adherdo ya varios diputados. 
El partido se propone abogar por la 
cal, político y administrativo 
En lo que concierne a la política ex-
terior, defenderá la causa de la paz, 
con las ga ran t í ? s de seguridad necesa-
rias. 
L a salud de Briand 
Se ha dado vacaciones para que 
puedan asistir los n iños 
PARIS, 22.—Costes y Bellonte ha rán 
el sábado próximo su entrada tr iunfal 
en Par í s . Tal vuelo se quiere dar a la 
glorificación de los héroes, que para 
que los niños puedan unirse en las acla-
maciones de sus padres se ha decretado 
la concesión de vacaciones en las es-
cuelas. Esto en Francia es algo inusi-
tado. Para recordar cosa semejante hay 
que remontarse al año 1881. Aquel año, 
el 27 de febrero los escolares pudieron 
unirse a los mayores en el homenaje 
de Pa r í s a Víctor Hugo, pero no hubo 
vacaciones. E l homenaje por el aniver-
sario del natalicio se aplazó del sábado 
al domingo para que los niños no de-
jaran de asistir a la escuela. 
Los aviadores desembarcarán en el 
Havre. E l viernes t omarán de nuevo 
el "Signo de Interrogación", en el que 
ya aspira a ser nacional. Es una fuerza Dirección de Minas de Berlín, dice que 
real, seria y sana. No surge por la am- a las dos de la tarde iban retirados de 
bición ni la habilidad de irnos hombres,]la mina "Ana TI", de la región de Ais-
sino por obra de la realidad misma. L a 
agricultura, principal riqueza española; aún quedan sesenta y uno m á s cerca del 
la agricultura desatendida inveterada- pozo Wilhelm, que serán retirados esta 
mente por los Gobiernos; la agricultura tarde. 
que quiere organizarse en propia y le-i Noventa y seis mineros heridos, ex-
gitima defensa. E l proceso es conclu-| t ra ídos de la mina por otro pozo y al 
yente* como un buen silogismo. Y no cabo de grandes trabajos, han ingre-
hay en estas frases aduladora mixtifica- sado en los hospitales de Alsdorf, cuya 
ción de la verdad. U n solo dato corrobo-; población, esencialmente minera, se en-
ra nuestras palabras: en los presupues-; cuentra consternada ante esta nueva ca-
tes del Es tado—más de 3.600 millones de] tás t rofe que sufre Alemania, 
pesetas—, sólo 23 se dedican a la agri- * * * 
E l Partido Nacional Agrario cuenta 
con diez mil labradores adher í -
dos en la provincia de Valladolid 
V A L L A D O L I D , 22.—De la Asamblea 
dorf, ciento setenta cadáveres, y que que el Partido Nacional Agrario proyec-
ta celebrar el próximo día 2b en vana-
dios el de la política, es tá influyendo en la situación es un hecho. 
E l Gobierno comprenderá que hay muchas razones para que ese ambiente 
turbio se despeje. Más daño que diez mít ines republicanos le hacen a la causa 
del orden estas conversaciones y estas hablillas que vienen de arriba abajo y se 
difunden por todo Madrid. 
Es natural que el país sienta disgusto y molestia. Significa una desconside-
ración para él mantenerle en la Incertidumbre sobre si va a haber o no eleccio-
nes generales. Resulta poco serio gobernar así a pueblos que ya no son niños. 
La gente es tá tomando posiciones, haciendo viajes, sufriendo molestias, reali-
zando gastos, comprometiéndose, todo ello con el pensamiento fijo en la elec-
ción que se dice próxima. Y de pronto una m a ñ a n a se levanta con la duda de si 
todo su trabajo será inútil porque sólo Dios «abe cuándo habrá elecciones y los 
cambios que precederán a la convocatoria. 
Ya no está E s p a ñ a para que se hagan las cosas con esta falta de seriedad. 
Por otra parte, el Gobierno no gana con ello n i autoridad, n i prestigio, pues 
cualquiera de las soluciones que se adopten para Justificar su conducta le per-
judica. Porque una de dos: o es que no existe unidad de criterio en el Gabinete 
o es que éste no goza o cree no gozar de la confianza que necesita para seguir 
gobernando. Y este segundo supuesto no parece verosímil. La política del ge 
neral Berenguer ha sido tan acertada que llegamos al momento presente con la 
opinión cada vez mejor dispuesta para secundar la actuación del Gobierno 
Las circunstancias no es tán para situaciones ambiguas. Aunque no fuera 
m á s que mirando a los cambios. Si hemos de estabilizar nuestra valuta, a esa 
estabilización ha de preceder la estabilización política. ¿No es insensato que 
esté el Gobierno empeñado en empresa de t a l magnitud como la que conduce 
el señor Wais y al mismo tiempo se dé la sensación de que la estabilidad m i -
nisterial no es completa? 
En resolución, vamos a pedirle una cosa aJ general Berenguer y creemos 
que en la petición nos acompañará E s p a ñ a entera: que de una vez se determine 
la fecha de las elecciones. Que sean en la segunda quincena de enero o en la 
primera de febrero poco importa; pero ¿ q u é inconveniente puede tener el Go-
bierno en decirle a la opinión cuándo van a ser? E s p a ñ a tiene derecho a que 
se le diga con toda claridad si va a haber o no elecciones y en qué día. E l 
espíri tu público soporta con dificultad estos aplazamientos no suficientemente 
justificados. 
Consejo, ha aceptado que el debate so-
bre polít 'ca exterior preceda a los de-
más. 
cultura. Cuesta m á s sostener, con regu-
lar actividad, media docena de buques de 
guerra... 
Se acucia nuestro interés con el na-
tural temor de que un movimiento po-
siblemente renovador de la política es-
pañola y beneficiosísimo para los intere-
ses agrarios—o sea para muchos millo-
nes de españoles—no acierte al elegir 
lograron la dificid empresa de devolver f P á t i c a s de actuación. Sin du-
la visita de Lindberg para llegar a Le 
Bourget el sábado a la una de la tarde. 
At ravesa rán luego Par ís , hasta el Pa-
lacio del Elíseo, donde les esperará el 
presidente de la República, rodeado del 
Consejo de ministros Gobierno, que habrá tenido previamen-
te su representación en el aeródromo. 
Sin embargo, pese a la ufanía y fer-
vor patr iót ico que despierta las repeti-
das hazañas de Costes—para muchos 
el primer aviador del mundo—, no todo 
será para él regocijo. Hace tiempo 
PARIS, 22.—El Consejo de ministros 
ha determinado ya el programa minis-
terial en vista de la apertura del Par-
lamento. Tamb 'én ha acordado el pro-
grama de la recepción de los aviadores 
Costes y Bellonte, que se celebrará el 
día 25 del corriente. Estos serán re-
cibidos también en la Municipalidad de 
Paris. E l d ía 29 se celebrará un ban-
quete en su honor. Se dará t amb 'én el 
día 24 un día de asueto a los escola-
res de E l Havre con objeto de que asis-
tan al desembarco de los dos aviado-
res. 
También ha acordado el Gobierno pre-
sentar un proyecto de ley para la fun-
dación de una Caja de las Artes, igual 
en su funcionamiento a la ya creada 
Caja de Ciencias. 
A petición del ministro de Colonias, 
Pietri, el Consejo acordó las medidas 
que han de tomarse para proteger a la 
producc'ón colonial gravemente amena-
zada por la crisis mundial de materias 
primas. 
da han de ser cautos sus dirigentes.. 
Han de verse solicitados por elementos 
ganosos de utilizarlos en su provecho, o 
de conquistar su benevolencia. ¿Cómo 
ÑAUEN, 22.—Las víct imas de la ca-
tástrofe de la mina "Ana Tí", de Alsdorf, 
serán enterrados en una misma fosa, en 
vista de que muchas de ellas son impo-
sibles de identificar. 
Las causas del desastre—el segundo 
en magnitud de los que han ocurrido en 
minas alemanas—no se conocen todavía, 
y los peritos es tán desconcertados acer-
ca de ellas. Los supervivientes aseguran 
que los humos de la explosión eran los 
característ icos de la dinamita, pero re-
sulta, que, según los directores de la mí 
na, el depósito de dinamita es tá intac 
desembocarán en la pol í t ica? ¿Cómo han;to; Algunoa técnicos opinan que fué el 
de relacionarse con los partidos políticos grigú| pero laa sefiales de alarma que en 
y sus jefes? 
Por lo que a éstos toca, gravemente 
er ra r ían si pensaran incorporar a sus 
mesnadas las huestes agrarias, median-
te la atracción de algunos jefes de ellas. 
No lograrán su intento, porque el agra-
rismo es un movimiento real, objetivo. 
Coty, es perfumista millonario y pro-jno personalista, y no va ligado a la vo-
pu etario de los p e n ó d eos "Le F íga ro" de ^ hombre. En cambio, po-
y " L A m i du Peuple", tiene quejas con- ,dr ían no matar la actuación política 
tra él. Quizás sean fundadas o quizás :de los agraríoa, que tiene bases muy só-
se trate simplemente de una contienda I iidag y permanentes estímulos, pero sí 
periodística; pero hace tiempo apare-! retrasar o torcer, transitoriamente si-
rieron pasquines en los que relataban i qUierai acci5n qUe puede ser utilísi-
las relaciones de Costes y Coty pintan- | ma para ei paíg. Los partidos que quie-
do a éste como promotor e impulsor !ran merecer la s impat ía del agrarismo 
estos casos avisan de la existencia de 
ese gas no advirtieron nada. 
Todos los periódicos se ocupan de la 
catástrofe. E l "Germania" dice: "La 
gran cantidad de vidas perdidas se debe, 
en primer término, a la falta de doble 
salida para las galerías m á s profundas, 
lo que significa que en el caso de obs-
truirse la galer ía principal los sepulta-
dos en las otras galerías es tán condena-
dos a asfixiarse sin remedio. Y es t r á -
gico que hace solamente cuatro sema 
del vuelo. Luego " L ' A m i du Peuple", no deben pretender absorberlo, sino con-
quistar su favor con una preocupación 
seria y eficaz por la causa de la agri-
cultura, que es causa nacional. 
sea por lo que fuere, no ha ten do í x 
elusiva ni siquiera preferencias de in-
formación. Más bien ha sido "L ' In t ran-
sigent" el más minado en este punto. 
Hoy han aparecido en Pa r í s nuevos clusiones que en el acto de Valladolid 
pasquines grandes y llamativos relat i -han de ser expuestas y votadas para pre-
vés al mismo asunto. Llevan el títuloj cisar nuestros juicios. Hoy, una vez más , 
"Las alas rotas". Anímela que Coty pro- no hacemos sino subrayar la realidad y 
movió dos grandes vuelos con aparatos [fuerza del despertar agrario de Castilla, 
¡diferentes que dieran lustre a la indus-
Ataque a un chofer j t r ia francesa: uno el "Signo de Inte-
rrogación", el otro el "Trays Union" 
dolid. apenas se ha hecho propaganda 
por medio de la Prensa. Solamente se 
hizo por medio de los Comités locales 
del Partido. De todos modos está des-
contado el éxito de la Asamblea, porque 
ei Partido Nacional Agrario, constituido 
en mayo último, posee ya gran fuerza 
en esta provincia, a pesar de todas las 
trabas, dificultades y obstáculos, casi 
siempre subterráneos, que oponen a su 
desenvolvimiento los viejos elementos 
políticos que tenían aquí sus intereses 
creados antes de la Dictadura y que 
se esfuerzan en conservarlos y en repa-
rar los desperfectos causados en sus 
organizaciones por los años dictatoria-
les. 
E l Partido Nacional Agrario, que cuen-
ta con unos 10.000 labradores ad-
heridos en 120 pueblos de esta provin-
cia, no ofrece desconfianza respecto a 
sus propósitos, puesto que tiene decla-
rado públicamente que es y quiere ser 
un partido de orden, gubernamental y 
decidido defensor del derecho de pro-
piedad. La aspiración de los labradores 
es emanciparse por completo de la in-
teresada e ineficaz tutela de antiguos 
políticos. Por otra parte, su presidente, 
don Francisco Roldán, ha procurado la 
unión de todos los elementos y entida-
des agrarios; a este fin ha celebrado 
conferencias con el presidente de la 
Unión de Federaciones Católico-Agra-
rias castellano-leonesas, señor Lamamié 
de Clairac y otros elementos directivos 
de las Federaciones Católico-Agrarias 
de Burgos, Logroño y Falencia, pudien-
nas hubo sobre esta materia un debate do asegurarse que hay motivos sobrados 
en la Dieta prusiana porque un dipu-
tado comunista llamó la atención sobre 
la falta de esas salidas en el mismo po-
zo en que se ha producido ahora la ex-
plosión." 
E l "Berllner Tageblatt" pide una in-
vestigación rigurosa y añade que los 
Anoche se fueron los 
delegados franceses 
Las negociaciones se reanudarán 
en Madrid el mes próximo 
Ayer celebraron dos reuniones los de-
legados hispano franceses que estudian 
las bases para un nuevo tratado de co-
mercio entre E s p a ñ a y Francia. 
Después de la sesión de la tarde, que 
terminó a las seis y cuarto, se facilitó 
la siguiente nota: 
"Las Delegaciones española y fran 
cesa han celebrado una nueva reunión 
en la tarde de hoy, continuando el exa-
men y discusión de las diversas cuestio-
nes relativas al régimen de las rela-
ciones comerciales hispano-francesas, y 
entre ellas, la referente al de los vinos, 
que ha sido desde el primer momento 
uno de los objetos principales de las 
conversaciones. 
Las reuniones de ambas Delegaciones 
se han suspendido, en vista de la nece-
sidad en que se encuentra el vicepresi-
dente de la francesa de regresar a Pa-
rís, para poder asistir en Ginebra a la 
reunión del Consejo Económico de la 
Sociedad de Naciones, que tendrá lugar 
el dia 27 del mes corriente. 
Las conversaciones de los delegados 
españoles con los franceses se reanuda-
rán el mes próximo, en fecha aún no 
determinada; pero que se fijará por am-
bos Gobiernos, teniendo en cuenta las 
demás obligaciones y compromisos a 
oue los delegados franceses deben aten-
der", 
» • » 
Anoche marcharon a Francia, los de-
legados de dicho país 
E L C A M B I O 
Por la m a ñ a n a la l ibra comenzó en 
Londres con m á s firmeza, siendo el pr i -
mer cambio recibido en Madrid de 47,02, 
para luego bajar hasta 46,20. Los fran-
cos val ían por la m a ñ a n a 36,30, y los 
dólares, 9,40. 
Por la tarde se recibió del mercado 
inglés el cambio de 46,40 y después los 
de 46,20 y 46,15. En Pa r í s se cotizaron 
las pesetas a 263,50. 
E l Centro de Contra tac ión publicó 
los siguientes cambios máximos y mí-
nimos, que denotan mayor tensión en 
la moneda extranjera: francos, 37,50 y 
37,35; libras, 46,40 y 46,30; dólares, 9,54 
y 9,52. 
Felicitaciones al ministro 
PARIS, 22.—Dos jóvenes tomaron ano-
che un "taxi", encargando al "chauffeur" 
que les condujera a la Plaza de la Re-
pública. A mitad de camino hicieron al 
conductor que detuviera el coche y, ame-
nazándole con sendas pistolas, le obliga-
ron a que les entregara el dinero que te-
nía : 350 francos. 
B e l t r á n Masses y Pola Negri 
Falta aún el rematar la empresa ta l co- La Junta de gobierno de la Universl-
mo se concibió, pues aun no se ha he dad Central ha tomado el acuerdo, co-
cho la ligazón directa con Amér ica del municado a la F . U . E. por el decano de 
Sur. "Francia pregunta a la autoridad ¡Derecho, de negar los locales universita-
por qué no se prepara el "Trays Union" rios para la celebración de una Asam 
E^Pf^m_OS_a-f0-?C!L1_aS.!de^,^f informes sobre la causa de la explosión 
que ha publicado la dirección de la m i -
na no parecen muy objetivos. 
Todas las casas de Alsdorf ostentan 
colgaduras negras. Las mujeres y n ñ o s 
buscan a sus deudos, desarrollándose 
escenas pa té t icas ; algunos, locos de do-
lor, se arrojan sobre los cuerpos inani-
mados cuando son éstos sacados a la 
superficse. Según un comunicado oí¡ 
. E s un criterio? 
PARIS, 22. — E l pintor español Bel-
t r á n Masses que, como se sabe, sostiene 
un pleito con la "estrella" c inematográ-
fica Pola Negri, que se niega a pagarle 
un retrato que le encargó, ha enviado 
una carta al periódico "Paris Soir", que 
ha publicado unas declaraciones de la 
citada artista. 
E l pintor afirma que tiene pruebas es-
critas del encargo del cuadro, y que si 
en éste aparece la cabeza de Rodolfo 
Valentino, fué por deseo expreso de Pola 
Negri. 
destinado a Le Brix, el antiguo com-
pañero de Costes, y sus compañeros pa-
ra añadi r así nuevas glorias a la avia-
ción francesa en una empresa pura en 
todos sus aspectos." 
¿ H a y en todo esto un fondo de razón 
o se t rata únicamente de un encono pe-
riodístico mezclado también con encono 
aeronáut ico? 
L a Reina sale hoy 
BARCELONA, 22.—El Centro gene-
ra l de legumbres y sus derivados, Cor-
poración oficial, ha enviado telegramas 
al presidente del Consejo y al minis-
tro de Hacienda felicitándoles por su 
campaña en favor de la revaloración de 
la peseta. Lo mismo ha hecho la Aso-
ciación de representantes de cereales y 
legumbres. 
« « « 
SALAMANCA, 22.—Por iniciativa de 
la Federación Católico Agraria, salman 
tina, las entidades agrarias han dirigido 
al ministro de Hacienda el siguiente des 
pacho: "Las fuerzas productoras agríco-
las fellcítanle por su valiente actitud en 
el asunto del cambio, y le alientan a se-
guir removiendo los obstáculos que se 
opongan a la revalorización de la pese-
ta. Le saludan, presidente de la Cámara 
Agrícola, presidente de la Federación 
Católico Agraria y presidente de la L i -
ga de Agricultores". 
La Federación se ha dirigido a las 
Conferencias divulgadoras 
de la "Rerum Novarum' 
Las organiza para la próxima pri-
mavera el grupo de la Demo-
cracia Cristiana 
p a r a Londres 
La Reina doña Victoria y las infan-
tas doña Beatriz y doña Cristina sal-
d rán m a ñ a n a para Londres. A^er y hoy 
han dedicado gran parte de la jornada 
por un lado, la Reina con la duquesa 
de San Carlos, y por otro, las Infan-
tas con la condesa del Puerto, a visitar 
comercios de modas y grandes almace-
nes. Las calles de la Paix y Royale, re 
blea general que dicha Asociación estu-
diantil tenía proyectada. 
Es ese el criterio de la Junta de go-
bierno, y es tá dispuesta a aplicarlo por 
igual a las solicitudes de locales de to 
dos los estudiantes? Si así es, nada te-
nemos que oponer al acuerdo y, aún 
m á s : no regatearemos nuestro aplauso 
a los señores catedrát icos por haber f i 
jado, al f in un criterio. Una medida de 
régimen interior de la Universidad po-
drá ser m á s o menos acertada, pero 
siempre será privativa del organismo o 
entidad que al dictarla se mueve den-
t ro de su jurisdicción. Otra cosa muy 
distinta ser ía la ofensiva veleidad de cri 
terio respecto de unos y otros estudian 
tes. En este caso la acción universita 
r ía rebasa sus propios límites, y pasa a 
ser una acción política, ante la cual tie 
nen que tomar actitudes Prensa y opi 
nión. 
Alabamos, pues, la fijación, por parte sidenciau de los árb i t ros de las elegan , 
cías mundiales, han sido las m á s fre- te}**™1* de t i e r n o de la Umversi 
cuentadas por nuestra Soberana y sus i f^- del régimen que deba seguirse en 
augustas hijas. Las Infantitas hicieron a concesión de locales para actos de 
compras en varios almacenes, sin quellas Asociaciones de Estudiantes. Crean 
fueran reconocidas en algunos de ellos. 
L a Reina, siguiendo la costumbre de 
los señores catedrát icos que su impar 
cialidad y fijeza de criterio no puede 
otras estancias en Par ís , visitó una jo- ^enof ganarles la s impat ía de toda 
Ayer celebró reunión, con asistencia 
de la mayor ía de los miembros residen-
tes en Madrid, el Grupo de la Democra-
cia Cristiana. 
Entre otros acuerdos encaminados a 
intensificar su actuación colectiva, con-
vinieron: 
Celebrar Asamblea del Grupo en los 
primeros d ías de diciembre. En ella se 
discutirá y aprobará, entre otros temas 
importantes, la incorporación articula-
da del Código Social de Malinas al pro-
grama del Grupo. 
Que individuos del Grupo den en la 
próxima primavera una serie de confe-
rencias, todas ellas sobre temas extraí-
dos de la Encíclica "Rerum Novarum", 
yerta de la rué de la Paix, propiedad de 
un español, que tiene en Madrid sucur-
sal, y compró broches y pulseras para 
regalos que dejará sin duda en Paris. 
la opinión pública, 
Habrá , ta l vez, a lgún periódico anar 
quizante que prefiera ver la autoridad 
de los Claustros puesta en tela de ju ¡ -
L ¿ Infantas, asistieron a una f u n c i ó n ^ 0 en 1<>S corrillos políticos; pero pre 
de circo 
Un amortiguador de choques 
«clal, se espera salvar esta noche a 
cierto número de mineros que se en-
cuentran sepultados y con los cuales 
se mantiene comunicación. 
Los Gobiernos del Reich y de Prusia 
han enviado cada uno al Concejo mu-
nicipal de Alsdorf la cantidad de 150.000 
marcos para socorrer a las familias de 
las víct imas. ESI presidente Hindenburg 
ha enviado 100.000 francos. 
» * * 
PARIS, 22.—Las noticias recibidas en 
Par í s de la ca tás t rofe de Alsdorf re-
refieren que en el breve espacio de un 
minuto no m á s la explosión acaecida 
en las profundidades de una mina asoló 
una vasta extensión en forma tal, que 
el campo recordaba a muchos lo de 
Verdún. A los periodistas que allí esta-
ban, los gruías se veían obligados a de-
cirles: "Aquí estaba la adnrraístraoión, 
aquí la sala de máqu 'na , a este lado 
la casa del ingeniero, al otro..." Todo 
Había desaparecido; lanzado al aire, 
había vuelto a t ierra convertido en 
montones de p:edras y de hierros viejos. 
La aldea próxima resultó también aso-
lada. No se s'ntáó detonación, sino un 
susurro subterráneo, y después se le-
vantó una inmensa llamarada a mayor 
altura que la catedlral de Colonia. 
Dos días y una noche han durado los 
trabajos de extracción de víct imas. A l 
principio sacaban muertos y heridos, 
luego nada m á s qu ecadáveres. Se ha-
bían ya alineado en varios sitios 158 
para pronosticar que se l legará a la 
constitución ¿el frente único de todas 
las instituciones agrarias, pero conser-
vando cada una su propia independen-
cia con respecto al Partido Nacional 
Agrario y éste respecto de aquéllas. 
A la asamblea del próximo día 26 con-
curr i rán m á s de 15.000 agricultores, no 
sólo de esta provincia, sino también de 
todas las de Casti.'la la Vieja y León y 
representantes de la Unión Nacional 
Agraria que radica en Cataluña, así co-
mo de Extremadura, Aragón y Levante. 
En la asamblea primeramente se da rá 
lectura de la Memoria referente a las 
gestiones realizadas por el Comité inte-
rino desde el mes de mayo, para la cons-
titución del partido. Luego, el vocal don 
Julio Barr igón hará , en nombre de di-
cho Comité la declinación de poderes 
para que se nombre el Comité definiti-
vo. El señor Roldán t r a z a r á el progra-
ma que servirá de orientación al Par-
tido Nacional Agrario para que sea dis-
cutido y aprobado m á s tarde, y final-
mente se acordarán las conclusiones que 
habrán de elevarse al Gobierno. 
Muchas adhesiones 
en Palenc ia 
FALENCIA, 22.—Los elementos di-
rectivos del Comité organizador del par-
tido nacional agrario de esta provin-
cia han circulado una convocatoria a 
los agricultores exhortándoles a que 
asistan a la grandiosa Asamblea que 
se celebrará el próximo domingo en 
ValladoM. 
E l entusiasmo cunde, y se cree se 
reunirán millares de agricultores en d i -
cho acto. El Comité expondrá a los re-
unidos las bases y orientaciones sobre 
la actuación del part do, concretando la 
labor que se realizará en las distintas 
zonas agrícolas de la región. La propa-
ganda en los pueblos de esta prov.n-
cia se realiza sin interrupe ón, engro-
sando las listas muchos adheridos. 
E l partido nacional agrario es ya una 
real.dad, contando con numerosas per-
sonas de prest gio en la provincia de 
Palencia, que encauzarán la actuación 
parihuelas cubiertas de mantas viejas, del partido. En distintos pueblos de la 
de las cuales se percibían formas nu-
a 
clases mercantiles e industriales, Cáma 
Según nuestros informes puede mirar- ra de comercio, Sociedad general Pa-jcon motivo de su X L aniversario y con 
se con optimismo, hacia el resultado fi-jtronal y Federación Gremial, sometien- el fin de popularizar sus doctrinas. En 
nal de la conferencia que ahora se in-ido a Su consideración la conveniencia | dj se publ icarán los temas, los nona . l t—« „»,_ j _ j;„:,,:.,r,« ^ 1 minicfT-n on Icninl Sf>n- ^ - . . . 
PARIS, 22.—Esta m a ñ a n a se han ce-
lebrado en el J a r d í n de Aclimatación I sinceramente a normas de* imparcialidad 
las pruebas de un aparato amortiguador i y de justicia, y en ello saldrá ganando 
de choques para los automóviles, inven-1 no poco el prestigio moral de la Uni-
tado por el a lemán Schleíff, inválido delversidad. 
la gran guerra. Estas pruebas, hechas ai _ 
gran velocidad, han dado excelente re-| * or n n 
sultado. 
| Subrayemos con júbilo el hecho: Ayer 
csamente . lo que importa es sacar de manaSi Aún si encontrándose m á s 
ese ambiente los asuntos de la Umver-1 cadávereg- La multi tudi y entre ella 
sidad. En cambio, la Prensa respetable todag las familiaS de las víctimas, aguar-
sumará su apoyo a los acuerdos claus- -
trales, cuando éstos respondan fiel y 
provincia se han celebrado actos de 
propaganda, pronunciando discursos las 
personas que componen el Comité y al-
gunos adher dos. 
CUATRO MUERTOS POR EL TEMPORAL 
daban noticias, impacientes y angustio-
sas. 
No faltaban elementos comunistas. 
Algunas piedras cayeron sobre el de-
partamento de la dirección, so pretexto ROMA, 22.—Telegrafían de Siracusa 
de la lentitud con que se facilitaban las al "Popólo di Roma" que una violenta 
noticias. Durante la convulsión de la tempestad ha devastado la región d» 
muerte cinco mineros conservaron la se-;Lentini. Un río se ha desbordado v sus 
remdad para garabetear con tiza so- aguas han arrastrado a cuatro 
comenzó a ponerse en efecto la d i r e c - ^ e r t ^ a „ ^ f ° " e n t a ^ u e se asfi-ly"numeroSas Vabez¡¡ S e i r n a d r ' 8 0 0 ^ i - _ i. c o- ttu- ixiados. E l ultimo en morir anotó la hora — -
terrumpe. Por ambas partes se han en 
fesdo las cuestiones con criterio com-
prensivo y en las dos principales—los 
vinos para E s p a ñ a y los automóviles 
para Francia—, pudiera ser que queda-
sen ya trazadas en líneas generales las 
bases del futuro acuerdo. Los delega-
dos fi-anceses marchan a su país, don 
de dirigirse al inistro e  igual sen-
tido. 
Hoy regresa l a Comi-
bres de los conferenciantes y el lugar 
donde se da rán las conferencias. 
s ión e s p a ñ o l a 
PARIS, 22.—El gobernador del Ban-
^ e n t o r t o an contacto coo so ¿oKer . \ co toEsprt*.^™- regresado 
no, a p r e c i a n d o la forzosa estancia en a P a * ^ " S o d i a , el seBor Bas 
La interrupción, es, pues, un 
Ginebra del presidente de la i al ^presentante de la Agencia 
— -«-^éndole que había visitado el 
iglaterra y conferenciado con 
iel Consejo do administración, - ^ . ^ la confirma t a ^ i ^ el diario 
s lógico, el señor Bas ^ a r d ó j ^ ^ . ^ de paris "L-mfonnation". He 
Embajada, saludando al señor Quiñones 
de León, con quien conferenció. 
Los delegados españoles regresarán 
m a ñ a n a a Madrid en el surexpreso que 
sale de P a r í s a las diez cuarenta. 
E s t á n plenamente satisfechos de la 
acogida que han tenido en todas partes 
y del resultado de sus gestiones. 
No parece que se trata de simples y 
Campaña de Orientación 
| impor tant ís ima reforma, que ha costado 
varios lustros de constantes reclamacio-
nes de pueblo y Prensa, y que ha gas-
tado las energías y buenos deseos de 
varios alcaldes y Ayuntamientos. 
Cuando ayer vimos resuelto el anti-
guó atasco de los t ranv ías en la calle de 
L a fuerza de la explosión fué tal, qu* ' 
cuatro obreros que se encontraban a 460 j 
metros de profundidad fueron lanzados ! 
a la superficie y proyectados al airo. 
Los cadáveres han aparecido sobre ios; 
escombros del tejado de un edificio de-I' 
rruído. Por la m a ñ a n a las cifras cono-Hortaleza, una ola de optimismo nos in- 1Q. „ «o ÍT . , . _ , , r ciaas eran 194 muertos, 92 desaoareci-vnrtia rrpvpnHn rme aun psnpran a pata , . . * ""«.yaici-i 
accidente que no significa dificultad pa-
ra la avenencia. D e b e r á s celebrariamos | Banco d e j ^ ^ ^ ^ palabras de optimismo. Tal 
que estas impresiones, que tenemos porj 
exactas, quedasen confirmadas, plena-
mente v ae U r a s e al acuerdo total, de- la m á s absoluta reserva ace t r |caar^s aquí sus palabras: "El regreso a Par í s mente y se llegas, al acuer ^ ^ |punto3 que pudo tratar en sus c o n v e r - ; ^ del Bazico de B s v a ñ ^ 
Isaciones de Londres, hmitándose a decir | ués de m£mtener entrevistas que 
J T d o í S v o los V a n d ^ r n t e ^ e s P - t o s que pudo 
clónales que están en juego. ^ imp edenes optimistas y q u e , ^ ^ . ^ ^ 
P l • A „ H r m r h i r a v 1 1 ^ 1 * encontrado en toda^ parteSvJÍTQ lasbuenas esperanzas sobre el porvenir 
t - l e c c i o n e s e n H o n d u r a s |digposicioneg para ayudar a E s p a ñ a . ^ ^ ^ ^ . ^ ^ luego qu/nuestra 
moneda se ha sostenido en Londres a 
Social 
El domingo se celebrará otro mitin 
en el teatro de la Comedia 
adí , creye do qu  ú  e per   est  
E l próximo domingo, día 26, a las j castigada Vi l la de Madrid muchos bue-
once de la mañana , se celebrará en el nos días- No hay ^ desconfiar ante la 
teatro de la Comedia un nuevo mitin|cronicidad de tantos abusos e invetera-^ 
d e j a carnpafia.de OrientaCdn Sociat v t ^ T r ^ * £ "s" 'ZTT V 
¡nucstre una — d . siempre s e \ mo- ^ ^ " ^ I M T ^ Z / e T o s " 
tivo de esperanza el recuerdo de los tran- iQ ^ a + ^ í + .T t'ru ef 
vías do Hortaleza oue un día cambia- ta hlPótesis Pierde terreno. Dos por lo 
vías de Hortajeza, que un oía camoia menog d j t depósitos de dinamita 
ron de dirección, plácida y cómodamen-
te, con la estupefacción de cuantos ha-
bían pronunciado sobre el problema el 
desesperado "nullá est redentio". 
Alabamos francamente al alcalde y 
a sus colaboradores por la consecución 
de una reforma urbana que tantas ve-
Ind ice - r e s u m e n 1 
Habla rán los señores 
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Deportes p¿g'> j 
Cinematógrafos y teatros... Pag. 4 
La vida en Madrid pág . 5 
Información c o m e r c i a l y 
financiera , TÁg. 6 
Música arábigo - andaluza, 
por A. González Falencia. 
La política francesa, p o r 
R. L 
Del color de mi cristal (El 
hecho y la palabra), por 
"Tirso Medina" Tk". g 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
^ | t y d'Ablancourt p¿gi g 
Norteamérica C o m p r a r á el PROVINCIAS—El pabellón de Chi-
a u t O g í r O - e" ~VÍ-lla Será destinado a Q u e -
dos, que se consideran como irremisi-
blemente perdidos, y 99 heridos, de los 
cuales se teme que mor i rán por lo me-1 
nos una treintena. Aún no hay dicta-1 




d e ^ Y ^ ú W ^ h a 2 d e c ^ PARIS, 22.-E1 señor Bas. jefe de laj 46.25 contra 46.70, y que hace poco 
e L c d o n e T í r d -nu tado í se celebren e l L J e í a d o k financiera española, regresó; tiempo hab ía pasado a 50 En Par í s ha 
elecciones de flipataoo»; • » t l n d r ^ i en avión. Sus compañeros1 costado a 279 y cuarto. E l mismo diario Las invitaciones para el acto pueden próximo dom.ngo.-AssociHted Press. Ide I x m d r ^ e n w r t n ^ W *¡¡¡¡£ ^ una c/ón.ca fechadá en Madrid rccog6rse cl próximo áe sei3 a 
E n C"uatema,a ! }a^jp en la que habla de la confusión politi-lnueve de la tarde, y el viernes y el sá 
M A N A G U A 2 2 - I n f e c c i o n e s ge - l - E l señor Bas ha hecho visitas de_des- ca, y dice que cuestiones m á s « ^ n r ^ o ^ d e d o ^ a dos -V _de._seUj-a nueve 
n 
la de Bellas Artes . -En León habrá 
e ' i c ¿ s i r a b í ' ^ 
aviador heroico (página 3). los temas Religión, Famüia , Orden y ifu^suja ilusión de que Madrid pueda ver del Departamento de Marina, señor Ing-Monarquia, que constituyen el lema de reSueltos, como todas las grandes urbes: gall, ha manifestado que este departa-¡ 
MANAGUA, 22.—Las L ^ i ^ - al crobernador del Banco de Fran-, tes como las medidas financieras para|en las oficinas de la campaña do Orien-
t a l e s se celebrarán el día * oU^ P™'i ^ v ^ ltr3íS personalidades y a .las 1 asegurar la estabilización de la moneda tacion Social, avenida Pi y Margall , 7. 
'mo mes de noviembre, bajo í t / v marto de la tarde estuvo en la padecen de aquella misma confusión. Ibajo. teléfono 95.006. . cion norteamericana.—Associated Press. 1 siete y cuano ue m 
modernas, sus problemas de circulación. 1 mentó adquirirá pronto uno o más au 
togiros La Cierva, 
Según el señor Inggall, el nuevo au 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500. 71501.71509 y 72805 
E X T R A N J E R O . _ H a h a b i d o 231 
T * ? ? * Ü3 la catást«0fe de la mina 
de A l a d o r f . - U n nu«vo partido en 
Agitación en Areentinn 
como uno de los inventos mas impor- , Grandes tormenta.s en Chilo y en 
togiro La Cierva debe ser considerado Francii: 
tanles de los úl t imos tiempos para el 
desenvolvimiento de la aviación".—As-
'»oci»t«d Tre^s. 
Méjico. -Nuevo ministro del [ntWtot 
en Pni8l% (páginas 1 y 8). 
*nev©» 28 do octubre de 1V30 ( 2 ) E L DEBATE 
MADRID. 
N O T A S P O L I T I C A S 
Declaraciones del presidente a c e r c a de la fecha de las 
elecciones. E l gobernador civil de B a r c e l o n a no h a dimi-
tido, pero desea un mando militar, 
LOS C. MERCANTILES Y LOS TRANSPORTES POR CARRETERA 
L a m a ñ a n a del presidente 
El general Berenguer despachó con 
los jefes del ministerio y con el subse-
cretario de la Presidencia. I uego recibió 
al ministro de la Gobernación y a los 
generales Jurado y Kindelán. Recibió 
también al Cardenal Primado y a una 
comisión del Ayuntamiento de Sevilla, 
presidida por el marqués de Luca de Te-
na. Le hablaron de la liquidación del cer-
tamen y de las derivaciones económicas 
que tiene para aquel municipio. 
El general Kindeláii se despidió del 
Jefe diel Gobierno porque marcha hoy 
a Barcelona, al frente de la delega-
ción española que as is t i rá en Roma a 
la conferencia de Navegación aérea que 
comienza el sábado. La comisión se tras-
ladará a Génova en "hidro". 
— E l subsecretario de la Presidencia 
recibió a una comisión de la Federación 
de entidades ciudadanas que le entregó 
las conclusiones acordadas respecto a al -
quileres. 
L a fecha de las elecciones 
lea, que asistió a la entrevista del mi-
nistro con los periodistas, manifestó, con 
¡respecto a cierta inquietud de los estu-
diantes de segundo y tercer año de Me-
dicina, de Granada, ocasionada, según 
se dice, por la petición de dichos estu-
diantes de cambiar su plan de estudios 
de 1928, que la instancia do los estu-
diantes granadinos no ha sido estimada 
por la superioridad, sino devuelta al 
Rectorado, para que la Facultad de Me-
dicina la resutlva, de acuerdo con lo es-
tablecido en el reciente Estatuto univer-
sitario, que mantiene el plan de estudios 
para los alumnos ingresados con ante 
E L ARANCEL NORTEAMERICANO... 
Rectificación del delegado 
del Gobierno en la Campsa 
Por la tarde el presidente conferenció 
con el ministro de Gracia y Justicia, a 
quien acompañaba el subsecretario del 
departamento, señor Taboada. 
Después el general Berenguer recibió 
al ex ministro regionalista señor Ven-
tosa y al señor Cruz Conde. 
Terminado el despacho conversó con 
los periodistas: 
— ¿ Q u é lio es el que han armado con 
lo de las elecciones?—empezó pregun-
tando—. Porque nosotros nada hemos 
cambiado. Es m á s : siempre hemos anun-
ciado que las elecciones serían en el 
j mes de enero y hasta creo que algún 
periódico dió la fecha del 4. Tan sólo el 
deseo de adelantar, si era posible, es lo 
que nos indujo a barajar fechas en el 
úl t imo Consejo, y a pensar en la posi-
bilidad de que se celebrasen antes de 
las fiestas de Navidad. Pero el Gobierno 
no tomó ningún acuerdo. Claro es que 
nosotros somos los m á s interesados en 
que las elecciones se celebren lo m á s 
pronto posible. Hay una porción de asun 
tos que por su importancia requieren se 
estudiados por las Cortes. También ha-
bíamos pensado en que quizá fuera po-
sible someter a su aprobación la cues-
tión presupuestaria. Pero hay requisi-
tos y plazos que determina la ley y que 
no se pueden suprimir. 
—Sin embargo—añadió el presiden-
te—, la ponencia que se ha nombrado y 
que la forman los subsecretarios de la 
Presidencia, Gobernación y Trabajo, es-
tud ia rá la manera de dejar estos plazos 
reducidos todo lo que sea posible. La po-
nencia se enca rga rá de examinar casos 
precedentes e incluso se acor t a rán tam-
bién esos plazos. 
— S e acordará en el Consejo próxi-
mo la fecha en que han de celebrarse? 
—Seguramente que no. Ademáis, no se 
puede anticipar fechas; pero, por otra 
parte, no creo tampoco que sea neeesa-
rte .Líf iiUc. sL puedo asegurarles es que 
nuestro propósito ea adelantar todo lo 
que se puede, ¡Ojalá que el Parlamento 
pudiese estar reunido esta misma se-
mana! 
U n periodista le p reguntó al había leí-
do las -declaraciones que había hecho en 
Barcelona un político liberal sobre la 
abstención de los liberales. 
E l presidente no cree que se absten 
d r á n los liberales ni ningún otro grupo 
político. Manifestó su opinión de que tan 
sólo hablan de abstenerse los que cuenr 
tan con escasas probabilidades de salir 
triunfantes. Por lo que respecta a los 
liberales el general Berenguer dijo: 
—Ellos lo que han hecho es expresar 
b u criterio de que deben preceder las 
municipales y provinciales, pero todos es 
t á n convencidos de que ahora lo que 
precisamos es el Parlamento. 
A l terminar la conversación, y al de-
cirle los periodistas que la noticia del 
aplazamiento h a b í a producido mala im-
presión, el presidente volvió a insistir en 
que el Gobierno har ía las elecciones tal 
como lo había pensado. 
—Hasta ahora nadie puede negar que 
hemos hecho todo lo que prometimos. D i -
je que se supr imir ía la censura en los 
dos o tres meses del período electoral y, 
en efecto, la hemos suprimido. También 
llegaremos a las elecciones. 
* * * 
Interrogado el presidente si era cier-
to que había dimitido ed gobernador ci-
v i l de Barcelona, respondió: 
—No ha dimitido. Lo que pasa es que 
el general Despujols, bien compenetra 
do con su carrera, y yo lo comprendo 
perfectamente, desea mando mili tar, 
porque además hay ahora una Capita-
n ía general vacante y él la solicita. Es 
más tranquilo estar en una Capitanía 
general que de gobernador civil en Bar-
celona. Pero como el general Despujols 
desempeña ese cargo tan a la perfección 
es una cosa que tengo que estudiarla de-
tenidamente. Hay ademáis pendiente unífc 
combinación militar, que se resolverá en 
breve. 
Sobre la conferencia celebrada con 
el ex ministro señor Ventosa, manifes-
tó el pre«idente que no había tratado 
ningún tema político. 
—Me ha anunciado que vendrá maña-
na a verme con una Comisión del Ayun-
tamiento de Barcelona. Les he citado a 
las siete y media de la tarde. Vienen 
a tratar de las dificultades económicas 
que tienen al liquidarse la Exposición. 
Piden auxilios al Estado y, aunque las 
razones que invocan son muy atendibles 
tenemos una ley de Contabilidad que 
cumplir. De todos modos el Gobierno 
está animado de la mejor voluntad para 
llegar a una solución. 
Preguntado si habían acordado eJ nom-
bramiento de presidente del Tribunal 
bupremo. el general Berenguer respon-
dió sonriendo: 
—Todavía, no. Sólo hay ideas hasta 
ahora. 
— ¿ L l e v a r á usted m a ñ a n a el nombra-
miento a la firma del Rey? 
—No lo creo. El señor Estrada no 
me ha dejado el decreto, pero de aquí 
hasta las once de la m a ñ a n a hay tiem-
po y a lo mejor me coge en las escale-
ras. 
El señor Ventosa en Madrid 
Consejo, a loa ministros de Fomento 
y Economía y conferenció por la tarde 
con el subsecretario de la C a r n a c i ó n 
en el nal aei notei. .resolución de los casos que puedan re-
- U n a aímple c o n v e r s a c i ó n - a c l a r a el!c]amar nuevo acomod0i s4in recargar las 
señor . Ventosa respondiendo a pregun- exigenciaa que tuvieran anteriormente, 
tas nuevas—me une con el señor Mon-
tes Jovellar, una amistad ya antigua. 
Tamb 'én dice el señor Ventosa que no 
sabe que el general Despujóls haya d i -
mitidlo del cargo de gobernador civil de 
Barcelona. 
Derivada la conversación hacía el as-
pecto político, el señor Ventosa mani-
fiesta que no cree en una próxima 
mod:ficación ministerial. 
—Además—añade—, yo aoy partida-
rio de que este Gobierno debe nacer 
las elecciones y presentarse a las Cor-
tes. 
Despué? de comentar el aplazamien-
to de la fecha, y al preguntarle cuán-
do cree que pod'rá estar reunido el Par-
lamento, el señor Ventosa dice que el 
Gobierno tendrá que acordarlo. 
—A mí, desde luego, no me gusta 
nada que sea a.fecha fija. 
Nota oficiosa: "Hace varios días que 
vienen pubiicándose en la Prensa noti-
cias y comentarios sobre la orientación 
de la Compañía Arrendataria del Mono-
polio de Petróleos. 
El delegado del Gobierno en el Mo-
nopolio estima y agradece los comenta-
rios y en ellos no ha de i r a la mano 
a ningún periódico; pero respecto de 
las noticias, hay algunas que no puede 
por menos de rectificar, lamentando las 
confusiones y precipitaciones informati-
vas con que se lanza a la publicidad. 
Un día se habla de contratos firmados 
con los rusos; otro, de contratos con 
Empresas petrolíferas norteamericanas, 
otro, de una gran empresa que tomará 
El ex ministro catalán ee m u é s t r a l a su servicio todos los surtidores. N i se 
muy optinrsta con el giro favorable que 
ha lomado el problema de los cambios. 
No hay duda—dice—que se t ra ta de 
un efecto psicológico en el mercado In-
ternacional. Efecto producido por la con-
fianza en que el Gobierno se dispone a 
actuar decididamente en el camino a la 
estabilización. Creo que el Gobierno de-
be seguir preparando ese camino pava 
Hogar a la estabilización de hecho y 
fijar el tipo que sea más conveniente 
han firmado tales supuestos contratos, 
ni es cierto que haya al presente en Pa-
ría ningún funcionario de la Campsa, 
ni puede cambiarse la estructura de la 
sociedad ni firmarse convenios, aún de 
mucha menos importancia que loa refe-
ridos, ain la aprobación del Comité y 
Consejo de la Campsa, primero, y del 
delegado del Gobierno, aiempre. 
No éa cosa de rectificar todos los días 
informaciones y noticias de la clase de 
M U N D O C A T O L I f i ) 
Tercer centenario de sor 
Jerónima Asunción 
D E S O C I E D A D 
• 
San Rafael 
Mañana celebra su cumpleaños su ma 
jestad la Reina. 
Además, celebrarán b u santo las du-
quesas de Mandas y Terranova. 
Marquesa de Boil. 
Condesas de Santa Ana de las Torres 
y viuda de Revillagigedo. , ^ i « • j ^ i ^ í « t • » 
Señoras de Aznar, Aasiego, García Bar- BOdaS ÚQ plata OC la A. Nocturna 
¿anallana, viuda de Gandullo, Silvcla y j j g |_e(jn " « 
Urcullo. , 
Señoritas de Aldama, Cárnica y Orte-
ga Gasset. _ _ n _ _ T o m a de p o s e s i ó n del auditor déla 
Rota s e ñ o r Calabuig 
Hoy, a las once y media de la ma*. 
na, tomará posesión del cargo de amn 
tor de la Rota el señor Calnhulg, ^ 
Condes de Bernar, Cañada, Coello dc|guo asilado en la Casa de Misericordia 
srtucal, Falcón, Guadalhorce, Mirasol j de Valencia Entre las representación». 
Duques de Pastrana, Santa Cristina 
San Fernando de Quiroga y Santo Mauro. 
Marqueses de Algorta, Fuente Hermo-
sa, Caviedes, Miranda de Ebro, Senda 
Blanca, Salvatierra, Vivel y Ulegares 
Po g  
Torralba. 
Vizconde de Val de Erro. 
Barón de Patráix. 
Señores Afán de Rivera, Allendeeala-
que asistirán figura una de la Dipu^3 
ción provincial valenciana presidida nof 
su presidente. También han venido a Ma 
drid para asistir al acto una comisión 
zar, Arrózpide y Rulz del Burgo, Atard>idei Ayuntamiento de Valencia, integrada 
Barrantes, Barrera, Beltrán de Lis, Ber- p0r i0g concejales señores Cardona « 
nar. Calvo de León, Candías , Cárdenas, ,sancho. Entre las personalidades invk 
!CÍBtué, Comenge, Diez de Ulzurrún, Du-jtada8 figuran los señores Hernández i¿ , 
rán, España, Escosura, Escrivá de Ro-| zar0) García Guijarro y otros varios, 
maní, Enlate, Fernández Corrales, Figue ¡ _ r p n t e n a r o de sor Jerónliv,-
roa, Bermejillo, Fernández Shaw, Ferry.l I ercer c en i ena ro oe bor oeronnna 
Ibarra, García Ormaechea, La Cierva. A s u n c i ó n 
Linaje, Luis Díaz Losada y DraKC La, TOLEDO, 22. —Se han celebrado U . 
Cerda, Luengo, Marín Lázaro, M ^ n y j ^ ^ en Conmemoración del tercerdn 
Cánovas del Castillo, Melgarejo 
los Ríos, Solín, Soloraano, lorreci l la To- P cuatro dc ]a mad y 
losa Latour, Tovar. Vassallo, Vargas. V i - ^ de] fallfíCÍmiento do la insigne ^ 
dart y Zarate Vasco. . Ija, se celebró una misa de Comunión, con, 
Caconajgran concurrencia de fieles. A las diez y 
En el coto "Fuente Albeitar", que en .media en la misma iglesia del convento 
la provincia de Toledo posee don José de Santa Isabel, ofició de pontifical el 
María Lardizabal, so ha celebrado unu ¡Obispo auxiliar de Toledo, asistiendo el 
cacería en honor de los infantes donjAyuntamiento en corporación, los gober. 
Luis Alfonso y don José Eugenio de Ba-lnadores civil y militar, comisiones del 
viera y Borbón, en la que se cobraron Colegio de Abogados y del Colegio de 
y la respuesta dc las demás naciones 
("New York Telegranm".) 
Yo ya hablé de esta cuestión en la car-¡ las aludidas, y por eso se l imita el de 
ta que dirigí al Consejo Superior Ban- legado del Gobierno a advertir que ni 
cario cuando fué requerida nuestra opi- él, como tal, ni el Gobierno, a quien rc-
nión. Allí dije también que yo era par-¡presenta, viven de espaldas a los pro-
tidario de movilizar el oro para llegar blemas del Monopolio, y cuando haya 
a esos resultados. lalgo que deba conocer la opinión, se ha 
—Es esencial—añade el señor Vento- demostrado suficientemente que no se 
sa—absolutamente esencial que el Ban- rehuye su contacto, para que los órga-
co de España colabore con el Gobierno 
en esta cuestión, lo mismo que ha ocu-
rrido en otros países. Por los demás, 
puede que al final no haya necesidad 
de movilizar las reservas de oro ni tam-
poco de contratar emprést i tos en el ex-
terior. 
E l señor Ventosa nos dice al tiempo 
dc despedirnos que las ú l t imas noticias 
que tiene del señor Cambó son absolu-
tamente satisfactorias en cuanto al es-
tado de su salud, lo cual le permi t i rá en 
breve intervenir activamente en políti-
ca, como es su deseo. E l señor Cambó 
l legará a Rarcelona, según sus noticias, 
a fines de mes y seguidamente se propo-
ne venir a Madrid. 
Esta misma tarde se propone el se-
ñor Ventosa regresar a Barcelona y se 
detendrá también en Zaragoza. Por la 
m a ñ a n a se en t rev is ta rá con el minis 
tro de Hacienda. 
nos de ella se sientan tranquilos de que 
tendrán a su tiempo información autén-
tica." 
El viaje de M. Maginot 
La permanencia del pro-
fesorado en Canarias 
El ministro de Instrucción pública 
manifestó a los periodistas que había 
recibido a una comisión formada por el 
Obispo de Tenerife y representaciones 
de la Diputación provincial. Cabildo in-
sular y Ayuntamiento, a quienes acom-
pañaba el subsecretario de la presiden-
cia, señor Benítez de Lugo, como tiner-
feño que es. 
—Esta comisión—dijo el señor Tor-
mo—me ha venido a hablar del asunto 
de la subsistencia de la Universidad de 
La Laguna y hemos estudiado todas las 
posibilidades para el establecimiento de 
un régimen que permita la permanencia 
del profesorado no,sólo en la Universidad 
sino en los demás centros de enseñan-
za, y no se dé el caso, como ahora, de 
que tan pronto como los profesores to 
man posesión, comienzan a gestionar su 
traslado a la Península. 
Yo les he dicho, para desvanecer te 
mores, que, a pesar de que en el Es 
tatuto, t ra ído de textos anteriores, se 
establecen reglas para crear y suprimir 
algunos centros de enseñanza, no ha en 
trado nunca en m i pensamiento el su 
primir ni esa Universidad, n i la de nln 
guna parte. 
Es posible que alguien creyese que era 
ese m i deseo; pero hay que tener en 
cuenta que tal determinación es de com-
petencia de las Cortes y que este Go-
bierno d-sea viv i r constitucionalmente. 
Dijo, por últ imo, el ministro, que ha-
bía dado los últ imos toques a la convo-
catoria para oposiciones a ingreso en 
el Magisterio nacional, que se celebra-
rán en octubre, como estaba anunciado. 
La convocatoria será, por lo menos, de 
dos mi l plazas, m i l para cada sexo. 
Los estudiantes de Me-
dicina de Granada 
El subsecretario de Instrucción públi-
cl medio más adecuado para que las!proceder dc intentar dividir una organl 
sentencias a dictar por el Tribunal Su-Ilación poderosa por medio de la insidia 
premo se inspiren de acuerdo con elly» .n<? c°*ve?$ér.*_!íS*i?' S L ? ^ ^ 
espíritu deJ úl t imo real decreto. 
buen número de liebres y perdices 
ret lc lón de mano 
La liquidación del Consorcio sus jefes y afiliados profesan, practican y propagan los principios de la Ktlig 'ón 
Católica, pues no podrían llamarse rigu-
rosamente nacionalistas si no comulga-
Ayer tarde, a las cuatro, el ministro ™n todos e" f1 B»*»* sentimiento reli-
j ~~ -i-T^T- - w a i i-. • x n k i o s o consubstancial con el espíritu de 
de Economía recibió a la Comis ón l i - f_ _„_T"_ ^„,„ 
Nacional Arrocero 
Doncellas Nobles, representantes do la 
Academia de Bellas Arte? y de otras en-
tidades culturales y multitud de fieles. 
Por el conde del Aguila, y para su i Los religiosos de San Francisco el Gran-
hijo el oficial de Caballería don Telio de y del convento de San Antonio de 
tario del Partido Nacionalista Español. 'Qonz¿icz Aguilar, ha sido pedida en Je-|padua de Madrid cantaron la Misa d» 
recordando su programa, manifiesta qut ^ a ia señora viuda de Enrile, la mano Perosei y predicó el P. Legísima. En el 
quidadora del Consorcio Nacional ArrO' 
cero, presidida por el delegado de H a 
cienda de Valencia, señor Abad Casca-
jares; secretario, señor Belenguet, y los 
la nación española 
En el mitin nacionalista que el próxi 
mo día 26 se celebrará en Toledo el 
doctor Albiñana, como jefe supremo del 
partido, contestará cumplidamente a es-
En el ministerio de Estado facilita-
ron la siguiente nota con el programa 
acordado para el viaje del ministro de 
la Guerra francés, M . Maginot, 
Miércoles, ?.A.—Salida de Madrid del 
general García Benítez, en representa-
ción del presidente del Consejo, y del 
conde de Bailén, en representación del 
ministro de Estado, a las 21,35, en el 
break de Obras públicas. 
Jueves, 23.—Llegada a Algeciras, a 
\aa 13.45. 
A las 14,30, llegada de M . Maginot, 
acompañado del general Georges, capi-
tán Heiviot y un criado. 
Salida de Algeciras a las 15,30. 
Viernes, 24.—Llegada a Madrid, a las 
9,10. Hotel Ritz. 
Almuerzo en el Palacio real. Visita al 
Escorial. Comida en la Intimidad en el 
Palacio de Li r ia . 
• Sábado, 23.—Visita a Toledo. Almuer-
zo en el Alcázar., Comida en la Emba-
jada de Francia. 
Domingo, 26.—Viaje en automóvil a 
Zaragoza. Almuerzo en la Academia Ge-
neral Mil i ta r . 
Viaje a la frontera. 
« * « 
PARIS, 22.—El embajador de España, 
señor Qu ñones de León, m a r c h a r á ma-
ñana a Madrid con objeto de asistir a 
os diferentes actos organizados en ho-
nor del ministro francés de la Guerra, 
señor Maginot. 
Los transportes por carretera 
i señores Revira, Iborra, Alvarez, AJa-lta nueva fase de la campaña hostil, inl-
mar. La Comisión iba acompañada dei;ciada Por ,08 eternos enemigos de D-os. 
presidente y secretario de U. N . B. A., 
señores Hernández Lázaro y García Gui 
de la Patria y de la Monarquía."' 
jarro, y don Jul o Tar ín . Entregaron al 
ministro el proyecto de liquidación a 
base de devolver el remanente, que as 
El ministro de la Gobernación ha re-
cibido al jefe del Partido Nacionalista 
Español, doctor Albiñana, que fuo a no-
ciende a unos dos millones de pesetas,! tificarle personalmente la celebración del 
de su bella hija Paz. ¡altar mayor figuraba la imafren do la 
Natalicios ¡P.urís'ma. procedente de la Comunidad 
_ franciscana del antiguo convento de San 
En Sevilla ha dado a luz una nma, su | juarl de Reyes, ante la cual hizo d 
primogénita, la joven esposa de don, higt¿rjc0 voto la ciudad de Toledo de 
Manuel de Mora-F'.gucroa y Gómez- proclamar y defender el dogma de la 
Imac, nacida María del Carmen López Concepdóm 
de la Torre. Terminada la misa solemne, se descu-
—En Madrid ha dado a luz una her- jbrió una lápida, dando el nombre de sor 
mosa niña, primero de sus hijos, la bella ¡ jerónima a la calle inmediata al con* 
señora del teniente de Ingenieros don ¡vento. En representación de la Orden, 
Manuel Somalo, nacida Pilar Aliquc. Aihabló el P. Legísima, que ensalzó la fl^u. 
la neófita se le pondrá el nombre de Ira histórica de la monja toledana y can. 
María del Pilar. |tó las glorias del Toledo franciscano. El 
Viajero», 
De Palma dc Mallorca a Barcelona, 
la marquesa de Torrebuena. 
teniente de alcalde señor González Ale* 
gre, leyó el acuerdo municipal de parti-
cipación en el homenaje y enalteció a la 
insigne toledana, prometiendo en nombre 
Aniversar.os i (jej Ayuntamiento, la reiteración de las 
Hoy, con motivo del primer aniversa-¡preces dc beatificación, que inició el Cori' 
pnoporcionalmento a agricultores, i n - i m i t i n Legionario en Toledo ei próximo iri0 ¿e don Justiniano F. Campa, conse-lcejo del siplo X V I I . Al depcubrirse la ItU 
jero de Estado y magistrado del Tribu-¡pida, la banda de la Academia de Infan-
nal Supremo, se aplicarán misas y otros teria Interpretó el himno terciario íran« 
sufragios por su alma en diversos tem- ciscano, que fué ovacionado por la muí-
píos do esta Corte. titud. 
—Mañana es el segundo aniversario de i La comunidad de Santa Isabel obse. 
dustriales y comerciantes exportadores. do^inF0' 
El doctor presento al ministro 8 lot 
candidatos nacionalistas a Cortea por 
El ministro aprobó en principio la pro-
puesta prometiendo resolverla con ur-
gencia. Mostróse dispuesto a aprobar 
los estatutos de la proyectada Asocia-
ción de Agricultores arroceros, Socie-
dad que deberá hacerse cargo de la can-
tidad correspondiente a los agriculto-
res. 
La Comisión naranjera 
Granada y Almería, el abogado don José 
Sánchez de Molina y el íngehiero don 
Antonio Valverde Gil, los cualeo expre-jdon Valentín Madariaga y de Céspedes. Iquió a las autoridades y distribuyó ígr 
saron al general Marzo la absoluta con-
fianza en su triunfo si se respetan y ga-
rantizan los derechos ciudadanos." 
Sección de Estudios de 
la U. P. de Madrid 
Hoy, a las seis de Ja tarde, recibirá 
el ministro de Economía a la Comisión 
d .̂ €>>mantón int.ercíadns en la-prodiw 
ción y exportación" naranjera. En la Co-
misión, que es mimérosísima, figuran 
además de la directiva de U . N . E. A.l 
important ís imos elementos representa-iciones aCerca del tema genérico "Ense 
Se nos envía la siguiente nota: 
"Esta Sección oocoenza rá sus . tra jos 
el día 25 del actual, a las siete y media 
de la tardo, en su domicilio social, callo 
de Recoletos, 15, primero, con la serie, 
de conferencias expositivas y delibera- querella se reunirá el Tribunal bupre-
consejero del Banco de León X I I I , y en 
su sufragio se celebrarán misas y otros 
cultos en diversos templos de Madrid. 
A las familias de los finados renova-
mos nuestro pésame. 
M O R A T I L L A 
lletos biográficos de la venerable, origi-
nal de la religiosa toledana del mismo 
convento, sor Encarnación Heredero, au* 
tora de la biografía completa y docu-
mentada, y principal promotora del ho-
menaje, con objeto dc insistir en la sfi-
plica de la beatificación. Esta noche la 
P E L E T E R I A banda de la Academia dió un concierto 
Florida, 3. T.» S6608 
fieren a fallos injustos por ignorancia o 
a sabiendas. Para admitir o no esta 
La Federación Nacional de Círculos 
Mercantiles ha dirigido al ministro de 
Fomento un escrito en relación con el 
tivos de la producción y comercio na-
ranjeros de Valencia, Murcia, Castellón, 
navieros y consignatarios; la represen-
tación de b Federación de productores 
de naranja de Levante, Cámara Agríco-
la de Valencia, Asociación de Navieros, 
presidente de la Diputación provincial, 
etcétera. Propónese la Comisión exponer 
al ministro los graves defectos que con-
tiene el último real decreto, cuya prác-
tica causará enormes dificultades a la 
exportación naranjera. 
Por los ministerios 
Hacienda.—El ministro recibió a una 
decreto del día 7 sobre el régimen de comisión de la Federación Tabaquera, 
sección madrileña. También recibió a la exclusivas de transportes por carretera 
Entre otras conclusiones se recogen 
las siguientes: Que se confeccionen ta-
blas oficiales de ferias, fiestas, mercados 
y romerías, que se celebran durante to-
do el año en los diferentes pueblos y v i -
llas de cada provincia. Que se conce-
dan sin trabas ni restricciones a los 
industriales que los solicitan autoriza-
ciones para realizar servicios de ferias, 
fiestas, mercados y romerías previo re-
conocimiento de los coches, y que. tales 
autorizaciones se puedan solicitar por un 
tiempo máximo de un año prorrogable. 
Que el transporte de las mercancías 
sea declarado libre, y que sea dejado 
en suspenso el pago de canon de indem 
nizaclón a los exclusivistas. Que sean 
condonadas todas las multas y se de-
jen sin efecto los embargos que hayan 
podido iniciarse judicialmente. Que no 
pueda ser objeto de ninguna sentencia 
ni recurso de alzada la paralización de 
servicios establecidos con más ant igüe-
dad que las exclusivas. Que se busque 
ñanzas de la revolución rusa", de las 
cuales, la primera, "Cómo vino el bolche 
viquismo", será desarrollada por el exce-
lentísimo señor don Ramiro de Maeztu. 
Una vez terminada la conferencia po-
drán los asistentes que lo deseen formu-
lar preguntas y objeciones, que serán 
contestadas por el conferenciante. 
La sesión comenzará a la hora fijada 
y dura rá sólo hora y media. 
Esta Sección, como todas las de la 
Unión Patriót ica de Madrid, tendrá muy 
presente en sus trabajos el carácter cul-
tural y de formación ciudadana de aque 
lia entidad, ajena a todo partidismo." 
Una querella contra siete 
mo en pleno y ante él informará el 
letrado querellante, don Basilio Alva-
rez, estando también en estrados el fis-
cal del Tribunal Supremo. 
La cátedra de Ciencia polí-
tica de la U. Central 
magistrados delegación de las fuerzas vivas zaragoza-
nas, que vienen a gestionar la cesión del 
cobro de las contribuciones a la Dipu-
tación. 
Fomento.—El ministro recibió a los 
señores Ventosa, Rodés, Bergamín, don 
Natalio Rivas, señor Salgado, presiden-
te de la Unión Mercantil, don Manuel 
Bello, y al marqués de Casa Laiglesia.i de log ^ n o c ^ o g 
También recibió al señor Sandino con ValPiras contra los cuales la 
una comisión de contratistas de obras ^P62 vaieiras, contra ios cuales la 
públicas y a una comisión formada por sala primera de lo c m l dictó una sen-
Ios condes de San Luis, Halcón, y mar- tencia casando otra de la Audiencia de 
qués de Luca de Tena, para ocuparse de ] la Coruña, en la que eran absueltos 
asuntos relacionados con intereses sevi-jen pieito sobre dejación de finca. D i r i -
gía en este li t igio a la parte contraria 
Ante la sala de gobierno diel Tribunal 
Supremo ha comparecido ayer el letra-
do don Basilio Alvarez, quien presentó 
una querella criminal contra siete ma-
gistrados de dicho alto Tribunal. 
La querella es tá dirigida en nombre 
industriales señores 
público en las proximidades del conventa 
Sodas de la A. Nocturna de León 
LEON, 22.—Continúan lo<i preparati-
vos para las bodns de plata de la Ado-
ración Nocturna dc T.eón. que tendrán 
lugar el sábado y domingo próximos. El 
Santísimo será llevado en la famosa cus-
todia de Sahagún, obra sin igual de En 
rique de Arfe, el mejor orfehre del si-
glo XVT, fundador de la dinastía de los 
Arfes, maravillosos artistas leoneses. El 
Ayuntamiento de Sahagún ha concedi-
do autorización a la Adoración Noctur-
na para traer la custodia en la proce-
sión del domingo. Será escoltada por la 
La "Gaceta" de hoy publica los nom- Guardia civil, y el viernes será expuesta 
bres de los que han sido admitidos a l | a l P̂ 511,0.0-. , „ . , ln 
concurso-oposición para proveer la cá- L " J 0 " ' ^ n . ^ cul.tos de' ^ " ^ l í 
. , . —f. .. , . r j ^ . |oe la Virgen del Camino, en la Catedral 
tedra de Estudios Superiores de Ciencia i Hoy han comulgado centenares de fie-
Política y Derecho Político del docto- les. 
L a s obras del Pi lar 
Lista número 83 de la suscripción 
abierta en Madrid. Suma anterior: 174.040 
pesetas 00 céntimos.—Dos aragonesas, í! 
En el ministerio ael Trabajo m a n i f e s - j ^ - d o ñ a Leoncia y don Ruperto 




Economía.—El ministro recibió al se , 
ñor Ventosa Calvet y al general Batle. el sen<>* Rodr ipez de Vigun ; pero se 
El Partido Nacionalista 
H H H H t A i . El mejor camión-VELÁZOUt?, ló 
apar tó de él al ser nombrado ministro 
de Economía. Entonces quedó encarga-
do de seguir el pleito el decano del Co-
legio de Madrid señor Ossorio y Ga-
llardo. Los hechos denunciados se es-
timan en el escrito presentado como que 
pueden constituir los delitos definidos 
en los artículos 517 y 519, que se re-
taron que está resuelta la huelga de 
obreros de mármoles de Macael ( A l -
mer ía ) . También la do turroneros de 
Jijona y tipógrafos de León. 
El regreso de Cambó 
BARCELONA, 22.—Se dice en los 
círculos políticos y sólo a título de rumor 
que el próximo sábado llegará a Barce-
lona el señor Cambó. 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"Algunos elementos ateos y radicales 
han dado en la inhábil estratagema de 
propagar por medio de alusiones ml t i -
nescas y hojas clandestinas burdos ln 
fundios poniendo en duda la sincera re-
ligiosidad del Partido Nacionalista Es-
pañol (Legionarios de España) , con la • • • n r - » » - * * * * * » M * s ' 
deprevada intención de sembrar la des I V f #^ . i B» W r i I B-* l \ l I £X . h m Z \ | ( n ? ) B ? S . ¿£zJL 
confianza en sus filas, alejando de ella3: V « ^ « ^ ^ I O I ^ * * 1 ^ f ^ H - r d l d - i j **9 
a las personas creyentes. | Billetes de ferrocarril por tod^JJuropa. J K i l o j n é t r ^ man 
Aunque este conocido y desacreditado 
del Arzobispo), 5; doña Encarnación 
Martín, 5; una devota, 2; una enferma 
del pecho, 3; don Pedro Fernández, 2->; 
doña Isabel Arralta de la Iglesia, 25; 
una hija de María, 5; un matrimonio, 5; 
don Francisco Ferrer, 1; una señor.i, 5; 
doña Esperanza Ochoa de Alda, 10; doña 
Juana y doña Tomasa Ruiz, 10; doña 
Victorina Marina, 25; un manchego, V. 
una española en Alemania (giro), 21,60: 
don Francisco López Lóp-íz^ una Iim-3 
esterlina; una devota, 23. Total: 174.1W 
El señor Chicharro a Valencia pesetas 75 céntim°s, # 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días laborables, de ocho a doce de la 
mañana, en la Colecturía de la parro-
quia de San Ginés, calle del Arenal, 13' 
VALENCIA, 22.—Invitado por el pre 
sidente de la Juventud Monárquica Va-
lenciana, señor Gómez Carrasco, vendrá 
a Valencia para abrir solemnemente el 
cursillo de conferencias político-sociales, 
organizadas por aquella Juventud, el ex 
diputado don Jaime Chicharro. La confe-
rencia se celebrará el próximo domn. 
go, día 26, por la mañana. 
timos y aéreos. V I A J E S A F O R F A I T . (TODO INCLUIDO). 
Anoche saludamos al ex ministro re-
gionalista don Juan Ventosa y Calvet, 
que llegó por la mañana a Mañana, 
—He venido solamente por asuntos 
particulares—nos dijo—. Nada de polí-
tica. * 
El señor Veniosa real 'zó ayer diver-
sas gís l ioncs . Visitó al presidente del 
¡Yo te digo que no es "goal"! ¿ D ó n d e e s t á el á r b i t r o ? 
E s o te pregunto yo a ti. ¿ Q u é h a b é i s hecho de é l ? Porque 
la ú l t ima falta se p i tó contra vosotros. 
("Passlng Show", Londres) 
Querida m í a ; p a r a que veas que soy 
franco contigo, no quiero ocultarte que ho 
bebido un poco. . 
("Life". N. York) 
4 
* » » 
ZARAGOZA, 22.—La suscripción ablci" 
ta para las obras del Pilar alcanza Ia 
cifra de 2.502.263,25 pesetas. Entro l'8 
donativos figura uno de 5.000 pesetas de 
don Juan Antonio Iranzo y señora. 
"Fruslerías Selecta8,, 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de i é 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Adminisl ración de EL D** 
BATE, Colegiata, 7. 
. V g g g 
Martil lo neumático 
de 50 kilos, compro. 
Apartado 7.001. — MADRID. 
C A S A R 0 V I R A 
MEDIAS "MARY" 
Lana para alfombras y ro-
peros, kilo a 11 
Chalecos bonitos para seño-
ra, a 10.5W 
Idem para caballero, saldo, a 4 
Combinaciones seda, a 4.45 
Culotes seda, reforzados, a 5,50 
Ocasión: jerseys "sport", ca-
ballero, a 3, 4,50 y 
Abrgu'to.s niño, a 6, 7 y 
Camisones, a 
Camisas bordadas a mano, a 
W , 31 •• ZORNOZS í 
ptas-
— ¡ C a m a r e r o ! ¡ E s t o es un abuso! ¡ H a c e u n a hora que estoy Í 
esperando la comida! 
— P e r d ó n , cabal lero . Yo creí que h a b í a usted terminado ya . 
— ¿ P o r q u é ? 
— C o m o le he visto con e s a c a r a de mal humor... 
("Moustiquc". Charlerol) 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. * 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A » 
MADRID.—Año XX.—Súm. 6.637 
y 
E L D E B A T E (3) j-uevi* 25 de octubre de 1930 
El 
SEVILLA, DES1AO0 A 
E, BE BEEEAS ARTES 
C U R S I L L O P R A C T I C O PARA L A -
B R A D O R E S E N L E O N 
DE CHIÜ FICariñoso recibimiento al A g i t a c i ó n pol í t ica en 
la Argentina Rey en Burgos 
Una caravana de automóviles acu-
dió a esperarle a la entra-
da de la ciudad 
E l p ú b l i c o a c l a m ó al Soberano 
P pueblo de Segovia dedica u n a lá - • 
pida a un aviador muerto al E n Toro , el pueblo t r i b u t ó al Rey 
sa lvar a otro ovaciones entus iastas 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 1 Barcelona consume 30 toneladas diarias de pescado 
Reina malestar entre los ele-
mentos obreros 
Nuevas medidas represivas 
en C u b a 
BUENOS AIRES, 22.—La situación 
en la Argentina, a pesar del tiempo 
transcurrido desde el triunfo de la re-i 
volución, no se ha estabilizado en la 
NARCA A MADRID 
visto esta mañana la causa seguid 
tra el estudiante Carlos Santisteban, que; 
hace dos meses agredió al catedrático — — 
del Instituto Alfonso X I I I , don Francia-i ZAMORA W TTcfo ~ « , 
ro Pérez Pons, por haberle suspendido L ^ ^ r ^ ' 22.—Esta mañana, a las 
2 los exámenes E l señor Pons resultó I ^ 0 ^ 1 f**' ?e9,ulto y autoridades, 
con lesiones en la cara. E l fiscal ha p e - f e ^ S ^ J " ? 0 ^ ? ™ dirección a 
5?Jo tres meses de prisión y mil pesetas yHf"r f?"- Se ,e tnh^o una entu-
°\d0J*na n^ra el nrocesado. E l deftm- d e s d i d a , a pesar de lo tempra-
no de la hora. Las calles estaban invadi-de multa para el procesado. l defen sor solicita la absolución. La vista ha 
quedado conclusa para sentencia. 
Cursillo a g r o n ó m i c o 
LEON, 22.—El servicio agronómico de 
das de público que no cesó de aclamar 
al Monarca, a su paso por las calles. El 
alcalde, al dar la despedida al Ü e v Te l ™ a ' ^ c a u« Suaves xrreguu 
c-ntregó un pliego e f e l T u e se íoncretan ! T a d 0 Pr0fUnda s*™™<>* qu
las aspiraciones de la ciudad. E l Monar-la Confederación Sindical Hidrográfica ¡ca, al expresarla una vez más su agrade-
dcl Duero publico ya el progra ma de los i cimiento por la acogida que le había he-
cursillos sobre maquinaria agrícola, es^cho el pueblo zamorano, le entregó mi l 
pecialmente aplicable a los terrenos de ¡pesetas para los pobres y 500 para que 
regadío. Durarán desde el 24 del actual Has repartiesen entre los ordenanzas de 
Bl 5 de noviembre. En el primer día los 
ingenieros explicarán el funcionamiento 
y las ventajas de las máquinas. En el se-
gundo día harán que los mismos labra-
dores manejen las máquinas. Se darán 
conferencias y se proyectarán películas. 
E l agregado militar austr íaco 
MALAGA 22.—Llegó en hidroavión, 
procedente de Melilla, el coronel Hens 
ter, agregado mil i tar de la Embajada 
de Austria en Madrid, acompañado dei 
eeñor Pérez Asenslo. Visitó los principa-
les lugares de la ciudad. Mañana mar 
chará en automóvil a Granada. 
i L á p i d a a un aviador heroico 
SEGOVIA, 22.—Ha sido descubierta 
una lápida que el Ayuntamiento de esta 
ciudad dedica al aviador mili tar capitán 
de Artillería don José Méndez Parada, 
Los Sindicatos declararon a comien-
zos de esta semana la huelga, que fué 
poco secundada, pero en los centros 
obreros subsiste un gran malestar. 
L a confirmación de la noticia de ha-
berse publicado un decreto, sometiendo 
a proceso al ex presidente Irigoyen y a 
los ex ministros de Negocios extranje-
ros. Obras públicas y Guerra, como res-
pensables de graves irregularidades, ha 
en todo el 
país. 
* » « 
BUENOS AIRES, 22.—Lc« señores, 
Irigoyen y Elpidio González, han sido 
transbordados al barco de guerra "Ge-
neral Belgrano", que se encuentra an-
clado a la salida de la bahía de Buenos 
Aires.—Associated Press. 
L a s manifestaciones 
la Diputación, donde se ha alojado du 
rante su estancia. Las autoridades loca-
les acompañaron al Soberano hasta el lí-
mite de la ciudad. Marcharon con él a 
Toro las autoridades de la provincia. 
La comitiva regia llegó a Toro a las 
ocho y media. En la entrada de la ciu-
dad, le esperaban todas las autoridades 
y alcaldes y vecindarios de los pueblos H A B A N A 22.—El diario " E l P a í s " 
limítrofes. Inmenso público, estacionado; afirma que el presidente Machado ha 
^ 0 ^ u M o n a ~ C \ U n ^j111161110 firmado un decreto en el cual se esta-entusiasta. Bellas señoritas, vestidas con 
contra Machado 
blece la pena de cinco años de destie-
rro para los estudiantes y profesores 
que tomen parte en manifestaciones con 
trajes regionales, lanzaron palomas y flo-
res al paso del Rey. 
E l Rey se dirigió seguidamente a la 
Colegiata, donde fué recibido por el Ca-]tra el Gobierno, o inciten a sus compa 
bildo, entrando en el templo bajo palio, ñeros y discípulos a la rebelión. 
Se cantó un solemne Tedeum, en que ofi-¡ Los enemigos políticos del presidente 
ció el Arzobispo de Valladolid, doctor Machado le acusan de haber implanta-
Gandasegui. Después recomo los alrede- , „„ . , , Jt * j 
dores de la ciudad, monumentos, y el si- do ^ Cuba una verdadera dictadura 
tio histórico, conocido por el Espolón, Icon el aPoyo de intereses financieros nor-
hijo de Segovia, muerto en vuelo el 7 de |donde combatieron el rey Alfonso V de teamericanos.—Associated Press, 
marzo, por salvar la vida a un compa- -
fiero. La lápida ha sido colocada en la 
casa donde nació, en la calle de los Ca-
pitanes Paz y Orduña, 12. Precisamente 
en la misma casa figura otra lápida en 
memoria de los heroicos artilleros Paz 
y Orduña, muertos en Africa. 
En la lápida figura la siguiente Ins-
cripción: "La ciudad de Segovia a su 
quiado el Soberano con un "lunch". E l 
alcalde le hizo entrega de un documen-
to en que se concretan las aspiraciones 
de Toro. 
A las 9,15, el Rey, con su séquito, con-
hijo ilustre, nacido en esta casa, José itinuó el viaje con dirección a Burgos, 
Méndez Parada, bravo aviador del Ejer- siendo despedido con iguales demostra-
cito español, que el 7 de marzo de 1930 ciones de entusiasmo. E l Rey marcha en-
perdió gloriosamente la vida por salvar cantado de la excursión realizada por 
la de un compañero en vuelo". 
Asistieron al acto de descubrir la lá-
pida ol Ayuntamiento, la Diputación, el 
Obispo de la diócesis, todas las autori-
dades, comisiones y los alumnos de la 
Portugal y el príncipe don Juan, y don-, 
de se desarrollaron otros hechos histó- « , _ . _ ^ 
ricos. N' de la R.—Por otro conducto nos 
Luego, en el Ayuntamiento, fué obse-¡ llega una versión diferente de los he-
tierras zamoranas. 
P e t i c i ó n de un puente 
chos a que se refiere el telegrama an 
terior. Dice así 
N U E V A Y O R K , 22.—Telegrafían de 
L a Ciudad Condal es u n a de las p lazas m á s c a r a s ^ e ^ 
Proyecto de u n a is la flotante p a r a exposiciones. S e n a un 
de trescientos metros de largo por sesenta de anenu. 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) , . . 
viene abordando el 
BARCELONA, 22 . -En todas las sesiones m u n l c l ^ e V L Ifialan incompati-tema de la carest ía en los mercados. Se Anuncian abusos se s e n a l a n ^ ^ ^ P ^ 
bilidades, surgen dimisiones, pero todavía el A y ^ ^ 0 , " , 0 la población máa 
^ l a n de abastos definitivo y eficaz. Barcelona es ho> P°r j 1 ^ f i e s t a apenas 
cara de España. En los barrios extremos donde vive 
consecuencia de crisis 
con los actuales el público está reacio. No es el problema - -
económica ni siquiera obedece a carest ía y falta de comunicaciones, ni a erec ^ 
, , Los carniceros se oponen a a aumento de precio Porque_ ya. 
era obedece a carest ía y laju» ^ — 
de una pugna con los sacados intereses de los ^ i ^ ^ ^ ^ f fba principal-
a obtener de sus frutos una retribución remuneradora. E l mai esu» y merca. 
mente en el excesivo afán de lucro de quienes, con su mfluencia en los merca 
'dos, ponen trabas a la difusión de productos baratos. n ^ ^ n n * P\ 
! Un caso típico de ello lo constituye la venta del pescado. E * *f™c!°n* 
pescado es caro y malo, puesto como la carne a la altura de articulo cíe ,ujo, 
¡Ciudad costera está en este respecto en condiciones de notable \nfe,rl2 , 
'parada con Madrid. Sin embargo, los principales directores de la l n a u s i " a J l ^ ' 
j quera aseguran que podría abastecer la ciudad de diferentes pescados, en caí 
'dades tales, que podía ser vendido por el precio módico de una peseta ei Kilo-
gramo, aun dejando al revendedor un cien por cien de beneficio. 
• Se trata de una especie llamada pargo, de excelente calidad, muy apreciada 
por los buenos "gourmets" y que se da en cantidades exorbitantes en la costa de 
Africa. Este manjar delicado sólo se consume en los mejores hoteles que lo hacn 
figurar en los menús de los banquetes de gala. En la última Exposición de m-
idustrias alimenticias el Hotel Ki tz presentó como base de los productos selec-
tos dos magníficos ejemplares de pargo, art íst icamente conservados dentro d(> 
¡grandes bloques de hielo de admirable transparencia. Pescado de roca, se nutre 
de algas, siendo la carne sabrosísima y muy sana y puede ser guisada, hervida o 
I f r i ta en las formas más variadas. Su calidad es muy superior a la merluza y a 
la pescadilla. Es un alimento corriente en Francia, en Portugal y en Italia. Sm 
embargo, el público barcelonés no lo conoce. Se oponen a ello los revendedores. 
1 temerosos de que al ofrecer al público a precios que hoy parecen irrisorios un 
! pescado de tal calidad, disminuiría hasta casi desaparecer la venta de otras es-
; pecies, que son las que proporcionan un margen muchas veces de 300 por 100 da 
ganancia a quienes disfrutan de casi el monopolio en la venta de las 30 toneladas 
| de pescado que por término medio se consumen a diario en Barcelona. 
Es un aspecto del problema de abastos que es fácil que se plantee en breve 
de una manera oficial. Su interés alcanza también a Madrid a todas las pobla-
ciones de España y afecta de un modo especial a los armdorfrs de barcos pesque-
ros españoles, que tienen que abandonar una asombrosa riqueza que se cria abun-
dantemente en los bancos cercanos a Canarias y que, en cambio, son bien apro-
vechados por los pescadores ingleses, franceses, portugueses e italianos.—Angulo. 
Is la flotante p a r a exposiciones^ 
D o n Enrique B e r m ú d e z , nuevo embajador de Chile en Madrid 
BARCELONA, 22.~Estuvo esta tarde 
len el Ayuntamiento el señor Boigas para 
¡ ver al alcalde, conde de Güell, cosa que 
i no pudo realizar por haber tenido que 
! salir para Madrid. E l objeto de la visita 
E l Cardenal Casanova 
sigue grave 
ZARAGOZA, 22.—El Cardenal Arz-
del señor Boigas era enseñarle los pía ] obispo de Granada, doctor Casanova, se-
nos y diversas perspectivas de su pro- igún el úl t imo parte facultativo, sigue 
E l señor Bermúdez es un ilustre abogado chileno. Inició su vida p ú - I q u e ' m o t t r ó al R e y ^ n su 'Tltimo^aje a f11/?1131 estado ^ gravedad Hoy se ce-
Barcelona, y tiene presentado al minis llebro ^ misa- votlva en el temPl0 del 
Ayer por la tarde, durante la excursión I al presidente 
Academia de Artillería, el general jefe jqUe realizó el Rey a la región de Puebla I en Cuba un régimen dictatorial, incom 
de la Sección de Artillería del ministe- de Sanabria, al pasar por el pueblo de!patible con las libertades ciudadanas, 
rio, el jefe de la Sección de Aeronáuti-! mbadelago, salió a recibir al Monarca el con el apoyo de log financieros norte-
ca, el segundo jefe de Aviación Militar, : pueblo en masa, con sus autoridades al 
los hermanos del aviador fallecido, don ¡frente. Los vecinos al ver al Rey se arro-
Pedro, don Ramón, don Gonzalo y don i diliaron pidiéndole se construyera el 
^ % ? e s S e a M a c 4 T h í ^ ent 1906 C ? n * ] ^ 0 alcalde de Valparaíso en los díaá del ^ ^ ^ ^ o ^ s ^ V ^ i ^ ^ e ' ^ . r para impetrar su salud. El Carde-
destierro de varios catedrát icos y estu- ^rremoto que destruyo a aquella ciudad, hue luego diputado y mas de tomar en consideración el aceptar la;nal Casanova ha recibido el siguiente te-
diantes que han hecho declaraciones oí tarde ministro y jefe de Gobierno con el presidente Pan Fuentes. En ¡organización de tal proyecto. E l señor i legrama de Su Santidad: "Ciudad del 
participando en manifestaciones ant ígu- , la época de Alessandri se incorooró a la carrera diolomática v desem- W g f S dÍÓ Cuent? df alguna3 Parri=ul^j Vaticano: su Santidad, condolido por no-
bemamentales _ P" f ^ «»«&rti iUri se mcorporo de lo que sena en la t i d a enfermedad Vuestra Eminencia, 
E l periódico " E l P a í s " dice que los'pe.n0 cargos «n Méjico Buenos Aires y Centro-Amenca. E l l a u d a d t fantástico P i p e t o , ^ 
castigados a esta pena habían acusado senor oermudez procede de una distinguida familia española y ha de-
I tros de largo por más de 60 de ancho, tablecumento. Invoca sobre Vuestra Emi-
al presidente Machado de hacer reinar mostrado siempre gran afecto y cariño por las cosas de España. el cual, además de las Instalacionts nenc'a los auxilios divinos, otorgándole 
para expositores, funcionará una serie especiahsima bendición apostólica.—Car-
de atracciones basadas en combinacic- denai Pacelll." 
También se han recibido cariñosos te-
Lula y el padre político del mismo, don 
Prancisco Torres Setién. E l ministro te-
Jegrafló que no había podido asistir por 
hallarse indispuesto. Hizo uso de la pa-
labra el alcalde de Segovia y contestó 
don Pedro Méndez Parada. 
Entrega del p a b e l l ó n de Chile 
SEVILLA, 22.—Ha sido delegado el 
rector de esta Universidad para que, co-
mo delegado del Gobierno, haga las ges 
tiones necesarias cerca del cónsul de Chi 
le y delegado de su país en la Exposi-
ción, para la entrega del pabellón de Chi-
le, en el que serán instaladas la Escue-
la de Artes y Oficios y de Bellas Artes 
de Sevilla. Con esto se resuelve el viejo 
problema del alojamiento de estas Es 
cuelas. La entrega se ha rá en uno de 
los primeros días de la próxima semana. 
—Ha llegado el auditor de la Rota 
don Miguel del Castillo, que viene a ben 
decir la boda de una hija de don Diego 
Benjumea. 
' L a i n u n d a c i ó n de Tarragona 
TARRAGONA, 22.—Esta tarde, a la 
una, se ha celebrado el entierro del guar-
dia de Seguridad, Antonio Santos, y del 
marinero Juan García, ahogados durante 
la inundación del Francolí . Asistieron las 
autoridades y gentío inmenso. De todas 
partes de España se han recibido infini-
dad de despachos de pésame. 
Se dice que el ministro del Trabajo 
vendrá a esta capital con objeto de ha-
cerse cargo de la importancia de la ca-
tástrofe. Han sido abiertas varias sus-
cripciones en favor de las familias de las 
Victimas. 
americanos. 
P o l i c í a detenido 
puente, muy necesario por la incomuni-
cación en que les deja los temporales. 
E l Rey hizo levantarse a los vecinos, 
y muy cariñosamente, habló con las au-
toridades, prometiéndoles que se realiza-
rá su deseo, para lo cual interesó allí |d€l día 13 del do meg de septie 
o b i w ^ < ^ t e r m i í ó de una m a n e r í san-| d í a Y la deOtTOS prOdllCtOS 
H A B A N A , 22.—El policía Florencio 
Díaz ha sido detenido ^ encarcelado 
acusado de haber matado a un estud5an-
te durante la manifestación estudiantil 
L a p r o p a g a n d a d e l 
ace i te e s p a ñ o l 
Se prepara un real decreto sobre 
in s de agua y luz que pudier n ser ad ' 
l 4 n f « A « * « * A J a AÍ\W% I7/>ii»*»«»*J*Jmiradas en la ExP0^™011- E1 autor d ü legr as del Nuncio, monseñor Tedes
L l U I C l l O O C Ü U I I r C n U u l Q U P ^ f c t o considera que los gastos que chini; Cardenal Primado, doctor Segura, 
Díaz de Mendoza 
podría producir la construcción de d i - ^ otros prelados Han visitad al c d 
icho barco podrían ser compensados por /-,„„„„„,,„ , . Wi j 
ila recaudaoJón en las distintas atrácelo nal,(laf.ailov^ e\ Arzobispo de Zaragoza 
nes de grandes espectáculos y de fantas- y el Obispo de Jaca. Tanto en el Palacio 
agoria. Dicho buque o isla flotante hn. 'Arzobispal como en el domicilio del so-
bria de recorrer los diversos puertos Im- brino del ilustre enfermo, donde se alo-
A la hora prevista, las nueve y cua-1 portantes del mundo, presentando lo que ja, se reciben numerosos telegramas de 
renta, llegó ayer m a ñ a n a a Madrid eljeíi el genio y la industria españoles. ¡Granada y otros puntos de España in-
vecinos hicieron al Rey una despedida 
emocionante. 
L l e g a d a a Burgos 
BURGOS, 22.—A las doce de la ma-
ñana llegó en automóvil el Rey, acom-
pañado de su séquito. A la entrada de 
grienta al intervenir la fuerza arma-
da.—Associated Press. 
Un agitador boliviano 
E l p r ó x i m o Congreso del Aceitej 
en G r a n a d a 
MONTEVIDEO, 22.—Se ha descubier-
to que el comunista boliviano Roberto 
A n d a n a ahogada 
TERUEL, 22.—En el pueblo de Hl jar 
la vecina Manuela Millán Loren, de 
ochenta y cuatro años, se cayó a una 
acequia y fué arrastrada por la co-
rriente. Pereció ahogada. 
P e r s e c u c i ó n de unos carteristas 
VALENCIA, 22.—Esta mañana cuando 
más público había frente al Palacio de 
Justicia, se han oído voces de alarma y 
ee ha visto salir huyendo de un t ranvía 
de circunvalación a tres individuos que 
en el mismo viajaban. Los fugitivos eran 
perseguidos por otros pasajeros. Después 
de una persecución accidentada, fueron 
detenidos Aurelio González (a) "Meren-
gue", de Sevilla; Nicasio Palacio (a) "Co-
nejo" y Francisco Gómez Lozano (a) 
"Málaga". A l enterarse el público, de 
nue eran carteristas intentaron linchar- Se 
DP . •« _ j •« A ***\r\a 1 #» í7!!erre *1 
.Hinojosa es t á refugiado en esta repú^ la ciudad fue recibido por todas las au-|hi-ca 
toridades locales y provinciales, y una 1 * vi ^ w 
caravana de automóviles con personali- Sm embargo, el Gob'emo no parece 
dades y representaciones de centros y dispuesto a conceder la extradición del 
entidades, y gran cantidad de público que' refugiado solicitada por el Gobierno bo-
hizo objeto al Monarca de una gran acó- i:viano.—Associated Press, 
gida. Seguido de la caravana, que era 
muy numerosa, el Rey ent ró en la ciu-
dad, que estaba engalanada con colga-
duras y banderas. Las calles estaban aba-
rrotadas de público, que tr ibutó al Rey 
grandes ovaciones. A l pasar el coche re-
gio ante la Escuela Normal de maestras, 
el Soberano se apeó del "auto" y conver-
só brevemente con la directora y profe-
soras, mientras las alumnas no cesaban 
de ovacionar al Rey. 
La directora de dicho centro de Ense-
ñanza, pronunció vibrantes frases de ad-
hesión para el Monarca, que las agrade-
ció sonriente. Bajo un dosel se había co-
locado un retrato del Monarca, al cual 
rodeaban las profesoras y alumnas. 
E l Rey, seguido de su comitiva, con-
tinuó en el "auto" del alcalde, que le dió 
la bienvenida a la entrada de la ciudad, 
y con el cual subió por la Avenida de la 
Isla, Espolón y calle de la Victoria, a la 
barriada de casas baratas para militares 
que iba a inaugurar. Todos los balcones 
lucían colgaduras y muchos ricos man-
tones de manila. Las aclamaciones eran 
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Botadura del submarino 
" E . 1" en Cádiz 
E l nuevo sumergible posee los úl-
timos adelantos 
CADIZ, 22.—Esta tarde, con asistencia 
del gobernador civil, señor Morales, au-
toridades de Marina y comisión naval, se 
ha verificado en los astilleros gaditanos 
la botadura del nuevo submarino cons 
E l Consejo directivo de la Asociación 
Nacional de Olivareros de España, se re-
unió bajo la presidencia del marqués de 
la Hermida, y en ausencia del duque de 
Fernán Núñez, que se encuentra en Ita-
lia, y con la asistencia de íos señores 
consejeros, marqués de Viana, Cámara, 
Valenzuela, Alcalá Espinosa, Prieto Ca-
rreño. Vacas García, Calvo de León, 
Luis Muller, Cruz Valero, Diego de León, 
Calderón Gutiérrez, Benavides, Pitarque 
y Elio y Velez. 
Trató de asuntos que afectan singular-
mente a la exportación de los aceites y 
de un real decreto que se propone publi-
car el señor ministro de Economía Na-
•">nal, armonizando la propaganda ge-
nérica del aceite con la de otros produc-
tos agrícolas españoles. Tras largo de-
bate, el señor marqués de la Hermida 
jonferenció con el señor ministro de Eco-
cadáver de don Femando Díaz de Men-
4 0 ? ^ p ^fvirgen, que }o p o m ^ ^ . / u é l 
apartado a uno de los muelles de la es-i 
tación del Norte. Venían en él los hijos i 
del finado y actores de la Compañía que; 
éste dirisfía. 
L a segunda conferencia teresándose por la salud del Prelado, al 
—^^,„,r , ,—m—I que asisten los doctores don Juan José 
de a e r o n á u t i c a '"ivas, de Zaragoza, y don Fermín Ga-
rrido, ex rector de Granada, que llegó 
BARCELONA, 22.—En el "hidro" que ayer expresamente para atender a Su 
esta mañana ealió del puerto en direc-i Eminencia. 
En la estación aguardaban la llegada ción a Génova, han partido para asistir ^ 11 
del cadáver un grupo de amigos del fa-|a la segunda Conferencia Aeronáutica 
llecido artista; escritores, autores tea- ^ Mediterráneo, que se celebrara en 
trales a r tn rM v P n i r ^ a ™ Roma el día 29, y como delegados oficia 
trates, actores y empresarios. le£.> log aviadores señores Pérez Seoane 
Entre los presentes figuraban don Ja- y Manresa, y el señor Sama, por el ser 
cinto Benavente, los hermanos Quinte-¡vicio meteorológico. En otro avión, y | 
Los conflictos sociales 
ro. Linares Rivas, Fe rnández Ardavin, 
Diego San José, Pérez Zúftiga, Juan I g -
nacio Luca de Tena, Monteagudo, L i -
nares Becerra, Fe rnández del Vil lar . 
Isaac Fraga, Ballester, Cebrián, Barre-
para unirse a la Delegación española, 
sa ldrá para Génova el presidente del| 
Consejo de Aeronáutica, general Kinde ¡ 
lán. 
Buenas impresiones de la huelga 
de Badalona 
to. Socías, Sassone, Sánchez Prieto, Her-
r ^ r , ^ . , r>r.¥A n f , , ^ , , cs„„„ o, ' ^ BARCELONA, 22.—Este mediodía, el 
nández Catá , Muñoz Seca. Blanco Ca.|alcald conde d'e Güell ha conferen'cltt. 
sero, Cuenca, y la actriz Rosario Pino.|do con ei teniente de alcalde señor Ma>-
También estaban en la estación don Juan 1 nes, a fin de preparar las lineas geno-
de la Cierva y el señor Prajts. rales del escrito que ha de ser elevado 
L a mayor parte de los nombrados1 al Gobierno, relativo a las peticiones que 
acompañaron el cadáver hasta el cernen- ha tÍG formular el Ayuntamiento en re 
omía y dió cuenta al Consejo de esta terio de la AJmudena. Organizada en lai^1011 con la ayuda a Barcelona para 
_ , > 1 ALMERIA, 22.—El gobernador ha ma-
Cl presupuesto municipal nifestado que, habiendo tenido noticias 
de que los obreros destajistas de Macael 
se proponían declararse en huelga, y has-
ta llegar a perturbar el orden, se puso 
en comunicación con el alcalde y los ele-
mentos obreros de aquel pueblo, desig-
nando al alcalde para proponer una fór-
mula de arreglo. Esta fué aceptada por 
ambas partes, conjurándose el conflicto. 
T^stión, el cual acordó visitar al señor 
ministro. Así hecho, oyó de labios de és-
te con gran satisfacción, revelando un 
deseo de acierto, que no publicará el real 
decreto de que se trata sin antes oír 
1 las Entidades interesadas en el asun-
para que le asesoren y pueda reali-
zar sus propósitos, armonizando los In-
tereses agrícolas de todas las demás pro-
estación la fúnebre comitiva, una vez,C|"e Pu^da niy.elar 1su P^supuesto. Con 
colocado el féretro en el furgón au tomó- l ^ L n s ^ U l * M ^ í l d ^ a S e 
vi l , se dirigió a pie hasta el Asilo de y ios tenientes señores Maynes v Maso, 
Lavanderas, precedida por el clero pa- y el jefe de la sección de Hacienda dei 
rroquial de San Antonio de la Florida, Ayuntamiento, señor Pi Suñer. 
con cruz alzada. —En la sesión celebrada por la Comi-
Allí se cantó un responso y se des- sión permanente municipal, el alcalde 
.pidió el duelo, que presidían loa hijos!dio cuenta de haberse trasladado a Ta :ucciones y los de los Exportadores, que ^ fina<jo uijuaj rragona para dar el pésame al alcalf.e 
Llesado* el fére t ro al cementerio el|p0r laa d ^ S ^ i a 3 ocurridas el domingo 
~n~vA l leretro ai cemenieno, el con iqotivo del desbordamiento del río 
capellán señor Hernández rezó un res-1 Francolí. El conde de Güell constará en 
También ha tratado el Consejo direc- ponso y acompañó al cadáver hasta la!acta el sentimiento de la corporación 
tivo de Olivareros de asuntos que se re-1 sepultura. La caja fué llevada desde la municipal barcelonesa por lo ocurrido. 
a tienen en este asunto un interés sin-
' i m n , porque realizan loa trabajos 
propios para sus cometidos 
incesantes. i J t r u í d o para la Armada española, de tipo 
u ^ S ^ y m w E 1 buílue estaba engalanado., 
barriada de casas baratas para mineares. Bend}.0 el sumergibi3 gl capellán del as- lacionan con el ofrecimiento hecho por capilla a hombros de los hijos. La in-
tillero, padre Javaloyes. el señor ministro y con la propaganda !humaclón se efectu6 en el cnArtel ter . 
Esperaban allí todas las autoridades, ge-
nerales, jefes y oficiales de la guarnición. 
A la entrada, una compañía del regi-
miento de la Lealtad, con bandera y mú-
sica, rindió hoaores al Monarca. E l Rey 
revistó las tropas, y saludó al Arzobispo 
de Burgos, doctor Castro, al capitán ge-
neral de la reglón, señor Fernandez Pé-
rez, y al de la séptima, general Saro. 
Después de bendecir el Arzobispo la 
barriada, y pronunciar unas palabras de 
salutación al Rey, éste ocupo el sitial que 
Seguidamente, la niña Merceditas Usu- que debe hacerse para aumentar_ las. 
r rún íaga . que actuó de madrina, en re-1 Cooperativas y además para el s ^ i j f V J ^ ^ 
del ingeniero miento de la capital de provincia donde 1^ manzana primera, letra A . En el Una nota desmintiendo una circular que 
E l Centro de Dependientes 
BARCELONA, 22.—Habiendo circulado 
BARCELONA 22.—Esta mañana, estu-
vo en el Gobierno civil una comisión de 
obreros vaqueros añilados a la U. G. 
de T., para denunciar al general Despu-
jols las coacciones de que son objeto. 
También visitó al gobernador una co-
misión de obreros de la fábrica de lám-
paras Z, para hablar del estado en que 
se halla la huelga. 
* « « 
BARCELONA, 22.—Al recibir esta tar-
de el gobernador civil a los periodistas, 
manifestó que continuaban las negocia-
ciones entabladas por el alcalde de Ba-
dalona para llegar a la más rápida so-
lución del conflicto pendiente. í-kLo im-
presiones son optimistas. 
* *r » 
BILBAO, 22.—Esta mañana ha queda-
do paralizado en la fábrica La Iberia, un 
pública. 
Esta m a ñ a n a cuando en el automó-
vi l celular eran trasladados a la cárcel 
dos detenidos, junto al puente de San 
José chocó el "auto" con una camione-
ta, resultando heridos el guardia de Se-
guridad José Pons, que iba en el pes-
cante y Carolina Moltó, de veintiún anos, 
que era una de las detenidas que tras-
ladaban a la cárcel. Los dos heridos 
fueron asistidos en la Casa de Socorro. 
La camioneta resultó con grandes desper-
fectos. 
Muere de un ataque de hidrofobia 
VIGO 22.—Víctima de un ataque de 
hidrofobia ha fallecido doña Isidora 
Senra Bernárdez, hija del ex alcalde v i -
gués don Ricardo Senra y hermana del 
itación al tiey. e 3 ^ 0 ^ ^ " ^ 0 ; ^ ^ , Después se verificó un " lunch* en las ofl-
i n e S S a r ^ ^ u n ; &e%C^« -na3 del astillero' Pronunciándose bnn-
se "relatan los t rámites para 
d í r e c ^ í " e ^ i 6 o'b^ lu^ar descansan los restos de se envYó" a Ta t e n s a r e^l ia" q u ^ e de' 
en La Haya, estrelló contra el casco la cional de Aceite, que aunque aun no se .doña Mar ía Guerrero. cía que el pleito interno del Centro de i h o ^ r ^ ^ c o n l ó ' o u r á u e d ^ sin trah« 
simbólica botella de champán. E l subma-|ha determinado concretamente, parece E l fére t ro fué abierto en presencia de dependientes de comercio y de la indus-;JO numerosos obiSos Esto tSnde a 
riño se deslizó al mar gallardamente, en-¡ser, sera Granada. líos hijos y de Mar ía Guerrero López , | t ra estaba a punto de ser resuelto, pa- á e r a v a r el conflicto oue existe en dichi 
los cuales, afectadísimos, aunque con ^ « r , ^ 61 Consejo directivo que fue -
gran entereza, contemplaron por última |deK do >VOr la J P ' 1 ^ " ™ ha hec^ f.„^ . ' . F ^ 1X1 l'luld .saber que ignora esto y que no está d s-vez el cadáver de su padre. jpuesto a una transacción que no sea la 
Terminada la inhumación, el capellán,: plenitud de sus derechos, 
señor Hernández, dijo una misa de "cuer- a i * * *• 
po presente" que fué oída por los que Asalto a u n a c a s a ! LEON, 22.—Hoy han entrado al traba-
acompañaron al cadáver . I • d . - d o t t . t ^-kt» o»"—„ . . : sin novedad los obreros tipógrafos, 
BARCELONA, 22.—En la barriada alta quedando resuelto el conflicto, 
^ - * 'de Gulnardó, unos ladrones asaltaron una | * -x * 
tre las aclamaciones de los obreros, que 
llenaban las gradas y los pitidos de las 
sirenas de los buques surtos en la bahía llenaban las gradas y los pitidos «Je jas , ex tranjeros huyen de 
Norteamérica 
fo? te lendo ^ ^ una ^ T ^ o ^ t ^ dS 
se relatan los l r & ^ a s ^ ^ l ^ y ^ - l E l nuevo sumergible, que se denomina- parece que hay cinco millones de 
ción de casas baratas en España y c u r dó fondeado en la dársena « u ^ ™ / o ! . , +KoKí.;n 
gos, con destino a m i itares. - 1ífo Uei astillero. E l sumergible desplaza 750 Obreros Sin t rabajo 
Luego el Rey. s e f ^ f ° a d ® a 8 U b ^ S a ' . t o n e l a d a s ha sido construido en los as-l i 
visitó detenidamente to¿a c ° ; S a d¿;tilleros Echevarrieta, según planos de A N D R E S , 22.—Comunican de San r ; p a n | . f t 
^ n , i a c r p A " t i " lima casa de La Haya. En la construcción „ I T z^.,.* , ^ i V j r a n a e S I O 
factoría. E l gobernador civil, al recibir a 
los periodistas, dijo que había tranquili-
dad en la provincia, y restó importancia 
al conflicto de La Iberia. 
entrando en dos casas. - ^V .Mnr rastro una casa de La Haya. ^ » Francisco de California oue el número 
la barriada el Arzobispo, doctor C ^ ^ - ^ han introdUcido todas las innovaciones ^ ran"sco. a^ «-aiuorma que ei numero 
rezó un responso por la3_ a ^ a s ? ^ ° t a u e de la experiencia de la guerra ha de f x t r ^ e r o s ^ 
emania, y d_ 
fallecidos. _ , ohse-'táctica conseguidos en los últimos años es tan elevado que el Servicio de Emi 
, el Rey ^ e oo ior| rlase de construcciones. En ésta gración se ve obligado, por carecer de 
no acceder si 
m á s indesea 
bles 
Icasa y se llevaron gran cantidad de al-
generales, jefes, oficiales, clases y tr0PasjExtraído Alemania, y de los progresos de zación para salir de los Estados Unidos 
^ T e ^ n k d a la visita, el Rey fué obs* 
quiado con un "lunch" de ° 0 ^ ^ ise ha empleado la soldadura eléctrica, ul- fos suficient-s créditos, a*] 
ofreció en breves P ^ ^ * i f ^ tima P ^ r a de la ingeniería, y para la n j repatr iación de los 
al Monarca el < » P ^ 0 ^ ^ r ^ v c ^ . Í p r o p u l s i ó n , motores alemanes, según au- _ a ^ 
gión, señor Fernández P e " ^ l Rey con [OT^ción de la ^ alemana d" 
testó con breves frases, ^ ^ X ^ ' berg. Además de la artillería, v 
Méjico y Chile 
E n e s t a ú l t i m a n a c i ó n se s i n t i ó 
a d e m á s u n a sacud ida s í s m i c a 
i t j q . iua. ixuaruiu. civu realizo vanas pea 
quisas, sin lograr hallar a los foragidos, 
I los cuales parece que huyeron en auto 
i móvil. 
BARCELONA, 22.-Esta mañana, enTl ^ « 1 ^ f - " 1 ^ 0 1 " en Propiedad, conde 
bioso hace tres meses. 
—La niña de tres años Olga Otero 
murió intoxicada por haber tomado unas 
Pastillas. 
T r i p u l a c i ó n a salvo 
iS iraaeo, 0.54^^—------ Kpre. 
agasajo, y c o m p l a c i é n d o s e ^ h ^ f j f í 
reunido con _ 
capitán; 
-eneral y el Key en ios mismos térmi-, 
ños que en el anterior acto. 
U n banquete 
COQUTNBO, 22.—Anoche se regis t ró ^ ^ / ^ . S O O de la línea de Ripollet 
y Tarragona, el tren ligero de San Juan 
e Nurem-
a armado Se atribuye este exceso de demandas 
níplaciéndose de h ^ s e 5se^tubos " l a W o r ^ d o s , cuatro ala las proporciones que ha tomado el pa-len toda esta región una violenta s acu - : Íe - laV^ád¿s l s ' • chocó5con o trTtrenTe 
generales, jefes y onciaieB|proa y dos a p0paj últ imo modelo. ro forzoso, el cual, según estadíst icas ,dida sísmica acompañada de lluvias to-1 maniobras. En el choque resultaron he-
_ oficiales ,alcanza la cifra de tres millo-¡rrencialea. Iridos de consideración los dos maquinis-
nes y medio de hombres, mientras que E n la costa las aguas Inundaron los tas y seis viajeros. Las locomotoras que-
informes oficiosos la hacen ascender a poblados. En Iquique la inundación ha daron destrozadas, así como un ténder, 
cinco millones. Irevestido mayor importancia, quedando La circulac5óu quedó interceptada. 
E l presidente Hoover ha decidido es- las calles y gran número de casas inun- E l somatenis ta asesinado 
tudiar la creación de un organismo de dadas por las aguas. — — ; ; 
coordinación municipal, local y nacional,! Hasta ahora no se tienen noticias de ' BARCELONA, 22. — Ocupándose del 
C a m l o n e s ^ j ^ 
M R R C n R E O 
NUEVOS MODELOS 
. exposicio* f 
V Hay pl"»9 «1» repufsto. 
r m e n t a S e n hajas y metálico. Los dueños de la fln C o S S S ^ ^ f ^ S Í S í0 ,"^10" de ,a 
ca se dieron cuenta y los ladrones huye- J i ? ^ ? ^ <^ueral del Trabajo vi-
ron L  G dia il ó ri i ¿ s „ , « f l * ~ t r mterino Pa™- pedirle 
que sean puestos en libertad los deteni-
dos durante la huelga y que sean abier-
tos nuevamente los centros obremos El 
Choque de trenes p ^ T r ^ ^ l t ^ ^ t 
Ha el goberr 
de San Luis. 
« » « 
VALENCIA, 2 2 . - D e s p u é s de estar 
ayer conformes con las bases ios obre-
^ L C T ]0% Patronos de baldosas, no se 
han firmado por negarse los últimos. 
esta noche José Martínez Luna, alias "el 
Americano ', de oficio chófer, de veinti-
cinco anos de edad, natural de La Ha-
L X n o ' F l o H t 0 ^ aSeaÍnat0 del * ^ 




a causa de una avería de motor. 1̂ = «*- asomaisc ^ l*J*iÁ «1 Rev un han-
Prnaates est in oa perfecto estado de H ^ ^ t ó ^ loe ge-
del campameiK." -~ - _ 1 . , Tr,nvnrdomo V secretario u c í 
« S 8 S Í L i J jS f f iMK ! ^ c ¿ W » / í i S i y o t ™ 
destinado a poner remedio a la crisis de^ue hayan ocurrido desgracias persona- desgraciado somatenista úl t imamente ase 





7ZZ lares, desaparecido hace irnos quince 
A las siete men<>f. ^ ^ f 0 ¿ J f tar- & al se cree ref iado en Bo . 
* n * ¿ * de B u r g 0 % ^ ^ c o c h f VePnrS k a . E l balquero había emprendido nú-
N i ñ o destrozado por una granada i ai de Ingenieros V i l a b n ^ acompañado del mayordo- merosos negocios con pésimos resulta-
ZARAGOZA ^ - E n el barrio de Jus-¡civil, Presl^entnef^LladSegado de Ha-lmo mayor, duque de Miranda, y en otro ¡dos y se cree que el número de perju-
Hbot p ^ o a ia r fgoza , el niño de tre- la Audencia, d a l ^ d ¿ a j S vicario ge-lel comandante general de Alabarderos dicados asciende a 10.000. 
ce a ñ K S Íozano Encontró en la* la cate- y el ^ d a n t e del Rey, teniente coronel 
mediaciones l nto de AJLfon ^era l ^ ^ P ^ ' l del doc- señor Mart ín Alonso. ^ ^ | ^ t e | é f o n o s de ^ D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500,71501,71509 y 72805 
E N M E J I C O 
MEJICO, 22.—En toda la región eos 
Catalán ' ' : "Como la Prensa se ha venido 
ocupando de si el somatenista asesinado 
[én San Andrés, don Antonio Cororainas, r a ^ t domiAgÍ dia^'e ^ n f í w ^ f í 5 t 
. .hab ía sido del Sindicato del libre, del de la mañana, la cónferenc f n ^ . h » * 
t t „ „ j - i /-t:_„,,i„ •_-.,i:„i___i!_i_ . i, . . ' - ^-""ici encía oue fifí;-tera comprendida entre Veracruz y Unic° 0, de? p ircul° tradic onalista de ToTv.rv!^^ L »,„„ ^^c«^«o,iAr,o^^ . . j ' aquella barriada, podemos decir que, 63-Tampico, se han desencadenado violen- ^ nog comunicaHdicha entidad, el des-
*o X I I una 0 
dente de las últ imas maniobras "^m  a  l  ulti  u***uv'rr~-Voiio npr«onalidades. No hubo brindis. 
por el Ejército. La 1 ^ ^ ^ Á ^ g ^ í ^ ^ p S ñ ^ el Rey tomo el --o i«jr ei rjjcrcuo. J-xi """t—1 terminada 1 ba sin explotar y el pequeño la f ^ % . ^ f f ¡ ^ 
• Wzo ex¿losión. La infeliz criatura « • ! auto a las i 
ñUltó horriblemente destrozada 
En el zaguán fué recibido el Soberano, 
por el mayor general de Alabarderos, 
señor García Lavaggi; el oficial mayor, 
señor Feducbi, y el ayudante de día, 
arrollará el p r o f e s o r ' ¿ o n E n r í q ^ ' B f a n - ' 
00 sobre su viaje desde Norteamérica en 
-~ _ . _ _ „ . I K U U xiyja v w l u u u j v - o . Kíl̂ íía, cui . ivj .cxu , Cl U^S- 61 DalaildrO "Evaln" T n _ . 
tos huracanes acompañados de Uuvias graciado Antonio Corominas se dió deiha organizado^ SVdV^í - ^e5e,ncia la 
torrenciales. baja en el centro jaimista en enero delFootbal. 'eaeracion Catalana de 
Las pérdidas materiaJes en las zonasil921 por su propia voluntad y sin que js-j —Por este Gobierno millt* 
afectadas son considerables. Centenares más hubiera dado motivo a quejas ponblicado en la orden de la nifltn-3"^3" ^ 
de personas se han quedado sin a l b e r - ^ F 1 ! de la J ^ t a , de la oual nunca ha-¡de cornetas del regimiento de ir , 
gue en las ciudades y pueblos costeros. bia tomado parte." de Jaén Juan Hernández PeneSue v S 
Las plantaciones de plátanos han sufrí- ' a . * 
do también important ís imos daños. No 
i tres y medK con dirección
Sadrtd siendo despedido por las au-conde de Punoenrostro 
se tienen noticias de que haya ocurridoi 
ninguna desgracia personal.—Associated; 
Press. ' 
Acusado del asesinato h v ^ f 0 del mlsmo regimiento, Luis Ro í 
. IVerde, encontraron en la v i&nAMi». 
unas alhajas y 600 pesetas " PUbliCa de un guardia 
BARCELONA, 22 . - -Ha sido detenido 
Jueves 23 de octubre do 1930 (4> E L DEBATE 
M tilo AJv. •BU um. 
C O M B A T E N U L O E N T R E G I R O N E S Y A L F . B R O W N 
El púgil español tuvo una buena actuación, mientras Brown de-
fraudó. El partido España-Italia se celebrará definitivamente en 
Bilbao. <<Solícitor,, gana el <<match,, contra "Ojos Ansiosos". 
"Careta IV", de Agustín Crespo, y " L i -
gera I", de Basilio Jiménez. 
Tiempo: 32 s. 
Apuestas: Ganador, 2,20; colocados, 
1,20, 1,50 y 3,50. 
Quinta carrera (lisa) para toda clase 
de galgos de primera categoría (cla-
se B ) ; 600 pesetas.—1, F L Y ING FO-i — 
L L Y . de Jesús Cubas! 2, "Lossly Va- Arturo Saco del Valle ha oomenzadü 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
r- -*«»>-
Orquesta c lás i ca 
L a Orquesta de cámaia que dirige 
Pugilato 
Pesaje de los boxeadores 
B A R C E L O N A , 22.—Esta mañana en 
el local Nuevo Mundo se ha verificado 
el pesaje de los boxeadores que toma-
rán parte en la velada de esta noche 
en la Plaza Monumental. Ha asistido 
mucho público, que llenaba el salón, y 
ovacionó a Girones y a Alf Brown. E s -
te ha dado en la báscula el peso de 
56,100 kilogramos, y Gironés el de 56.400. 
E l "match" Gironés-AIf Brown 
B A R C E L O N A , 22.—En la Plaza de 
Toros Monumental se ha celebrado es-
ta noche la anunciada velada de boxeo, 
habiéndose agotado todas las localida-
des. Se calcula que asisten unas 20.000 
personas. De todos los combates, el que 
más ha despertado la atención del públi-
co, como es natural, es el concertado 
entre el negro Alf Brown, campeón del 
mundo de peso gallo, y José Gironés, 
campeón de Europa y de España de los 
plumas. 
E l negro Alf Brown ha sabido explo-
tar bien su popularidad. Desde su lle-
gada a Barcelona ha sido la figura de 
actualidad. Su actualidad y elegante fi-
gura ha sabido destacarse; Alf Brown 
tuvo siempre ante el hotel perenne guar-
dia de curiosos y una escolta de admi-
radores Improvisada que le seguía por 
las calles. Todo ello ha contribuido al 
éxito de la taquilla, casi tanto como las 
Snterviús celebradas por algunos perio-
distas y los reclamos forzados que se 
han hecho. 
He aquí los detalles del combate: 
Primer asalto.—Ha sido del negro, que 
se ha impuesto por su mayor enverga-
dura y movilidad. Ni una sola vez ha, lo-
grado Gironés entrar en la guardia del 
negro, pero éste pegaba a distancia, 
apuntándose netamente el "round". 
Segundo.—De entrada Gironés rompe 
la guardia y cast'ga fuertemente al ne-
gro al estómago. Durante todo el asalto 
logró Gironés entrar dos veces en la 
guardia y castigar en el cuerpo a cuer-
po. Pero el negro, muy sereno, se des-
quita a la salida de los cuerpo a cuer-
po. También este "round" fué del ne-
gro, aunque con ins;gnificante dlferan-
cia. 
Tercero.—Gironés aparece más sere-
no, lo que hace que el "round" sea más 
igualado. E l español busca el cuerpo a 
cuerpo y el negro se esfuerza por evi-
tarlo. 
Cuarto.—Gironés, muy valiente, lle-
va la iniciativa del combate. Se apunta 
el "round" por un buen margen de pun-
tos. E l público protesta porque el ne-
gro se resiste a mantener el cuerpo a 
cuerpo y se dedica a huir en lugar de 
boxear. 
Quinto.—El árbitro reconviene al ne-
gro, porque a empujones si quita de 
encima a Gironés. Este encaja unos de-
rechazos muy fuertes del negrto. E l 
"round" está igualado, pues la acometi-
vidad del español se ve contrarrestada 
por la ciencia y ligereza de Brown. 
Sexto.—Sigue la iniciativa de Gironés 
que acosa a su contrario, entrando cons-
tantemente con valentía. E l "round" es 
netamente de Gironés, que ha logrado 
anular la iniciativa del panameño. 
Séptimo. E s un gran alarde de mo-
vilidad del negro, que no cesa de esqui-
var, logrando algunos golpes aislados. 
E l negro sigue la táctica de pegar y 
huir. Gironés encaja bien y por fin lo-
gra alguna vez dar varios golpes bue-
nos. E l "round" es del negro. 
Octavo. "Round" de Gironés, pues el 
negro se ha limitado a esquivar y a qui-
tarse de encima a Gironés. 
Noveno. Gironés se impone en el 
cuerpo a cuerpo y logra un "uppercut" 
seguido de un directo a la mandíbula 
del negro. E l negro replica bien y casti-
ga con dureza. "Round" nulo. 
Décimo. Gironés sale crecidísimo y 
acometedor. E l negro recurre a marru-
llerías y sujeta los brazos al español 
E l árbitro levanta simultáneamente los 
brazos de los dos y declara "match" 
nulo. 
Pita estrepitosa. E l negro ha defrau-
dado, produciendo la Impresión de no 
querer presentar combate; ha hecho un 
gran alarde de esquive y ha brincado 
en todas direcciones por el "ring". 
Breves Impresiones 
Desde luego, Alf Brown tiene una 
fuerte pegada, sobre todo con la dere-
cha, pero ha abusado de rehuir el cuer 
po a cuerpo y de quitarse al contrario 
a empujones; ha desperdiciado buenas 
ocasiones de pegar, aunque no hay duda 
que ha infringido un duro castigo a Gi-
ronés. 
Gironés h a comenzado visiblemente 
impresionado por la calidad y fama de 
su contrario. E n el primer "round" no 
consiguió apuntarse un solo golpe, pero 
se supo imponer con valentía, amor pro-
pio y dignidad profesional. También con-
siguió colocar algunos golpes y esquivar 
los golpea a distancia del negro, que 
rehuía el cuerpo a cuerpo, en el que en 
algunas ocasiones supo Imponerse el es-
pañol, cosa que parecía Imposible dada 
la peculiar manera de huir de su con 
trario. Un derechazo de Gironés a la 
mandíbula de Brown demostró a éste la 
calidad del español. E n el cuarto "round" 
boxeó con cautela, mostrándose agresi-
vo y tapándose bien, esquivando y enea 
jando fuertes golpes. A partir del terce 
ro llevó la iniciativa, persiguió al ne-
gro y aguantó los golpes que éste, sin 
cesar de huir y saltar, le largaba. 
E l público se sintió defraudado. Pro-
testó el fallo y pitó estrepitosamente 
al negro, llenándole de almohadillas al 
retirarse al vestuario. 
Nuestra impresión es que el fallo fué 
justo. L a táctica de Brown, aunque poco 
lucida, ha sido práctica, pues ha huido 
oe los golpes en los cuerpo a cuerpo y 
sin presentar combate ha logrado apun-
tarse, merced a su envergadura, no po-
cos puntos que han contrarrestado las 
Beries al estómago y a los flancos que le 
propinaba Gironés. 
Loa otros combates 
R O B E R T O SANZ, campeón catalán 
venció a Sufour por puntos. E l comba-
te fué lucido. E n el primer "round" ca-
y ó "k. o." el francés y en el cuarto es-
taba "grogg". Así y todo se rehizo e 
hizo una magnifica pelea, 
uetaoin etaonl etaoin srdlu cmfm mbz 
C U E S T A , de peso ligero, venció por 
puntos a Malla. Los cinco "rounds" fue-
ron favorables a Cuesta, 
por los mbismos procedimnentos de que 
CARLOS F L I X , campeón catalán, ha 
yencido al portugués Alvaro en el quiir 
to "round" por "k. o." técnico. No ha 
habido combate. Desde el primer "round" 
comenzó a sangrar el portugués, que se 
hizo aplaudir por su valentía transfieran durante la temporada no ha hiendo tomado parte en partidos de com-
P O R T E L venció a Zami pesos hge- peticlón oflcial Correspondiente a la mis-
ros), por k. o. al primer round" porjraa temporada con cualquiera de los 
Clubs cedentes, no podrán inscribirse 
por ninguno de éstos hasta después de 
Uey", de Emiliano Sacristán Fuentes, y 
|3, "Mora I", de Teodora Martín, No co-
ilocados: "Naure", de Mercedes Nudin; 
"Chula 11", de Alejandro Martín; "My 
Establecer como norma de Interpreta-! ̂ r°k?.r;,,Vádne.. ^ ^ f ^ T u d/ Vi<1^brfgl-
ción del artículo 87 del reglamento d e \ ^ ' r , ^ f ; n : J e J ^ a . A ^ ' y C-,Arf-
jugadores que los profesionales que se fuLCllck ' marques de Casa López. 
un "crochet" de derecha al mentón 
Lo que han cobrado los boxeadores 
G.ronés ha cobrado por su com bale 
de esta noche 25.000 pesetas y Brown, 
55.000. 
José Santa vence por "k. o." 
N U E V A YORK, 22.—Anoche se cele-
bró en esta ciudad un combate de boxeo 
entre el portugués José Santa y Tiny 
Heffner, de Filadelfia. 
José Santa derrotó por "k. o." en el 
primer asalto de la lucha a su contrin-
cante. E l combate estaba concertado a 
diez asaltos.—Associated Press. 
Football 
Acuerdos de la Federación Nacional 
Conforme antiepamos ayer, la Real 
Federación Española de Football ha fa-
cilitado la nota que, por considerarla 
de gran interés, la transcribimos a con-
tiuación. 
D ce así: 
" E l Comité ejecutivo de la Real Fe-
deración Española de Fútbol se ha re-
unido bajo la presidencia del señor mar-
qués de Someruelos y con asistencia de 
los señores Rosich, Fernández-Prida, Ire-
zábal y García Durán, 
E l caso Abdón 
Después de ratificar la resolución da-
da con la conformidad de todos loa 
miembros del Comité a los asuntos des-
pachados desde la última reunión, se 
acordó declarar la improcedencia del es-
crito firmado por la directiva del Real 
Oviedo con motivo de la resolución re-
caída en el asunto del jugador Abdón 
García, ya que ésta se ha ajustado a 
los preceptos reglamentarios y a las 
normas que para su funcionamiento tie-
ne establecidas el Comité Ejecutivo, y. 
por tanto, después de confirmar dicha 
resolución en todos sus extremos por ha-
ber sido dada con pleno conocimiento 
de causa por parte de sus componentes, 
y teniendo en cuenta las circunstancias 
del caso ante el hecho de haber incu-
rrido el Real Oviedo en manifiesta in-
fracción de los artículos 43 y 50 de los 
estatutos al dar a la publicidad el es-
crito en cuestión, se acordó también im-
poner a dicha Sociedad las sanciones 
previstas en las citadas disposiciones, 
advirtiéndole que cualquier reincidencia 
que reflejara una falta igual o análoga 
de carácter colectivo, implicará la sus-
pensión del Club en todos sus derechos 
federativos. 
De la asamblea de árbitros 
Examinadas las conclusiones aproba-
das en la última Asamblea de Co!e 
gios, el Comité no ha podido aceptarlas 
de plano, puesto que implican una re-
forma de las estatutos y de los regla-
mentos y ello es función que correspon-
de a la Asamblea general. E l Comité 
entiende, además, que la mayor parte de 
las observaciones formuladas son hijas 
de una mala inteligencia de los precep-
tos a que se refieren ,a pesar de lo 
•ual no pondrá obstáculo alguno a que, 
traducidas -en proposiciones reglamenta-
rias, sean discutidas serenamente por 
la Asamblea en su día, sin perjuicio 
de garantizar desde luego a la organi-
zación arbitral que las actuales disposi-
ciones no han de ser aplicadas en el 
sentido que equivocadamente se entien-
de depresivo para su dignidad profe-
sional, cuya salvaguardia recaba en pri-
mer término para sí mismo. Ello per-
mitirá un estudio más detenido y com-
pleto de esta parte del reglamento en 
coordinación con las que, relacionadas 
o no con aquélla, han de producirse se 
guramente para mejorar y perfeccionar 
el cuerpo legal vigente, después de la 
experiencia lograda durante el primer 
año de su implantación. E l Comité con 
fía en la sensatez de los árbitros para 
esperar que esta actitud suya sea bien 
acogida por parte de aquéllos y que 
no habrá de producirse, por inju&tifica 
do, hecho alguno que perturbe el nor-
mal desarrollo de las competiciones ofi 
cíales. 
A continuación de estos acuerdos, que 
por su interés han merecido más am 
plia referencia, el Comité adoptó, entre 
otros de menor importancia, los si-
guientes: 
Tercera División, recursos, etc. 
Dar lugar a los recursos interpues-
tos por el Colegio catalán de Arbitros 
contra acuerdos de su Federación 
Desestimar el recurso interpuesto por 
el Unión Sporting contra un acuerdo do 
la Federación Centro sobre pago do can 
tidad a un jugador de dicho Club. 
Desestimar igualmente un recurso del 
Cartagena F . C, contra un acuerdo de 
la Federación murciana declarando en 
libertad al jugador Palahi. 
Conceder al Elche F . C. un plazo para 
que se ponga de acuerdo con el Mala-
gueño F . C. respecto al cumplimiento 
de un compromiso que con éste tiene 
contraído. 
España-Italia en Bilbao definitivamente 
Designar en definitiva la ciudad de 
Bilbao para que en ella tenga lugar el 
partido internacional Italia-España, en 
cumplimiento de lo acordado en la Asam-
blea de San Sebastián. 
Enterarse con satisfacción de la car-
ta de don José María Mateos, dando su 
conformidad en seguir desempeñando el 
cargo de seleccionador nacional. 
Conceder a la Federación Vizcaína la 
autorización que solicita para el partido 
de selecciones Vasconia-Cataluña, con-
certado para el primero de enero pró-
ximo. 
Aprobar las bases acordadas entre las 
Federaciones Centro y Aragonesa para 
la mancomunidad de sus campeonatos 
de primera categoría, a reserva de lo 
que en su día acuerde la Asamblea, y 
aprobar igualmente la prórroga para la 
presente temporada, de las que para la 
última se acordaron entre las Federacio-
nes Gulpuzcoana y Navarra con respec-
to a su campeonato mancomunado. 
Reconocer la condición de español a 
los efectos reglamentarlos y de acuerdo 
con las disposiciones del Código civil al 
jugador de la Real Sociedad de San Se-
bastián Eleuterlo Peña Iriarte. 
Autorizar a los Clubs de Baleares, que 
por circunstancias especiales no poseen 
campo de hierba, para que puedan ju-
gar en ellos sus partidos de campeona-
to regional. 
Someter a la consideración de las Fe-
deraciones y Clubs con voto en la Asam-
blea el anteproyecto de reglamento de 
la Copa de Europa Occidental, con ob-
jeto de conocer el criterio de los miem-
bros en propiedad antes de adquirir com-
promiso definitivo con respecto a dicha 
competición internacional. 
Gestiones sobre el partido España-Irlandn 
Formular una contraproposición a la 
Federación del Estado Libre de Irlan-
competición oflcial, no podrán inscribir 
se por los Clubs cedentes hasta después 
de Analizada la temporada siguiente; en 
tendiéndose siempre por partidos de com-
petición oflcial a los efectos de la citada 
disposición los de primeros equipos. 
Disponer igualmente, con relación al 
artículo 173 del reglamento de partidos 
y competiciones, y en virtud de lo acor-
dado por Asamblea, que los Clubs que 
en el campeonato regional de primera 
categoría queden mejor clasificados que 
los exceptuados de jugar el torneo de 
promoción, no podrán descender a se-
gunda como consecuencia de su puntúa zud0( y 2, "Taqui", de J y F de Roces 
clon en dicho torneo. ,No colocados: 3, "Estudiante"', de Julián 
Los próximos partidos Sacristán Fuentes; "Chicuelo", de Fran-
cisco García Nebot; "Relámpago V", de 
E l domingo próximo se jugarán los i Miguel Brea, y "Trianera", de la mar-
Tiempo: 30 s. 3/5 
Apuestas: Ganador, 2,80; colocados, 
1,30, 1,30 y 2,90. 
Sexta carrera (lisa) para toda clase 
de galgos de segunda categoría; 475 pe-
setas.—1, COMEDIA, del conde de Léri-
da; 2, "Montes I", de Basilio Jiménez. 
No colocados: 3, "Bulck", de Emiliano finalizar dicha temporada, y que los que 
en iguales condiciones se transfieran Sacristán Fuente8 "Bonita", de la mar-
Í e = ^ ^ S í S ele Amallo Gálvez, y 0, "Foollsh Fawn", de 
Aurora Pi drígue/,. 
Tiempo: 31 s. 4/5. 
Apuestas: Ganador, 1,90; colocados, 1,60 
y 3,00. 
Séptima carrera (lisa). "Match", 250 pe-
setas.—1, SOLICITOR, del marqués de 
Villabráglma, y 2, "Ojos Ansiosos", de 
Luisa Villaamll. 
Tiempo: 31 s. 2/5. 
Apuestas: Ganador, 1,70. 
Octava carrera (vallas) para galgos de 
primera categoría; 400 pesetas.—1, ADD 
S A N T E L L , de Sacristán Sánchez Cabe-
slgulentes part.dos: 
Centro 
C. D. Nac ion a l - A T H L E T I C C L U B . 
Aragón 
Iberia S. C.-Club Patria. 
Asturias 
STADIUM AVILESINO-Club Gijón. 
Bal catres 
Baleares-ALFONSO X I I I . 






C. D. Palencia-C. D. L E O N E S A . 
Cataluña 
C. E . Sabadell-F. C. B A R C E L O N A . 
Badalona-C. D. E U R O P A . 
C. D. Júpiter-R. C. D. ESPAÑOL. 
Extremadura 
No se celebrará ningún partido de 
campeonato. 
Galicia 
Oorufla F . C. -RACING F E R R O L A N O 
E i r ña-R. C. DEPORTIVO. 
Burgas-R. C L U B C E L T A . 
Guipúzcoa 
C. D, LOGROÑO-Tolosa F . C. 
Euskalduna-C. A. OSASUNA. 
Real Sociedad-REAL UNION. 
.Murcia 
R E A L MURCIA-Cartagena F . C. 
L O R C A F . C.-Imperial. 
Navarra 
Indarra-AURORA. 
E r r i Berri-PEÍÍA SPORT. 
Sur 





Sporting-C. D. C A S T E L L O N . 
Vizoaya 
Arenas Club-ATHLETIC C L U B . 
C. D. ALAVES-Baracaldo. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en mayúrculas son 
I03 favoritos; cuando aparecen con ios 
mismos caracteres quiere decir que lo 
normal, a nuestro ju.cio, es un empate. 
Carreras de galgos 
L a séptima reunión de otoño 
E l Club Deportivo Galguero aumentó 
ayer una prueba en su programa, de 
modo que con un "match" que había j 
pendiente, la reunión constó de ocho ca-j 
rreras. L a impresión de todo el mundo i 
fué favorable a esta innovación, y es 
que una carrera más empleada en el 
mismo tiempo del conjunto acorta in-
dudablemente los intermedios, de cuya 
anterior duración se quejaban los sun-
ples espectadores. 
E n las tres primeras carreras se ha 
registrado alguna sorpresa, limitándose 
los favoritos a colocarse raeoios en la 
tercera, en la que "Corista", por ejem-
plo, no figuró. E n las restantes gana-
ron todos los favoritos. 
E l "match" se decidió a favor de "So-
licitor", que en las iniciaciones de la 
carrera logró ya una ventaja y ade-
más "Ojos Ansiosos" se abrió indebida-
mente al tomar el primer viraje. 
Destaca el doble triunfo de los gal-
gos del conde de Lérida, que vencieron 
en las dos carreras de segunda cate-
goría. De las dos victorias, la de "Ad-
gie" fué más lucida, porque resultó nás 
fácil y se encontraba con mejor campo 
en los aspectos de número y calidad. 
Don Eduardo Agustín tuvo igualmen-
te dos galgos ganadores, si bien con dis-
tinta asociación. 
Detalles: 
Primera carrera (lisa) para toda clase 
de galgos de tercera categoría; 376 pe-
setas—1, VOLiANTE. de Agustín Bravo; 
2, "Descarada", de Juan Abad, y 3, "Sa-
ra", do Jenaro Martín, No colocados: 
"Galeote", de Luis de Lamadrid; "Mo-
cha", de Mariano Bernabé; "Montes I I " , 
de Francisco Beltrán; "Seguilla", de Ma-
ría Luisa Ramírez, y "Gloria", de Leo-
poldo Pozuelo. 
Tiempo: 33 s. 1/5. 
Apuestas: Ganador, 6,60; colocados, 
1,50, 1,10 y 1,70. 
Segunda carrera (Usa) para toda cla-
se de galgos de torcera categoría; 375 
pesetas.—1, MORENA, de Martín Oliva-
res; 2, "Judas", de Juan Bonafé, y 3, 
"Volga", de Sana y Alonso. No coloca-
dos: "Totó", de Martín Olivares; "Ti-
gre", de Francisco Méndez; "Almadén", 
de Jenaro Martín; "Bengalí", de Agus-
tín Bravo y "Abd-el-Krim", de Jesús Ra-
mírez. 
Tiempo: 32 s. 3/5. 
Apuestas: Ganador, 6,30 la cuadra; co-
locados, 3,70, 1,20 y 1,20. 
Tercera carrera (lisa) para toda clase 
de galgos de segunda categoría; 475 pe-
setas.—1, ADGIE, del conde de Lérida; 
2, "Lola I I " , de Antonio García; y 3,1 
"Trosky I I " , de Vicente Rivera- No co-
locados: "Lista", de Mariano Bernabé;! 
"Corista", de Arteaga-García Martín;! 
"Lima", de Felipe Sánchez Cabezudo; S 
"Paloma X", de Jesús Cubas, y "Gita-|Sy 
quesa de Villabráglma 
Tiempo: 32 s. 4/5 
Apuestas: Ganador, 18; colocados, 1,50 
y 4,10. 
Esgrima 
Clases en la Gimnástica 
Para dar mayor facilidad a los so-
cios y personas que se dediquen a la es-
grima, la Real Sociedad Gimnástica E s -
pañola pone en su conocimiento que el 
nuevo horario establecido será los mar-
tes, jueves y sábados, de ocho y media a 
nueve y media, y los lunes, miércoles y 
viernes, de nueve y media a diez y me-
día de la noche. Las clases serán dirigi-
das por el notable y culto profesor don 
Miguel Ortega. 
Habiéndose prorrogado el campeonato 
social de boxeo para el mes de diciem-
bre (día 15), los entrenamientos segui-
rán diariamente, de ocho a diez de la 
noche, bajo las órdenes de su profesor 
don Luciano Díaz. 
su sene de conciertos. Ante todo hay 
que consignar su gran progreso en uni-
dad, en limpieza de ejecuc ón y en per-
fección de detalles. Con verdadero gusto 
hemos oído su interpretación de la Cuar-
ta Sinfonía de Beethoven, tan bella y 
que tan pocas veces figura en los pro-
gramas de conc ertos. Además, debe-
mos a Saco del Valle el estreno de una 
obra primorosa: "St. Paul's", "suite" 
para instrumentos de cuerda, del com-
positor inglés Holst. E s t a bellísima obra 
es un acierto en todos sentidos: admi-
rabdemente estructurada; intere-sanie 
como sonor dades, armonías, línea me 
lódica y ritmos; muy ciara de concep 
ción y dinámica en sus cuatros tiem 
pos, de los cuales se repitió el "Ostma 
to", en el que se lució ei concertino se 
ñor Hernández. 
Se estrenaron dos obras españolas. 
Una de ellas: "Obertura madrJefia", es 
original de Conrado del Campo, y está 
inspirada en los saínetes de üon Ramón 
de la Cruz. E n efecto, Conrado ha uii-
lizado al escr-bir r.tmos y fórmulas de 
la época goyesca, sacando todo ei efec-
to pos ble a un temperamento que es-
tá en el extremo opuesto al dei gran 
sainetero y qu© guarda siempre ejem-
plar fidelidad a los procedimientos de 
escritura, de armomzac.ón y orquesta-
les, empleados en la "Divaia Comedia" 
y en otros celebrados poemas suyos. 
E l otro estreno fué vina "Egloga", de 
Julio Gómez. Según confesión del pro-
pio autor, no se trata de producción 
trascendental, sino de un comentario 
lineo que evoca sentimientos de amor 
a la naturaleza y que at ende, más que 
a nada, a las inflexiones de una melo-
día popular. Digamos que su propósito 
está plenamente conseguido y avalora-
do por una ponderada marcha de tonali-
dades, detalle este último que habíamos 
observado en otras obras de Julio Gó-
mez. E l autor d ng ió la "Egloga" y la 
repitió para corresponder a los aplau-
sos del público. Cerró el concierto bri-
llantemente la "Marcha militar", de 
Schúbert, orquestada por Guiraud. 
Joaquín T U R I N A 
Robo de 650 pesetas 
en joyas Tarde, a las 4; a las 6,30, y noche, a las 
10,30: E l sueño de un artista (varieda-
des sonoras Paramount). Revista sono-
ra Paramount. L a barca de Noé (dibu-
jos animados sonoros) y Galas de la 
Paramount (18-10-930), 
PALACIO D E LA MTSICA (Pi y Mar 
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 4 (tercer jueves infantil 
de la temporada): Noticiario Fox (sono-
ro). E l terror de las Pampas (dibujos 
sonoros). Los muñecos de Floridor (có-
mica, dos pactes). L a Academia de West-
Polnt (Instructiva, sonora). Charlot, pe-
regrino (cómica, dos partes). Barras y 
estrellas (dibujos sonoros). Fuegos arti-
ficiales (cómica, por la Pandilla).—A las M ^ Oarcíf . 
6,30 y 10,30: Noticiario Fox. PeriquitoJ J^ue1^^^^^ 
" E l P a j e " se s in t ió farruco. Con 
h u é s p e d e s a s í d a gusto 
E n el domicilio de don Joaquín Caat* 
llar Lemjaran, de veintiséis años, caji' 
del Doctor Fourquet, 3, entraron l a S Í 
nes y se llevaron joyas valoradaTte 
650 pesetas. 
Los "cacos" abrieron la puerta d«i 
piso con una ganzúa. 
E s f u m a c i ó n de una maleta 
filarmónico. " L a intrusa (Gloria Swan" años, que habita en Padilla, 127. ^ 
son) (21-10-930). nunció que del coche ¿9.253, que con. 
B E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . duce le han sustraído una maleta qUt 
A las 6,30 y 10,30: San Antonio, dame; contenía ropas que valen 350 pesetoiL 
un héroe. Metrotone (sonora). Infierno . . . . . 
(dibujos sonoros). Cuatro de Infantería 
(gran éxito) (11-10-930). 
PALACIO D E L A P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO (Gó-
nova, 20).—A las 6,30 y 10,30: E l rancho 
de los sustos. Reportaje Gráfico. Don 
Q., hijo del Zorro, por Douglas Fair-
C I N E D E SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: 
Radlodot (dibujos sonoros). Diálogo por 
Maurlce Chevalier (en español). E l des-
file del amor ("film" sonoro Paramount, 
por Maurlce Chevalier) (3-4-930). 
GRAN METROPOLITANO . — A las 
6,30 y 10,30: ¡Pobre infeliz!, por Harry 
Langdon. Eroadway Melody, por Anita 
Pago, Bessie Love y Charles Kin (28-
1-930) 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Enci-
clopedia Gaumont. Juegos olímpicos. Ban 
dido por amor. Un proceso complicado. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: Actualidades Gaumont. 
Entre Heredes y Pllatos. E l guía d l̂ 
barrio chino. E l guerrillero. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10: E l perro de la pandilla (Mack-
sennett). E l padrino Ideal (Dolly Dawls; 
K A R F I 
GRAN EXPOSICION 
CARLOS IZQUIERDO.—ADUANA, 17 
D é u s t e d a s u s h i j o s 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
y e v i t a r á u s t e d q u e 
p a d e z c a n 
I N A P E T E N C I A . 
D E B I L I D A D . 
E s t á a p r o b a d o p o r 
l a R e a l A c a d e m i a 
d e M e d i c i n a y t i e -
n e c e r c a d e m e d i o 
s i g l o d e é x i t o c r e -
c i e n t e . 
P i d a V d . J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e G 
No se vende a granel. 
ra, por Bebé Daniels) (9-10-930). 
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).-A las 6,30 y 10,30: Del 
mismo barro (comedia dramática Fox, 
totalmente hablada en español, por Mo-
na Maris, Roberto Guzmán, Carlos Vi-
narias y Juan Terena; asunto altamen-
te conmovedor) (7-10-930). 
. CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30 ("cine" 
en el A L K A Z A R el juguete cómico en sonoro): Noticiarlo Fox. Academia Wes-
tres actos, de Muñoz Seca y Pérez Fer- Point. Barreras y estrellas. Me pertene-
nández, "Una mujer decidida". "Papá Ices (23-9-930). 
Gutiérrez", cuyo éxito de público no ha i C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Viernes, tarde, se estrena 
L e dejan sin hora 
Gregorio Martín Martín, de diez « 
nueve años, que habita en Corredei* 
Baja, 16, denunció que en un tranvía 
del disco 22, le sustrajeron un reloj dj 
oro valorado en 500 pesetas. 
Se llevan un buen coche 
Saturnino Merino Martínez, de cua, 
renta y nueve años, vecino de Aliñen, 
dralejo, denunció que de un garage de 
la Avenida de la Plaza de Toros uno» 
desconocidos le han sustraído su auto, 
móvil, número 2.912-B. A. Va'ora el co. 
che en 12.000 pesetas. 
O T R O S S U C E S O S 
Caídas.—José López Martínez, de dlei 
y ocho años, con domicilio en Aguila, ig 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
por caída casual en el paseo de Rosales, 
—Julio Molleda Santos, de veln'lún 
años, que vive en el paseo de Extrenafr 
dura, 18, se cayó en su domicilio y rj. 
sultó con lesiones de pronóstico reser 
vado. 
Obrero lesionado.—Cuando trabajaba en 
una obra de la calle de las Delicias, se 
dos jornadas, completa). Un proceso ¡ produjo lesiones de pronóstico reserva-
complicado (Mary Ducan, Warner Bax-ído el fontanero Luis Gallego Romeral, 
ter y Edmund Lowe). ¡de veintinueve años, con domicilio en 
CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 124. Buenavista, 14. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 5j Atentado.—Antonio Romero Hijosa, "a| 
tarde y 10,30 noche: Revista Pathé. Un paje", maleante, fué detenido en la Puer 
mal bailarín (cómica). Río-Rita (sonó ta del Sol por los agentes señores A'> 
sufrido mengua, continuará en cartel 
todas las tardes, pasando a las noches 
"Una mujer decidida". 
50.000 personas 
han desñlado por el aristocrático salón 
R E A L CINEMA para admirar la gran-
diosa película "Cuatro de Infantería", el 
mejor "film" documental de la guerra 
que no se olvidará jamás. 
Insistimos en nuestra recomendación 
hecha en todo instante de que las per-
sonas sensibles no deben acudir a ver 
esta película, 
Cinema Europa 
Exito inmenso del equipo sonoro. 
Cine San Carlos 
E n el mejor "cine"... 
E n el "cine" más elegante... 
E n el "cine" más cómodo... 
y en el "cine" donde mejor instalación 
sonora existe, se proyecta todos los días 
!a mejor película sonora y parlante 
"Del mismo barro" 
totalmente hablada en español. 
rióles y Sanz Heredero, contra los cualei 
atentó. Además promovió un fuerte e* 
cándalo. 
Malos huéspedes.—Joaquín García To-
rres, de treinta y nueve años, que habí-
ta en Príncipe, 7, pensión, denunció a 
dos huéspedes por no abonarle, el uno 
167 pesetas y el otro 143, importe del 
hospedaje. 
Por las escaleras.—Juana Infante R> 
mero, de treinta y seis años, que viva 
en Reyes, 20, sufrió lesiones de relata 
va importancia al caerse en las escale-
ras del "Metro" de la estación de la 
Puerta del Sol. 
Bobo.—Leonor Pavón Merendón, de 
treinta y nueve años, que habita en Cara-
pomanos, 7, denunció que de un muebie 
de su domicilio le han desaparecido 200 
pesetas. 
| ¿QuéesTIVOLI . . . ? ! 
Cinema Europa 
éxito inmenso de "Un plato a la ameri-
cana". 
¿CINEMA B I L B A O 
R Í O - R ¡ T A 
sonora, por Bebé Daniels. 
R I A I T O 





V I L C H E S 
ARGENTINITA 
E s un film 
P A R A M O U N T 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita 
Xirgu.—6,30 y 10,30: Fortunata y Jacin-
ta (17-10-930). 
ZARZUELA.—Aurora Redondo-Valeria-
no León,—6,30-10,30: ¡¡Esta noche me 
emborracho!! (18-9-930). 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía 
Enrique Borrás.—Jueves de moda.—-6,30: 
E l Cardenal.—10,15: L a espada del hidal-
go (gran éxito) (22-10-930). 
FONTALBA (Pi y Margall, 8).—Car-
men Díaz.—A las 6,30 y 10,30: Mariqui-
11a Terttemoto (23-2-930). 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45: Papá 
Gutiérrez (éxito formidable) (16-9-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14),—A las 6.16: 
La Perulera.—A las 10,15: L a Perulera 
(20-9-930). 
E S L A V A (Pasadizo de San Glnés).— 
A las 6,45 y 10,45: Las niñas de cuota 
(comedia de alta sociedad), de Nicolás 
Jordán de Urríes (18-10-930). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,80: E l padre Alcalde (clamoro-
so éxito de Muñoz Seca) (11-10-930). 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—A las 6,30 y 10,30: L a locura de 
'don Juan (novísima Interpretación de 
I Fernando Soler). 
A V E N I D A (PI y Margall, 15. Empre-
isa 8. A. G. E . Teléfono 17571).—A las 
6,80: Las brujas (suprema emoción. 
| Triunfo de Pepita Meliá).—A las 10,30: 
El amante de madame Vidal (tres horas 
de risa) (11-10-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 y 10,30: Las pobrecitas 
mujeres. ¡Exito! (6-9-930). 
FUENCARRAL.—Ult ima semana de la 
compañía lírica Luis Ballester.—6,30 y 
^¡10,30: E l "cine" sonoro (éxito deliran-
te) (17-10-930). 
PAVON (Embajadores, 11). —Compa 
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: E l capitán 
Sansón (Gabriel Cabrio). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S, A. G. E . Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15: Los muñecos 
de Floridor. Hermanos Sllm. Maniobran 
del amor. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado). — A las 6,30 y 
10: Salamanca (estampas españolas). No-
ticiarlo y Un plato a la americana (so-
noras). Butacas a 0,75 (14-3-930). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde (moda). Primero, a pala: 
Izaguirre y Jáuregui contra Quintana IV 
y Perea. Segundo, a remonte: Pasiegul-
to y Ugarte contra Lasa y Salaverría I. 
BANDA MUNICIPAL—Programa del 
concierto de esta tarde, a las cuatro y 
cuarto, en el Retiro: " E l pabellón de 
Anuida" (suite del "Baile fantástico"'): 
a) Escena de animación del gobelino; 
b) Danza de las horas; c) Baco y las E l martes, a las nueve y media, cuando 
pí; "Marcha festival", Gounod; "uAa no- lü^ ,^11 .??a°^e i f^1"1?1162. e» I_ai1lD¡' 
che en Calatayud" (pequeño poema: noc- " 
turno, serenata y ronda), Luna. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie do cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E de la crítica de' garrón, y el cual demostró sus asevera-
la obra.) 
PATENTES FALSAS DE 
CIRCULACION 
D O S E S T A F A S A PROPIETARIOS 
D E C O C H E S 
rección del Tráfico, se presentó allí el 
propietario de un automóvil que circu-
laba sin Ucencia, por haber pagado, en 
cambio. 600 pesetas por una patente. 
D. Manuel Rodríguez interrogó al citado 
propietario, que se llama Emiliano Pin-
A V I S O 
La Empresa del Cine 
R l A L T O 
comunica al público de Madrid 
que, siguiendo la norma de laa 
grandes capitales europeas y 
americanas, proyectará todos 
los días una sección de 4 a 6 
tarde a precios matíné. 
¿Reumatismo? 
• 
L i n i m e n t o 
é e 
R A D I O 
APARATOS E L E C T R I C O S 
S E I B T 
C A S A P R A D O 
E S V E N K A 
1 Y P H I L I P S 
PRINCIPE, 12 
Material eléctrico de fantasía 
SECCION E S P E C I A L D E 
OPTICA 
ciones presentando . una carta firmada 
por cierto individuo en la que se decía 
que estaba citado con el director de 
Tráfico, señor Abarca, y un funciona' 
rio de dicho departamento para resol-
ver el asunto. Añadió que el citado in-
dividuo le había dicho que le presenta-
ría a ios que facilitaban las patentes. 
Denunciado el hecho, el jefe de 1* 
Primera brigada, señor Salanova. coa 
agentes a sus órdenes, realizó las ne-
cesarias investigaciones para encontrar 
al referido individuo, lo que consiguiíj 
al poco rato en una cervecería de 1> 
callo de Preciados. 
Sometido a u nlnterrogatorio se de-
mostró plenamente que ni conocía ^ 
señor Abarca ni éste tenía la más le* 
ve relación con el detenido, que se lla-
ma Fermín Pérez Martínez, de treinta 
años, con domicilio en la Plaza de J6* 
sús, 1, y es agente de negocios. 
Ayer mañana se presentó también eft 
la Dirección del Tráfico el propietario 
de otro coche, llamado Santiago Fer-
nández, que demostró documentalment» 
que el Fermín le había vendido por 5$ 
pesetas otra patente. L a denuncia ful 
enviada a la primera brigada, donde el 
agente de negocios dijo que no era el 
señor Abarca el que había intervenido 
en el asunto, sino un funcionario de I* 
Dirección del Tráfico. 
Fermín, con lo actuado, ha sido pue*' 
to a disposición del Juzgado de ĝ *1' 
día. 
Oposiciones y concursoí 
o 
Notarías entre notarlos,—Primer ejef* 
ciclo.—-Han sido aprobados el núm^jj | 
107. don Antonio Por.s Pérez, con St** I 
puntos; 108, don Luis Fernández CW | 
Sotelo, 33,10, y el 112, don José Gonzá-
lez Palomino, 33,20. 
K A D I 0 T E L E F Í < 1 A 
NEURASTENIA 
Programas para hoy: „, 
MAUKID.—Unión llartlo (E. A. J . 7, 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—H-** 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas-
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo. P"*?1/ 
mas del día.—12.15, Señales horarias.—1^ 
Campanadas. Señales horarias. Cambio 
.de moneda. Concierto. Boletín meteoron' 
.jgico. Información teatral.—16,25. Noticia* 
Histerismo.iGambl03 de moneda.—19, Campanadas. B0 ' 
PsIronU " sa- "l"1* Palabra".—19,30, Música de baU • 
^ 3 0 t % 0 ? 0 m a L r ^ NeuropáHco, en Carabanch'el'20.25. Noücla8.-22. Campanadas Seña 
t moroso) mlsterloBOS (éxito cla-jBaj0 (Madl.ld). r¿reB pabe,lonea mdepen i horarias. Bolsa. Selección de "Doña 
MARAVTULAS (Malasafia, 6) dientes, con jardines distintos. Trata- cis(5uita"-—24' Campanadas. Noticias. Lom .mientos modernos. Dos médicos internos. l8ica de baile.-0,30. Cierre. 
Mu-
ña I I " , de Marcelino García. 
Tiempo: 31 s. 1/5. 
Apuestas: Ganador, 8 pesetas; coloca-
dos, 2,70; 1,80 y ¡5,30. 
Cuarta carrera (lisa) para toda oíase 
de galgos de tercera categoría; 375 pe-
setas.—1, PRIMOROSO, de Agustín y 
La empresa de este local avisa 
al público que todos los días pro-
í yectará tres secciones: a las 4, 6,30 
^ y 10,30 noche. 
nañia rif» •RlnnnnUn t v i t o o a i o oñ i ie i s a s. u s é ic s i t s. ^ w » . . . . . - a i — 
^Me caso f n ?a m a r i n 4 . ^ Director: Dr. Gonzalo R. Lafora. CaUel « ^ l o E.pafla (E. A. J . 2. 424 metros), 
^.otl S r í . JSñfi Ias 10'45: ¡Me Lone de Veza ñfi Madrid ¡ De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Con^ 
? o ? 0 ^ J a mar! (butaca. cuatro pesetas) Pe fle Vega' ^ Ma<lrld- | rpn(.ia del Curso de divulgación histórlco-
da para ultimar las negociaciones enta-lSanz; 2. "Ardilla I", de Alejandro Mar-| n 
bladas sobre el partido que ee proyectaltín; y 3, "Mezquita", del conde de Vela-jVjjMlíykWljV 
celebrar en Barcelona con ocasión dellyos. No colocados: "Sorlano", de Vicente JW1,iL'-llJllvw 
próximo Congreso Olímpico Internado-1 de los Bols; "Bizcocho", del conde df: MnWTÍ'RS fi 
nal. IVelayos; "Madrileña", de Juan Bonaíé; JllUll l l J l U ^ U 
(21-9-930). 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6 y 10,30: grandiosas funciones de 
circo íémlna. Exitazo de Pompoff^The-
& 9 dy-Machuca y su cuadrilla. E l espectácu-
^ ^ S ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ más divertido de Madrid. 
CINE DEL, CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6,30 y 10,30: ¡Que 
bello adolescente! (cómica) . Noticiarlo 
sonoro Fox. Sally (opereta en color, por 
Marilvn Miller y Ford Sterllng). 
CINE IU ALTO.—Hoy, trea sesiones.— 6 R A V 
1ART1N VALMASEDA 
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA. 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal, 1 entretmsk 
íeo^ulna calle Mayor). 
TálUonfí 17.67». 
Igacló  
religiosa, por don Celestino E . Gonzai • 
Recital de canto. Cotizaciones de Bols 
Música de baile. Noticias de Prensa. Cíerr • 
CORRIDÍ EN ARENflSJE SAN PEI 
ARENAS D E SAN P E D R O , 22.—^ )^ 
dlaron toros de Carabiaa, que r63111̂ 1.̂ ,! 
mansos. Niño de Haro estuvo muy bi _ 
en sus dos toros. Marqués fué muy apia 
dido en el segundo. 
MADK1D.—Aflo XX.—iSúm. G.687 
E L D E B A T E 
(5) 
J U e ^ 23 do o c t ^ d e 1930 
L V I D A E N M A D R I D 
Retirada de "taxis" 
Nota dH Gobierno civil.—"No dispo-
trendo el gobernador civil de funcio-
naros para la ejecución de lo ordena-
do repecto a retirar del servicio los 
"taxis" que no circulen ©n las debidas 
condiciones, necesitó oficiar al señor 
alcalde y al señor director general de 
Seguridad requiriendo el auxilio de sus 
agentes. 
Ayer tarde fueron levantados los apa-
ratos de relojería de 14 cocbes, denun-
ciados por los agentes municipales a 
la Jefatura industrial: M-38.893, M-
31 777 M-34.933, M-31.464, M-36.772, 
M-23116, M-28.323, M-38.409, M-38.458, 
M-38.724, M-38.609, M-,8.928, M-35.558, 
M-33.270. 
La dirección única de tranvías 
rlción de empresas aisladas en favor del Muñoz; deportes, Blanco Diez; bibliote-
Sociedadea modernas." No nació esta cano, Miranda Rodríguez; vocales, Ca-
nueva formación voluntariamente; lo bodevilla, Fernández, García Linares y 
que la causó forzosamente fué la mise- Hernández, Olmos,' Corazón, Blanco, 
ria de los Estados de Europa, empobre- Burgos Cortés, Miranda, Flórez, Ga 
cidos por la guerra mundial. 
Además las luchas por la preponde-
rancia política han obseakxnado tanto a 
las gentes con el problema de las cla-
ses Sociales, que este carácter politico 
influyó fatalmente en las Sociedades 
en Fuencarral y Hortaleza 
rrido. 
L a nueva Junta fué muy aplaudida. 
V e n d í a n c a r n e d e u n l E l C o n g r e s o d e C i e n c i a s S e s i ó n d e l a P e r m a n e n t e M u n i c i p a l 
s e c a d e r o d e p i e l e s A d m i n i s t r a t i v a s 
AYER S E REUNIERON CUATRO DE 
LAS S I E T E SECCIONES QUE 
LO INTEGRAN 
C o n e l l a s e f a b r i c a b a e m b u t i d o s 
L a Policía Ies estropea el negocio 
• 
Los guardias municipales dedicados a .E1 JY 9onFef.0 Internacional de Cien 
la vigilancia de carnes han presentado ^as Administrativas comenzó ayer su la-
ayer, en unión del concejal delegado de|b?r efectiva con las primeras delibera-
Abastos, una denuncia en la Dirección ^ones de las Secciones en que se ha 
• -^«i *n las transacciones de 
Se acuerda la intervenc.on municipal en «af p que 
patatas y se habilitará un ^ e ^ a d o P ^ e s en abrirse, 
los grupos escolares tardaran otro mes en au 
H a c i a l a M a n c o m u n i d a d s a n i t a ^ j T l o s P ^ l o s l i m í t r o f e s 
Bajo la presidencia del marqués * • P ^ ^ ^ J J S Í f de mes no tendremos 
Hoyos celebró ayer mañana su sesión! todo lo ^ " T e n d r e m o s tampoco, pro-
Comisión Municipal Per- grupos ^ los tena i€mbrei 
anón.mas. Estas efervescencias econó- a distribuir los 17 cuadros del legado 
micas y sociales se sobreponen a losjLafitte en las salas correspondientes, 
reglamentos destinados a situaciones según sus escuelas. Las personas que no 
tranquilas. L a renovación del derecho es • 1 o s Layan admirado en su conjunto, to-
la condición necesaria para consolidar .davía pueden verlos en una de las au-
la autoridad. tiguas salas de Alfonso x n . 
Si se quiere conocer el derecho ale 
A*} P M J « ADastos' una denuncia en la uirecclon y."'." ^ '"0 " ,~. " i " ordinaria la Comisión Municipal r-ci- giuj^o — . ñ noviembre. 
Museo del Prado ^ de se^ndad, en ia qUe deciun dividido las cuales se reunieron en lo8¡oromana ^ ^ orden babiemente, en el de no^ ^ 
— |que de un secadero de pieles de la R o n - d e Comlslone8 del Palac10 del Se-|dord?a, la presidencia anuncia que se Formula después ^ . ^ ^ ^ lnge. 
j i - ha recibido un despacho del presidente contra la c¡a-e . grupos contra 
Las sesiones de la m a ñ a n a , ^ ^ e p ú b í í a Dominicana en el Que guridad en que están ^ o s ^ P ^ ^ 
•da las gracias por el pésame cursado los a\e .^ia^Ln^lM nUe corroboran loa 
' 1 -rv^i^r,^ Ha MaHriH rnn mO- , tera. etc., OanUHOWB H M^o-.-r» 
^entro de tres semanas se procederá,¡da de Segovia, 34, sacaban espuertas dej ado 
carne y las llevaban a una taberna del 
número 36 de la citada vía y desde al i 
Ayer c rcularon los tranvías en las 
calles de Fuencarral y Hortaleza con 
arreglo al nuevo plan de circulación. 
Ha sido establecida la dirección única 
eai todo el trayecto de la calle de Hor 
taleza y en el gran trozo de la de Fuen-
carral que acaba en el "Hospicio" o 
Museo Munic pal, pues el siguiente, de-
bido a su gran anchura, consiente el 
cruce de tranvías. Los que de la Puer-
ta del Sol van a Cuatro Caminos si-
guen llevando la tablilla indicadora de 
"Fuencarral" u "Hortaleza", lo que sir-
ve para ind'car que aquéllos, al llegar 
al final da esta segunda calle, tuercen 
por la de Florida, continúan por la de 
Barceló y van a dar en la de Fuenca-
rral, para continuar por ese trayecto 
hasta Cuatro Caminos. Esto ha dado 
lugar a frecuentes ©quirvocaciones y 
sorpresas por parto del público, al ver 
que tanto unos como otros tranvías su-
ben por la misma calle. 
Los que de Cuatro Caminos regresan 
a la Puerta del Sol con la tablilla indi-
cadora de "Hortaleza", al llegar a la 
plaza da Santa Bárbara, tuercen por el 
otro lado de la pendiente! continúan por 
la calle de San Mateo y van a dar a 
la de Fuencarral, que recorre hasta la 
Red de San Luis. 
L a duración del trayecto ha dlsml-
nu'do y pueden los mismos coches ha 
cer mayor número de viajes. L a dura-
ción oficíafl eatahlecida antes era de 
treinta minutos y ahora es de veinti-
cinco. 
Durante todo el día no hubo ayer 
ningún incidente, salvo las confusio-
nes que anteriormente mencionamos. E l 
público ha acogido favorablemente la 
reforma; y la afluencia de viajeros no 
ha disminuido. 
Bendición de las nuevas salas 
mán sobre las Sociedades anónimas no 
basta estudiar el Código de Comercio 
de 1897. E l que observe la vida y el de-
recho conocerá una ley que se acomoda 
elásticamente a las necesidades de la 
vida, creada bajo el amparo de la cien-
cía y de la jurisprudencia. E l Código 
de Comercio alemán tiene en cuanto a 
las Sociedades anónimas un carácter 
claramente individualista. Ahora se ma-
nifiesta un cambio esencial en este con-
cepto individualista, ante la Idea de que 
la Sociedad anónima no solamente está 
destinada al lucro de los accionistas, si-
no que constituye un b en de calidad 
al cajón número 35 del mercado de la | Por la mañana comenzaron a actuar| el Ayuntamiento de Madrid con mo-itera, eL^ ' ""•"*7,'~t¿<: v foguera. 
Cebada, donde las cambiaban de espuer-;las Secciones segunda y cuarta y la Ha- [lvo de "(a rec¡ente catástrofe de Santo ' señores García uonca j 
Domingo. Seguidamente el alcalde pro-
pone que conste en acta el sentimiento 
de la Corporación por el fallecimiento 
deJ ex concejal señor Lámela, del ca-
Las tarifas ferroviarias 
TTn p1 tumo de ruegos y preguntas 
inPervifne el s0eñor García Cortés._qu.en 
ta para llevarlas a otros sitios. Imada Especial 
E l director general de Seguridad en I L a segunda está presidida por don To-
cargó del servicio al comisario jefe de más Elorrieta y actúan, como vlcepresi-
la primera brigada, señor Salanova, que dente, el maiMués de Valero de Palma, y u 
Facturación de equipajes i estableció un servicio, por el que se com-icomo secretario y ponente, don Mariano! it¿n general weyler y de don Fernán-r"! . f l ere a) propósito de las Compañías 
probó que del secadero pe sacaban es lAzcoiti y Sánchez Muñoz. E l tema so- do D-iaz de Mendoza. Se adhieren todas r f e ' v arlas de elevar las tarifas de 
puertas de carne. Se detuvo a los que las Ret ido a su estudio es el de Admims- las m;n(>rías y a propuesta del señor /r„n_^rte8 de mrcancías. Esto interesa 
transportaban, que eran Rafael Villalba, traciones intermedias entre el Estado y j - — i IUtt nor 
de treinta y seis años, y Marcos Ortiz'el Municipio". 
Pérez, de treinta y cuatro, domiciliadosI E l ponente da cuenta de las cuatro 
en Rafael Salillas, 17. Declararon que Memorias presentadas por los congresis-
la carne era de la que se quitaba ai tas. y ^ e son: * 
sin billete de viajero 
L a Compañía de los Caminos de hierro 
del Norte ha establecido a contar del 1 de 
noviembre próximo un servicio de equi-
pajes y otros artículos que se presenten 
conjuntamente a la facturación bien con 
billete o título de viajero o "sin nece-
sidad de estos últimos". 
Este servicio se veriñeará para los mis-
mos recorridos locales o combinados en 
que actualmente se hace la facturación 
directa de equipajes. Los bultos habrán 
de entregarse en la estación de salida de 
especial, digno de la protección del E s - bidamente acondicionados, no pudiendo 
tado, aunque esta protección no resulte ¡rebasar ^ Peso de ?0 kilogramos los que 
en beneficio directo de loa accionistas ^ constltuyan equipaje propiamente di-
en oenencio airecto ae ios accionistas. cho. Se admit¡rán a la facturación en los 
E l ministerio de Justicia del RelcL|miamos iocaies, idénticas horas y para 
ha publicado recientemente un proyec- iguales trenes que para los demás equi-
to provisional de una nueva ley sobre ¡pajes que acompañan al viajero, excepto 
Sociedades anónimas, que, no debiendo Para los surexpresos de la línea de Ma 
atacar excesivamente a los fundamen-
tos de la economía moderna, esté con-
forme con la idea de que ya ha pasa-
do el principio democrático que dice, 
iguales aportaciones, votos Iguales. Lo 
que importa es probar si será preciso 
y posible influir en las inevitables lu-
chas por el predominio en la sociedad, 
drid a Hendaya, en los que no se hará 
este servicio. No se admiten en esta clase 
'Los límites racionaies 
de la autonomía municipal en Holanda, 
del doctor F . J . A. Huart; " E l poder d?.\ 
desollar las pieles, y que la entregaban 
a Jesús Bueno Acero, que es cuñado de'. 
dueño del cajón número 35 de la Ceba-IEstado en su relación con los distritos 
da. Detenido éste, manifestó que la Ue ¡Y los Municipios", de la Delegación ofl-
vaba a algunos establecimientos por|cial suiza; "Las autonomías administra-
creer que se podía aprovechar, y que tivas en lo municipal, provincial y re-
cuando la llevaba por la calle de Toie-!&ionaI"- de don Tomás Alonso, y "Las 
do, al verse perseguido por los agenteí:, instituciones paritarias comerciales del 
tomó un "taxi" y la llevó otra vez al¡trabaj0 en la legislación comparada", de 
puesto. Los detenidos, en unión de 80 ki- don Tomás Elorrieta-
los de carne, fueron puestos a disposi-
ción del juez de guardia. 
Onís se acuerda no hacer efectivos los 
gastos de enterramiento del cadáver del 
insigne actor. 
Dentro del orden del día, y una vez 
aprobados distintos asuntos de mero trá-
mite, de los cuales el más importante es 
el relacionado con la aprobación, por el 
delegado de Hacienda, de los acuerdos 
municipales por los que se ex men del 
pago de derechos, durante los mes¿s de 
en KÍ-ado máximo a Madrid, dice, p  
ser guna ciudad fundamentalmente con-
S u m l Z a , y es precio que e Ayun -
mentó por la persona de su alcaice, re-
cTbe de los Poderes públicos que no 
sean m^difleadas esas tarifas I>or Ia re-
percusión que inmediatamente tendrían 
?n las cot zaciones de los artículos de 
mayor consumo. 
Se reñrió después a-I aeente ( í la ibr ]. mayo y junio, las licencias de|Co añía de Circulación que fue desti-
construcoión, se pasa a una moción de | tujdo por el alcalde señor Semprün por 
la Alcaldía por la que se propone sea i u-jj^j hecho cumplir una orden al co-
autorizado el gasto necesario para es-jche 0fic¡ai de la Alcaldía, y reitera su 
Después de una larira discusión en la *b.lec?r el régimen de intervención mu- tic¡ón de que sea rehabilitado en su 
arbitraria la sanción. Procedía que se 
le restituyese a su puesto, pero en el 
expediente sólo se declara que esto en 
condiciones para volver a reclamar su 
destino por el ramo de Guerra. 
Contesta, como juez instructor de este 
expediente, el señor Noguera, quien afir-
que intervinieron numerosos congresis-i--".^ J.v.,. r. , ^ 
tas, fué adoptada la primera conclusión y j ^ ^ i m a c i ó n del c o ^ = 
1 n í n a H H ^ a ^ t 0 n T a m H U n i C Í p a l Producto. E ! señor Saborit felicita al 
Con referencia a este suceso facilita-;es una necesidad de la vida moderna, yr^a,dn ^ ,a raT> con qUe ha dado 
ron en el Ayuntamiento la nota que c?n el fin de evitar intromisiones abu-|t m i u ió ^ e t asunto, mientras el 
SlgUe: \VZ J ¿ J ^ X L ^ ^ García Cortés imPu¿na la inicia-
"Hablendo tenido conocimiento el Ne- !f:p_f^ n^nr ^foncl Aa in oi^nr^nmíñh^va" Interviene el señor Onís, quien ex-
gociado de Abastos del Ayuntamiento que ÍL1,6";®,^6^^ ^ ?K, ,^oa L í,foH^o Plica la medida equivale a la supre 
nltnmns fnhr^^nto» ^Knfi^^., orv,^» !mUnlCÍPal a Tribunales de jUStlCia de-;^- ;* lna Q,rrlQ^OT1̂  olor^cHr,™ T.* de facturaciones el metálico, valores y algunos fabrica tes de embutidos emplea-: ¿ j " " ^ ' 1 ' la i n t e T n " ^ ^ ^ de los almacenes clandestinos. L a ^^"úrse ' l imitó"¿'atender a lá solicitud sustancias o materias que por su natu- ban en la preparación de dichos produo-^Jí Derecho mlblipo" aPIIcaciori cosecha ha sido mala—dice—, a pesar ^ei mencionado guardia, quien pedía que 
raleza constituyan un impedimento al ré- tos la carnaza procedente de la limpieza Tq ^ V ^ o "A^w.ini.«..<.iA« .v,t„T^0„i„ de !o cual se sigue exportando este pro- „A rtprniraspn resnonsabilidades, y en caso 
o-imoT, n^n^oi t . o foof„^o%.iAr, v , o ^ ó — - A * i i„„ „ „ ' L a cuarta, Administración internacio-, , . ^ „„ " i „„„„„^„ ,„ 'Se aepurasen responsaDumauco, j ci» ̂  ^ 
gimen normal. L a facturación se hará por de los cueros de las reses vacunas, s e L ^ . ? ^ presid^rpor ^ S0"10, ™ * mercado de la C e b a - ¡ ^ - ^ ^ ^ de su 
puso el hecho en conocimiento de la Al-ly ^ar in . pgon vicepresidentes don Ma-ila,.n° ^ J ° h ^ í ^ t ^ J f ™ hoja de servicios, para q^dar.en líber-propia declaración verbal del remitonte; regirá la tarifa aplicable, la que corres-caldia-Presidenc la y concejal delegado ' " r T ñ d ' ú i a r v don^ÁnTonioMera Moles izar el mercado, las ventas se realizan tad^de^solícitar dé nuevo'el destino. Alu 
ponde a los excesos de equipaje las mis- de Abastos, señor Regúlez, los que orde-: ̂ ^ 5 ^ desde las estaciones y los después a una nota que ha circulado 
con el fin da evitarlas v nroteffer los ^ í ^ o n e s que existen para aque-|naron que se estableciese la debida vigi-^ent d¿ d Alt | da CUenta de lasi .lmtcene3i sin que la inspección muni-; aj^ún periódico en la que, anónima-
^ . : ! Í _ _ . J t ^ f ^ . i . 3 ¿ ^ l l ^ l J ^ "os, es decir, que solo disfrutaran de la lancia en las fábricas de referencia. | " ^ t e ^ _ ? „ r e ^ i : ! ^ „ d ^ . C U e , ? ^ ÜLl*l p,ueda _ífner .una gran ^ ^ t ^ ^ ^ mente, se recusa a alguno de los miem-legltlmos Intereses de la colectividad. 
Expuesto el propósito de los autores 
de la nueva ley alemana de Sociedades 
anónimaa, el profesor Schlegeiberger 
estudia con el detenimiento que permi-
te una conferencia el proyecto alemán, 
que ha sido considerado como un emi-
nente progreso cultural, para demostrar 
la urgencia y la posibilidad del objeti-
vo que sus autores se señalaron. 
Los estudiantes de Farmacia 
franquicia acostumbrada los equipajes 
facturados con billete de viajero. 
Boletín meteorológico 
. dos memorias presentadas: una, sobre 
i J í L ^ T f / p rvf,?^.? o iLPOr el!"La legislación acerca del régimen de las 
jefe de la Guardia municipal a los ag8n-|a2.uag ° , administrarión de las aa-uas" 
tes de Policía Urbana, señores Gutiérrez ^ 1 , ^ ^ ? f f ^ w A n l f ^ L ' 
TP¿r^ Ha -Pohi^ n o ™ ^ „ luro.f^ t j i o de! doctor Jaroslav Cerny, de Checoeslo-
ni en las cotizacones ni en el conoci-
miento de las existencias. 
Como el señor García Cortés insiste 
bros del Tribunal de oposiciones para au-
xiliares taquígrafos. 
E l señor Saborit alude a los "taxis", y 
Estado general.—En las últimas doce 
horas no ha variado casi el estado at-
mosférico en el hemisferio Norte. Las 
altas presiones se extienden desde Cali' 
Pérez, de Pablo Cancho y Martín Blanco, Va i ot "Condición'jurid'icrde"!^!611 s" p.unto de .vista, se pone el asunto ^ q u e ^ p r e d s o imp'edir "que'los'qVe 
ÍiLCy,nneS00(lrIaííte^UiinCe diaS ^V3,61"- órganos de la Administraci3n Internacio- f ™j£c10* nomi?al J ^ aPr9bado-con parezcan de licencia sigan circulando por 
s ^ o s t e ^ C o n f e d e r a - ! - ^ de ese asunto dependen todos lo, 
tidos, hasta conseguir una pista cierta, ^ J 1 ^ " 
que fué comunicada en el día de ^ r ' ^ X ^ ^ ^ fa%1Són dS Secre^ 
por la Alcaldía-Presidencia al exceleñtí-
W ? ' del Hospital provincial 
Ayer, a las cuatro de la tarde, se ce-
lebró en el Hospital Provincial el acto 
de bendecir las diez nuevas salas re-
cientemente construidas. 
A la hora en punto anunciada para 
la ceremonia llegó al benéfico estable-
cimiento el Obispo de Madrid-Alcalá, 
doctor Eijo y Garay, que fué recibido 
pdr el subsecretario de la Goberna-
cóim, que ostentaba la representación 
del ministro; director de Administra-
ción Local, señor Salvador; gobernador 
civil; presidente de la Diputación, se-
ñor Sálnz de los Terreros, con una co-
misión de diputados formada por el vi-
sitador del Hospital, doctor Abreu, y 
los señores Díaz Agero, Prieto Pazos 
y Sanz Redondo; decano del Cuerpo 
Médico, doctor Codlna; superiora de 
las Hermanas de la Caridad, sor Ven-
tura Pujadas, y Cuerpo de capellanes 
de la Beneficencia prevínoial, con el ca-
pellán mayor al frente, señor Moreno. 
Inmediatamente se trasladó el Obis-
po a la nueva sala, número 33, donde 
ante un sencillo altar se revistió de 
pontifical y procedió a la bendición de 
las salas. 
Termimada la ceremonia, el doctor 
Eijo, autoridades y representaciones e 
invitados subieron a la terraza, desde 
donde se divisa un extenso panorama. 
E l Obispo escuchó de labios del ar-
quitecto, señor Hernández Rulz. la dis-
tribución y destino de las nuevas saláis 
y las obras que se piensan realizar en 
las otras alas del edificio para amplia' 
ción de éste; 
Después, en las oficinas de la Direc 
ción, cuyas paredes aparecían adorna-
das con tapices de la Diputación, los 
asistentes al acto fueron obsequiados 
con un "lunch". 
Las salas inauguradas son diez, se-
ñaladas con los números del 33 al 42, 
inclusives, y puestas bajo la advocación 
de San José, San Isidro Labrador, Nues-
tra Señora de las Mercedes, San Juan 
Bautista, Sagrado Corazón de Jesús, 
Nuestra Señora de las Nieves, San Cos-
me y San Damián, San Buenaventura, 
Santa María de la Cabeza y San Fran-
cisco de Sales. 
Estas salas, en las que han sido co-
locadas unas 250 camas, estarán a car-
go de los doctores Ubeda, López Durán. 
Sandoval, Palacios, Ratera, Rozábal y 
Castillo, y la admisión de enfermos em-
pezará inmediatamente. 
E n el día de hoy serán trasladados a 
ellas los instalados en los salas núme-
ros 30, 31 y 32, en las cuales empezarán 
las obras para la nueva ampliación. 
La reforma jurídica de las 
Sociedades anónimas 
Ayer, a las siete y cuarto de la tarde, 
dló una conferencia en el Colegio Ale-
mán eJ doctor Franz Schlegeiberger, 
profesor de la Universidad de Berlín, 
sobre "La reforma jurídica de las So-
ciedades anónimas". 
Europa—comenzó el orador—pasa por 
una época de renovación general de la 
legislación referente a Sociedades anó-
nimas, que obedece a la necesidad de 
adaptar el derecho positivo a la situa-
ción económica, en perpetua evolución. 
Pero la renovación no consiste sólo en 
el deseo de evitar las infracciones del 
derecho que aparecían durante la gue-
rra, sino que tiene un motivo más pro-
fundo: "la modificación de !os métodos 
de financiamiento, la variación de la 
estructura económica, el cambio de la 
vida económica, causado por la desapa-
Ayer celebró junta general la Aso-
ciación de Estudiantes Católicos de F a r 
macla. 
E l secretario, señor Blanco, dló lee 
tura a la Memoria del curso 1929-30, 
que fué aprobada por imanimidad; a 
continuación el señor Puerto, vicepresi-
dente de la Junta saliente, dirigió unas 
palabras de aliento a los nuevos socios, 
demostrando la necesidad de la confe-
síonalidad en las Asociaciones de Estu-
diantes. 
Se procedió después al nombramiento 
de la nueva Junta, quedando por unani-
midad aprobada la siguiente: Presiden-
te,. Taray; vicepresidente, Campo; se-
cretario, Puerto; vicescretarlo, Alonso; 
tesoraro, Campomanes; vicetesorero, 
fornia hasta Europa, por debajo del i simo señor director general de Seguridad, 
paralelo 50. A l Norte de este paralelo i quien encargó del servicio al Inspector 
se hallan zonas de baja presión. ldo? Gregorio Sánchez Isasía, y agentes 
Lluvias recogidas ayer en España. 
E n San Sebastián, 10 mm.; Gerona y 
L a Corufia» Inapreciable. 
tariado General de la Sociedad de Na-
ciones y de la Oficina Internacional del 
Trabajo; del Banco Internacional creado 
como consecuencia de la Conferencia In 
cía Cortés, Fraile y Flores Valles. 
Otras notas 
Centro de Pasivos.—El Centro General 
de Pasivos de España se ha instalado 
en su nuevo domicilio social, Farmacia 
número 12. Queda en suspenso tempo-
ralmente el abono de cuota de entrada. 
C A F E S G U I L I S M T a 0 g X T i " 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
P I E L E S 
garantizadas y baratas. Moll-
nuevo. Caballero Gracia, 66. 
P E R I T O S A P A R E J A D O R E S 
Academia Vegas Jalón. San Ber-
nardo, 7. Colegio Aristotélico. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curados. Dr. Dlanes.—Hortaleza, 17.—De 11 a 1 y do 4 a 7.—Tel. 15970. 
demás; pide que se construyan unos por-
L a prolongación de ches en el Matadero para resguardar a 
^ • ,108 obreros de la lluvia y del sol; que se 
In PactoII a na levante la prohibición para que puedan ia v/asxenana ' r repartidag en la vía pública las con-
«ío nrma a h í , •• t i/ /T i vocatoria3 y manifiestos de carácter po-
a i t Q,sc.USI°n P11"* moclon. .ac 'a litico; que se dé al personal subalterno 
señores Aurioles, Martin Iglesias, Sanz:ternacional de L a Hae d nero d ^ Alcaldía proponiendo la designación dei, g^Sñca.ción que le corresponde por 
^ í o n V i r ^ n ? ^ ^ ^ ^ ^ la Unión Telegráfica y su Oficina I n - Í J ^ Z ^ ' l t o ^ n ^ r ^ n n ^ H ^ n ! ^ « P ^ o n e s ; que^e atienda a las peti-
^ m X . n J 1* 0flcina Internacional ^ u r ^ ^ ^ de los tranviarios sobre aumento 
complicados en este asunto, quienes en d , Unión Po^tnl TTnivpr^al- rio la nn 'n^oíunon, deslinde y amojonamiento de, . ooiorio ptn etr 
a f f i n ^ ^ ^ ^ ^ térmíío T C ^ m f ^ r d e ^ a todo8- ReSPect0 
fn ^ f ^ n ^ n?f f0g ~ n ^ ± ^oli?,a cional por ferrocarril, y de las Oficlnasl^i ^ ^ i ^ H ^ ^ ^ Hn í r . ¿ n ^ n ' a l anónimo recusando a un miembro del 
i ^ r n ^ ! r i v ^ h h ^ « v a r ^ ^ t i !n •Internactonales reunidas de la Propiedad ^ p ^ ^ d P lnP r « ^ ^ n pr0l0ngaC10n|Tribunal, parece que se fundamentaba 
^ U e ^ K " a £ 1 5 J5rÍ?.8.J.abJÍC^te3 industrial, literaria y artística. ^ ^ / n n * . ™ r ^ v J e n que dicho señor tenía antes una A c -
E n días sucesivosy proseguirá el exa- L / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ° ^Hdemia preparatoria, que hoy no tiene 
pn H p loa orm^.airmPQ «no Via ña pl«. lr Qe COnnanza clí Sí aiCaiOC para la Oe* j ™..„V,Qo , , o t , o nrmcfrnlroo inmpHiy. 
de embutidos, alguno de cuyos nombres 
dieron, siendo detenidos acto seguido. 
Los detenidos, con el correspondiente 
atestado, han pasado a disposición de la 
autoridad Judicial, prosiguiendo la Poli-
cía sus pesquisas para terminar este im-
portante servicio. 
Parece que el total de lo transportado I A las cuatro de la tarde quedaron re-
sé eleva a doscientos kilos." unidas las secciones primera, tercera y 
especial. 
me  de las conclusiones que h  de ele-
var como resultado de su trabajo de sec-
ción. 
Actuación durante la tarde 
L a P e l e t e r í a F r a n c e s a 
No modifica sus modelos de 
abrigos piel de un año para 
otro y los vende a la cuarta 
parte de su valor en la sec-
ción económica: 
C A R M E N , 1 O 
signación de los elementos que han á e ^ l P°rch^s van a ^ fhluprn. ^ h r t í l 
integrar la Comisión antedicha. E l e x a - í a m e n t e ^ 1 peruSOnraL^ ^ . H H ^ ^ ñ n h p 
men del asunto da lugar a un extenso10 debe cobrar por gratificación de 
debate, en el que interviene en primer recepciones. E s lógico que los tranviarios 
Integran la mesa de la primera, "Ad-
ministración municipal", como presiden-
te, don Adolfo G. Posada; como vicepre-
sidente, don Luis Jordana de Pozas, y 
como secretarios^ don Francisco Ayalalcarse a "una reunión de> alcaldes de los 
y don Juan Lladó y Vallés. E l ponente,'pueblos afectados para acordar las me-
lugar el señor García Cortés, quien to-
ma pie del asunto referido para propug-
nar la formación de una Mancomuni-
dad entre Madrid y los Municipios limí-
trofes. E l señor Saborit, por su parte, 
expresa su criterio de que, de acuerdo 
íJoñ''er gobernador civlf y el presidente 
de la Diputación provincial, debe convo-
P A S T E L E R I A 
Y R E P O S T E R I A 
I 
Tengo s i empre e n su d e s p e n s a a lgunos bofes de le-
che c o n d e n s o d a Lo L e c h e r a poro confecc ionar , cuando 
lo desee , todos oquelfos requisitos tan a p r e c i a d o s en 
la meso d e famifia y q u e muchas veces no s e h a c e n 
por la dificultad, incomodidad y pel igros q u e represento 
e l tener q u e procurarse teche f resca , l o leche c o n d e n s o d a 
L A L E C H E R A 
no tiene rivoT. Es lo que recomiendo ta c l a s e m é d i c o 
y e l p ú b l i c o prefiere por su riqueza e n c r e m a y v i taminas 
Socíedaa Néstíé, A.E.P.A., VTú loyéTono, í l . Bdrcelono. remrffrá groruf-
tamente a quien lo solicite un ejemplar del lujoso folleto indicando las 
utilidades de la lechecondensada La Lechera, lleno de apetitosas recetas. 
don Nicolás Pérez Serrano, expone, en 
castellano y francés, la síntesis de las 
trece Memorias recibidas. Son las si-
guientes: "La Administración de la ciu-
dad de Berna", " E l régimen de Gine-
bra", de la Delegación suiza; " E l régi-
men de las grandes ciudades, con espe-
cial referencia a L a Habana", del doc-
cobren lo que es de justicia, pero, mejor 
que reclamar al Ayuntamiento, deben ha-
cedió al Comité paritario, si bien el al-
calde hará por su parte cuanto en su 
mano esté. Etcétera, etcétera. 
Y el marqués de Hoyos levanta al fin 
la sesión a las dos y veinticincó' de Ja 
tarde. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
didas pertinentes 
fíl señor Sánchez Bayton está, desde 
luego, conforme en principio con la im-
portancia del problema, que para Madrid 
está planteado en sus relaciones con los Día 23.—Jueves.—Santos Servando, Ger-
pueblos limítrofes, así como con la ne- mán, Teodoro, pb., mrs.; Ignacio, Seve-
cesidad de darle una urgente solución. rin0i Román, obispos; Domicio, pb.; Be-
Pero, ni en esto ni en nada—dice—se de- nedicto, cfor.—La Misa y Oficio divino 
tor Carrera Justiz, representante cuba-: be ir más allá de lo debido. Y aquí lo!s0n de la dominica, con rito simple y 
no; " L a Administración municipal dos- debido es que la anexión de los pueblos , 
de el punto de vista de la asistencia pú-| ie circudan a la capital plantearía, co 
blica y de la higiene social", de la Ofl-imo primer problema, el gravísimo dé las 
ciña Municipal Estadística de ZagrebiHaciendas Locales. E s lamentable que 
(Yugoeslavla); " E l esfuerzo municipal Madrid tenga los alrededores que tiene; 
para atenuar la penuria de alojamien-lpero lo cierto es que los ingresos que 
tos", de la Alcaldía de Liubliana (Yugo-lviniescn a engrosar el erario municipal 
eslavia); "La Administración financiera 
de la Municipalidad" y "Asistencia so-
cial en la ciudad de Praga", del Conse-
jo Municipal y la Alcaldía de la capital 
checoeslovaca; dos sobre la ciudad de 
Bratislava, del doctor Oviduis Faust y 
la Alcaldía de dicha población; "Los li-
mites de la municipalización de servi-
cios", de la subsección de Valencia, y un 
estudio sobre la labor realizada en la 
Municipalidad madrileña, de los arqui-
tectos señores Quintanilla y Giner de lositotal anexión de dichos pueblos. Volvien-
Bios. _ ^ do al tenia inicial del debate, se acuer-
Aún añadió otras Memorias, presenta ¡da, finalmente, de acuerdo con lo pro-
das con posterioridad a la redacción de 
la ponencia: una, italiana; las dos res-
tantes, francesas. Se dió lectura % la 
primera, que presenta el comendador 
doctor Testa, y en la cual se propone, 
como conclusión del Congreso, que las 
capitales de Estado deben gozar de un 
como consecuencia de la incorporación 
de nuevos núcleos de población sería una 
cifra irrisoria para satisfacer las nuevas 
necesidades que la Municipalidad madri-
leña contraería. 
Restifican todos los anteriores orado-
res, que insisten en sus puntos de vis-
ta, y habla brevemente el alcalde para 
afirmar que ahora se trata solamente de 
establecer una Mancomunidad sanitaria, 
que podría ser el primer escalón para Ja 
puesto por eJ señor Onís, dopositar 
confianza en el alcalde para que designe 
la Comisión propuesta. 
Vuelve a plantearse otra ardua y pro-
longada discusión con el dictamen de la 
Comisión de Hacienda, por el que se 
propone desistir del recurso contencioso 
régimen municipal distinto a las demás!interpuesto ante el Supremo contra una 
Municipalidades y percibir una subven-! real orden de Economía sobre las atri-
ción en concepto de capitalidad. Dichaibuciones del Consorcio de la carne, y 
proposición fué ampliamente discutida, después de intervenir en su discusión ca-
tanto, que puede decirse que ella Uenóisi todos los tenientes de alcalde, se acuer-
toda la sesión de esta sección. No pudo,|da, en votación nominal, quo este asun-
por ello, entrarse en el examen de laslto quedo pendiente hasta el próximo 
conclusiones. pleno. 
L a tercera, que debió sor presidida porj Otra VCZ el proyecto Carrasco 
don Mariano Marfil, lo fué, en su pri ' 
mera parte, por su vicepresidente, don! Quedan sobre la mesa diferentes asun-
Jose Antonio Ubiern^ y en su segunda.! tos, entre ellos la propuesta de caduci-
K>r ministro de Checoeslovaquia en dad del quiosco del paseo del Prado, que 
Madrid, doctor Vlastymil Kybal. que to-!ha venido explotando hasta la i xla la 
viuda de don Alberto Aguilera, a cu.en 
se le concederá un donativo vitalicio 
ma pax-te muy activa en el Congreso. Do 
secretario actúa don Leopoldo Calvo So-
telo y de ponente don Augusto Barcia. 
color verde. 
A. Nocturna.—S. Pedro y S. Pablo. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres costeada por 
los señores de Sáinz y' la fundación de 
las señores López Llórente y Fouce, res-
pectivamente. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Sal-
vador. 
Corte de María.—Soledad, en la Cate-
dral (P.), S. Marcos (P.), S. Pedro el 
Beal (P.), Concepción, ex* las Comenda-
doras de Santiago. 
Parroquia de las Angustiad.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia, del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas rada media hora. 
Parroquia de S. Glnés.—Continúa la 
novena a N. Sra. de Valvanera. 10, misa 
mayor, con Manifiesto; 6,30 t. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón P. Ba-
rrón, SS. C C , ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de Covadonga.—Novena a 
Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa. 5,30 
tarde. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Martínez, ejercicio, bendición 
y reserva. 
Parroquia de 8. Luis.-Quinario a 
Nuestra Señora de Covadonga. 10,30, 
misa solemne; 6,80 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, P. Díaz Valdepa-
res, O. P.; ejercicio, reserva, letanía y 
salve. 
Parroquia de Santiago.—8, misa de co-
munión general para los Jueves Euca-
rísticos y Exposición menor. 
Parroquia del Salvador.—Novena a 
San Rafael; ocho. Exposición, diez, mi-
sa solemne; 5 t., estación, rosario, ser-
món, señor Sanz de Diego; ejercicio y re-
serva. 
Capilla de Cristo Rey (P, de la Direc-
ción).—Novena en honor de su Titular. equivalente a la cantidad que por la su-17 „ o T̂ ll„. zz r " 
Se ocupa esta sección de "Administra basta obtenga el Ayuntamiento, y el i4 yA J*™. :__.l^_eiJ_erclc,0 con sermon' ciones centrales". A ella han sido pre |nuevo dictamen de la Comisión de Fo-
sentadas las siguientes Memorias: "La 
organización ministerial", "La jurisdic-
ción administrativa" y "Formas admi-
 l  i i  i  . mento proponiendo que sean definitiva-i Raf" ,̂* 
mente desechados los proyectos del ar-LíHAn «at^iAr, 4 • 
quitecto señor Carrasco para reformar'floA,' ¿ í ^ eJercic!0J 3 
y ampliar la plaza de España. 1 ^ * • ExPosicion, ejercicio. nistrativas de la gestión de los servicios 
públicos", de la Delegación de Suiza;^ E l señor PeJegrin, al'discutirse loe 
L a cuestión de la existencia de un mi- dictámenes de la Junta Municipal de 
nisterio especial para las reformas agrá-] Primera enseñanza, se refiere a los eter-
nas . del señor Tadeusz Hilarowicz, de;nos grupos escolares de Joaquín Costa 
Polonia; Influencias de movimiento cor-jy Concepción Arenal. Lamenta que no 
porativo sobre la organización corpora-! estén todavía abiertos, a pesar de que 
tiva , del señor Thalbitzer, de Dinamar- había palabra solemne de que comen-
ca, y Organización ministerial; deseen-|Zarían a funcionar el día primero de 
tralizacion de servicios", del señor Pe 
tersen, también danés. 
L a discusión giró en tomo de la con ción de la mujer en la administración 
S S ^ ^ J S ^ W ^ ^ ^ n qüe^des^an i^^eVtion 
n r ^ w f ^ L l la « ^ ^ t a ^ L d e los anacionales y la formación gene-
^ n H o ^ H o ^ H ^ n i f ^nSableS S w J S f P S y Profesional de los funcionariof. L a 
S o i f ™ ^ ^ fué muy extensa en ella, y no 
t ^ L ^ Z t ? ^ T ^ 1 derecho díise llegaron a redactar conclusiones de 
negociación con el Estado, siempre quei finitlVa8> 
Por la noche, a las diez y media, los 
congresistas fueron obsequiados con un 
magnífico festival artístico, que se cele-
bró en el Circulo de Bellas Artes. 
Programa para hoy 
quede a salvo la libertad de la iniciati 
va ministerial y de la responsabilidad 
parlamentaria." 
E n esta sección fueron designados 
miembros de honor los señores Warnore 
(Bélgica), Almed Kaduj (Egipto), La-
boussiére (Francia), Costamagna í l ta 
lia), Edward Neymark (Polonia) y Adil Mañana: a las diez y media, reunión nai.io a N- Sra. de los Dolores. 6 t., ejer-
(Turquía), que intervienen en ella. I de las secciones quinta y sexta y sección lcicio> sermón P. Jiménez Font, S.' J . , y 
Preside, finalmente, la mesa de la sec- especial. j reserva, 
ción especial don Francisco Cabrerizo. Tarde: a las cuatro, reunión de las sec- (Este periódico se publica con censur» 
Se ocupa, por una parte, de la interven-1 cienes primera y cuarta. i eclesiástica.) wum 
P. ntolín. pasionista. 
Cristo de la Salud—Triduo a San 
11, misa solemne con Expo-
y bendición; 
, bendición y 
gozos. ' 
Asilo de 8. Rafael.—Trlduo a b u Titu-
lar. 4,30 t., ejercicio, sermón, señor Sanz 
de Diego y reserva. 
Misioneras de la Sagrada Familia (Tu-
, I \ , ~ : N o v e n a a Nuestra Señora de 
la Merced. 6 t.. Exposición, rosario plá-
tica, señor Larriba, y reserva. 
Ntra. Sra. de la Consolación (Valver-
de, 19).—Novena a su Titular.—8,30, mi-
sa y Exposición; después de la misa do 
11, rosario; 5,30 t, estación, corona ser-
món, P. Tovar, gozos, reserva, salvo 
solemne y despedida. 
Olivar.—Novena a Nuestra Señora del 
Hosario. 7 y 12, rosario, ejercicio, y 10, 
misa solemne, con Exposición; 6 t.. Ma-
nifiesto, rosario, sermón P. Muñiz, Ó. P. 
reserva y salve. 
S. Antonio de los Alemanes.—Continúa 
la novena a S. Rafael. 10, misa cantada; 
o,30 t., estación, rosario, sermón, señor 
Falcó, y procesión de reserva. 
S. C. y 8. Francisco de Borja.—Septe-
AGUA DE SOLARES 
Nuratteoia, dispepsia híperclorhidrica y catarros gastrointestínalei. 
De oso universal como egua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS, REINA, 45. PRINCIPAL DERECHA. 
Teléfono 12.644.—Se abona 0,25 por cada casco devuelto, 
Jueves 28 de octubre de 19S0 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADKIU.—Año XX.—Núm, e «ai 
Información Comercial y Financiera 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F neflciarlas, 175; Explosivos, contado p ^ i . » ^ « ^ a , , ^ * ^ -
<W,Z0). 69.65; E (69,30), 69,65; D (69,30). (1.034), 1.019; ídem fin corriente (1.032), V ^ O U Z a C l O n e S Q C p r O d U C t O S 
6M5; C, 70,40; B (69.75). 70,40; A (69,75), 
70,40; G y H (68), 68. 
E X T E R I O R 4 TOR 100.—Serie F , 81; 
E . 81; D (81). 82; C, 82; B, 82.25; A (82). 
82,50; G y H. 85. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D, 
74; C (73), 74; B, 74; A (73), 74. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie D 
^0), 91; C (90), 91; B (90), 91; A (90), 
91. 
5 POR 100, 1917.—Serie D, 85,25; C (84). 
85,25; B (84.50). 85.25; A (84.50), 85,25. 
5 POR 100, 1926.—Serie C (98.75), 98,90. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie F 
<98,60), 98,90; E (98,60), 98,90; D (98,60). 
99; C (98.60). 98,90; B (98,60), 98,90; A 
(98,75). 99. 
5 POR 100. 1937, CON IMPUESTOS 
1.023; ídem fin próximo (1.038), 1.028; 
Petronilos (57,25), 56,75; fin de mes (57)., 
56,75; próximo (57,50), 57,25; fundador 
(70), 63. 
OBLIGACIONES.—Gas, 103.25; Chade 
(102), 102; F . Mieres (98), 98; Fonferra-
da, 91,50; Telefónica (94,50), 94; Nava! 
6 por 100 (98), 98; ídem bonos 1923, pri-
mera (98), 98; ídem bonos 1923, segun-
da (98), 98; Trasatlántica, 1920, 93,75; 
ídem, 1922, 97; Azucareras no estampi-
lladas (80), 80; Idem bonos, preferentes 
(93,25). 92,50; Norte, 3 por 100, primera 
(69), 69.25; Asturias, tercera, 67; Alsa-
sua (85.60), 86; Norte 6 por 100 (102,75), 
102,50; M. Z. A., primera (329), 328,50; 
ídem, serie G, 101,75; ídem id., H, 97.65; 
ídem id.. I (101.50). 101.50; ídem id., J . 
Serie F (82,75), 83,50; E (82,75), 83,50; D 92,80; Metropolitano. A 92,75; ídem B 
(82,75), 83,50; C (82,75), 83,50; B (82,75),! (94), 94; Tranvías Este, C (91), 91; ídem 
83,50; A (82,75), 83,50 
B POR 100, 1929.—Serie F , 98,95; C 
(98,60), 99; B, 99; A (99), 99,50. 
BONOS ORO.—Serie A (163), 163,50; B 
(163), 163,50. 
S POR 100, 1928.—Serie E (68,25), 68 50; Francos de ^ ^ a 37il5 De 37j50 a 37 35 
D (68,25), 68,50; C (68,25), 68,50; B (68,25), Libras... » 46>4o a 46 " 46,40 a 46,30 
D (91), 91; Asturiana 1919 (97,50), 98; 
ídem 1926, 100; Peñarroya 6 por 100 
(101,25), 101.25. 
Moneda Día 21 Día 22 
68.50; A (68.25), 68,50. 
1 t'OR 100, 1928.—Serie B, 87; A, 87. 
l.oo POii 100, 1928.—Serie C, 89,25. 
F E R R O V I A R I A 5 POR lOO.-Serie A 
(97). 99; B (97), 98,90; C, 98.90. 
4,50 POR 100.—Serie A (87.50), 87,75; 
B (87.50). 87.75; C (87.50). 87.75. 
4,50 POR 100, E M P R E S T I T O 1929.— 
Serie A (87.75), 87,75; B (87,75), 87,75. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868, 3 
por 100 (100.50), 100,50; Empréstito 1914, 
5 por 100 (90,75), 90,50; ídem 1918, 5 por 
100 (90,50), 90,50; Mejoras, 1923, 5 y me-
dio por 100 (92), 92; Ayuntamiento Se-
villa, 93,25. „ 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO. A. de la Prensa, 6 por 100, 100; 
Confederación Ebro, 6 por 100 (98,50), 
99; Emisión 15-11-25, 89,50; Tánger-Fez, 
Dólares. " 9,55 a 9,46 " 9,54 a 9,52 
Suizos 185,30 185,30 
Liras 49,95 49,95 
Belgas 133,15 133,15 
Marcos 2,27 2,275 
BOLSIN D E LA MASANA 
Norte, 560-58-57; fin próximo, 560-59; 
Alicantes, 514; fin próximo, 516; Explo-
sivos, 1.024; alza fin mes, 1.039; fin del 
próximo, 1.029-28; Chade, 639-41-40; fin 
próximo, 640; alza, 650; Azucareras ordi-
narias, 74.50; Banco Español de Crédito. 
438, papel; Petronilos, fin próximo, 57. 
Libras, de 47 a 46,30; francos, 36,30; dó-
lares, 9,40. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Setolazar, 205; Felguera, 101,75; Marít. 
Unión, 225; Sota, 1.160; Altos Hornos, 183; 
Siderúrgica Mediterránea, 104,50; Telefó-
nicas, 107,10; Explosivos, 1.030; Papelera, 
217; Bodegas Bilbaínas, 990. 
0 59 5/8; coronas suecaa, 26.85 3/4; fran-
cos suizos, 19.42 1/2; diñar. 1.77; Cana-
dian Pacific. 138; General Motors, 33 ó/ i . 
General Electric, 49 3/8; Int. Tel. and 
Tels, 28; New York Central, 135 1/2; 
Pensylvania Railway, 66; Radio Corpo-
pués un poco, y terminar a 840, después 
de haberse hecho a 641, 
E n la sesión de la tarde hubo gran 
diferencia entre la disposición de los Fon-
dos públicos y de los valores industria-
les. Los primeros siguen firmes en la 
tendencia alcista manifestada hace dos 
preferentes, 107,80-75; Madrileña de Tr« 
vías, 119-19,50; Azucareraa, beneflĉ " 
rías, 177-75; Petrolillos, 56.25, 53 sn 
56,75; fin de mes, 56,50 y 56,75; fl'n ^ 
próximo, 57 y 57,25; Azucareras oimiÜ 
..loo flr, A* moH 7 4 7 K 1, 7 * . «„ _ 'ulQa. 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu 
Mayor. 4. Madrid. Teléfono 95254) 
TRIGOS 
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Explosivos, a 1.024; ordinarias de la ??*eí0:M*rzo 
Azucarera, a 74,75; Española de Petró-
leos, a 56,50, y Chades, a 639. Liquida-
ción: Azucareras ordinarias, 75,25. L a 
101. 
CEDULAS Y BONOS—Banco Hipóte 
cario, 4 por 100 (92), 92; ídem id. 5 por 
100 (97,50), 97,50; ídem id. 6 por 100¡entrega de los saldos, el 27. 
(109,10), 109,25; Crédito Local, 6 por 100 BOLSA D E BARCELONA 
(97), 97,35; ídem id. 5,50 por 100 (89), 89; 








nos Exposición, 98. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito Argentino (100). 100; 
Empréstito Marruecos (87), 87. 
ACCIONES.—Banco de España (597). 
696; Español de Crédito (438), 435; fin pró-
ximo (440). 436,50; Previsores (111), 111; 
Alberche (108), 108; Electra, A, 175; Le-
crín (160), 160; Hidroeléctrica (250), 250; 
Chade, A B C (644), 639; ídom, fin mes. 
639; Mengemor (277), 277; Sevillana 
(158), 157; Unión Eléctrica Madrileña 
(175), 175; Telefónica, preferentes (107,50), 
107,75; ídem, ordinarias (139), 140; Minas 
del Rif, nominativas (568), 550; ídem, 
portador (587), 580; Felguera (101,50), 
101,50; Tabacos (231), 232; ' P e tróleos 
(121), 121; U. Fénix (500), 500; "Metro" 
Alfonso X I I I (185), 185; M. Z. A , con-
tado (516,50), 515; ídem, fin corriente, 
515; Norte, contado (560), 558; Madrileña 
de Tranvías (118), 119,50; fin mes, 120; 
Azucarera Española, ordinarias (74,50), 
75; ídem id., fin corriente (74,75), 75; ídem 
id., fin próximo, 75,25; ídem Cédulas be-
Nortes, 112,10; Alicantes, 103,10; Tran-
vías, 114; Gas, 140; Banco Colonial, 113,75; 
Filipinas, 418; Ford, 216; Petróleos, 11,40; 
Chades, 644; Aguas, 213; Azucareras, 
74,50; Montserrat. 91,50. 







BARCELONA, 22.—Francos, de 37,35 al Mayo 
37,40; libras, de 46,30 a 46,40; dólares,! LACA 
de 9,52 a 9,542; francos suizos, 185,30; 
belgas, 133,15; liras, 49,95; marcos, 2,275. 
Nortes, 111,75; Alicantes, 102.90; Gas, 
138; Rif, 116,15; Hulleras, 121; Filipinas, 
416; Explosivos, 205; Colonial, 113,50; Ca-
taluña, 118; Aguas, 213,25; Azucareras, 
75; Chades, 638; Montserrat, 93,50; Gua-
dalquivir, 66,25; Petróleos, 11,25; Ford, 
217. 
Algodones: Liverpool.—^Disponible, 5,87; 
octubre, 5.62; enero, 5,74; marzo, 5,85; 
mayo, 5,95; julio, 6,04. 
Nueva York.—Disponible, 10,50; octu-
bre, 10,36; diciembre, 10,59; enero, 10,69. 
BOLSA D E B I L B A O 

































































rations, 20 7/8; Royal Dutch, f M \ % £ ; p o T el contrario, los valores indus-
, Sheeel Union OH 10 1/2; U. S. Steel a™ • J preSentan más flojos con re-
Corporation, 147; Westinghouse, 111 l/-¿-
Woolworth Bullding, 61 1/4; Eastman 
Kodak, 185. 
NOTAS INFORMATIVAS 
trocesos de hasta 18 enteros en las no-
minativas del Rif. Sin embargo la dis-
posición general de la Bolsa no ha ex-
perimentado variación sensible. E n los 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 263,50; liras, 133,40; libras 
123,82; dólares, 25,475; belgas, 355,30; flo-
rines, 10,26, 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 46,15; francos, 128,835; dóla-
res, 4,8593; belgas, 34,855; francos sui-
zos, 25,02; florines, 12,0625; marcos,|animación que los días precedentes en 
20,4137; coronas danesas, 18,1612; norue-;cuanto a las operaciones registradas y 
gas, 18,1612; pesos argentinos, 38,46. los precios conseguidos denotan regre-
. sión general. Los Explosivos se hicieron 
(Cierre) a j 024 para fln de meS( y a i.029-28 pa-
Pesetas, 46,35; francos, 123,825; dóla- ra e| próximo. Los Nortes, que comenza-
res, 4,85 15/16; belgas, 34,855; francos!ron ^ precio de cierre en la Bolsa an-'dog a tres cuartillos. Las Fsrrovigriaa 
suizos,- 25,025; florines, 12,0625; liras.lterjor( de 5 ^ terminan a 557; los AU-!también están bien dispuestas, cm me-
92,85; marcos, 12,0625; coronas suecas,|canteg se hacen a 514, para el corriente,¡jora de entero y medio en la al 5 por 
18,105; ídem danesas, 18,16; ídem norue-! a 516 para el próximo. L a Chade co-Iiqo 
E n el Bolsín de la mañana hubo menos ]Víliores de renta fija hay pocas opera-
•~ dones con los mismo? cambios anterlo-
^ E l Interior mejora 45 céntimos; el Ex-
terior, no varía y ganan un entero los 
amortizables viejos al 4 y al 5 por 100 
Las Deudas restantes tienen mejora de 
gas, 18,16; chelines austríacos, 34,455; mienZa floja, a 63̂ ' Para reanimarse des-




476; M. Z. A , 517; Norte, 561; Robla, 
702,50; Vascongadas, 680; Elec. Viesgo, 
767,50; Hidro. Ibérica, 887,50; Chade, 640; 
8*2/8 .(ieseg) 193 1/8; e s c u d o s portugueses, 
8o4/8 108i25; dracmas, 375; leí, 818; pesos ar-
gentinos, 38 11/16; ídem uruguayos 36 3/8; 
Bombay, 1 chelín 5 25/32 peniques; Chan-
gai, 1 chelín 7 1/8 peniques; Hongkong, 
1 chelín 3,50 peniques; Yokohama, 2 che-
lines 17/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 22) 
Pesetas, 44,08; dólares, 4,1985; libras, 
20,405; francos franceses, 16,479; ídem 
suizos, 81,545; coronas checas, 12,454; 
chelines austríacos, 59,225; liras, 21,98; 
peso argentino, 1,444; peso uruguayo. 
3,31; Deutsche und Disconto, 117,62; 
Dresdner, 117,50; Dranatbank, 159,75; 
Commerzbank, 122,75; Reichsbank, 223; 
Nordlloyd, 80; Hapag, 79; A. E . G., 
123,50; Siemenshalske, 183; Schukert, 
137 87; Chade, 274; Bemberg, 68; Glanzs-
toff, 103; Aku, 61; Igfarben. 143.25; Po-
lyphon, 159,75; Svenska, 288; Hamburgs-
ned, 161. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 22) 
Pesetas, 199,33; francos, 74,97; libras, 
9,273; marcos, 4,55; francos suizos, 370 92; 
dólares, 19,09; peso argentino, 15.03; mil-
reis, 227; renta 3.50 por 100. 68,10; con-
4 9/16 solidado 5 por 100, 80,92; Banco de Ita-
lia, 1.675; ídem Comercial, 1.411; ídem 
Crédito Italiano, 750; ídem Nacional de 
Crédito, 100, Lloyd Sabaudo, 251.50; Snia, 
40; Fiat, 229.62; Marconi, 155; Gas To-
rmo, 122,50; Eléctricas Roma, 768; Meta-
lúrgicas, 167; Edison, 660; Montecatini. 
200; Chatillón, 257; Ferrocarril Medite-
rráneo, 528; Pirelli, 176. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Dólares, 3,72 5/8; libras, 18,10 3/8; 
francos, 14,65; marcos, 88,80; belgas, 52: 
florines, 150,07 1/2; coronas danesas, 
99,72 1/2; ídem noruegas, 99,72 1/2; mar-
cos finlandeses, 9,38 1/2; liras, 19,54. 
BOLSA D E ZURICH 
Pesetas, 53,20; dólares, 5,15; libras, 
25.03; francos, 20,15; marcos, 122,76; li-
ras, 26,965. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 22) 
Pesetas, 10,50; libras cheque, 4,85 3/4; 
libras cable, 4,75 15/16; chelines austria-¡ 
eos, 14,11 1/4; francos belgas, 13,95; co-
ronas checas, 2,96 3/4; ídem danesas,! 
26,76 1/2; marcos finlandeses, 2,52; fran-i 
eos franceses, 3,92 1/4; marcos, 3,92; i 
dracmas, 1,92 9/16; florines, 40,38 1/4; 
pengo, 17,51 1/4; liras, 5,23 11/16; coro-1 
































En el corro de Bancos hay muy pocos 
negocios, con abandono de un duro en 
nes M. Z. A., I , 101,25-50. gaci(>-
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 22.—Cable recibido de la Bol 
sa de Londres por la casa BonifHM 
López, de Bilbao: *cl0 
Cobre Standard, 42-15; Idem electmi? 
tico, 45-15; ídem Best-Selected, 45-05- *¿ 
taño Stralst, en lingotes, al contado 
120-5; ídem "Cordero y bandera", InRié, 
en lingotes, 119-5; ídem ídem en barrí 
tas, 121-5; plomo español, 17-6; plata (cq. 
tizaclón por onza), 16 chelines l l / jc . 
sulfato de cobre, 22; regulo de antimo. 
nlo, 46; aluminio, 85; mercurio, 22-5. 
Impres ión de Berl ín 
ÑAUEN, 22.—La Bolsa de Berlín h» 
el de España y de tres «n e". Español de estado hoy débil. L a mayor parte de lo, 
valores bajaron algunos hasta un cuatro 
por ciento de su valor. 
Impres ión de Nueva Y o r k 
NUEVA Y O R K , 22.—El movimiento ds 
compra señalado la víspera, originó ayer 
en la Bolsa nuevas liquidaciones, agio. 
Crédito. Previsores repife u 11L E n Elec 
tricidad hay firmeza en todos los valo-
res, con excepción de la Chade que si-
gue indecisa y cede cinco enteros. No 
varían Alberche, Lecrín, Mengemor ni 
Hidroeléctrica, y Sevillana de Electrici-
dad pasa de 158 a 157. Cooperativa Elec-
tra gana seis puntos, a  s is t s. Imeración de ventas y como resultado 
E n el grupo minero destaca especial-1 b .a lo3 valor q • 
nipntc la flojedad de las nominativas del 
Rif, que, después de no cotizarse el mar 
hacen con desmerecimiento de 18 
enteros; las ai portador no varían, como 
tampoco la Felguera 
ló las ganancias de la sesión anterior 
L a baja osciló entre dos y once puntos 
eEpecialmentc en aceites y cobres. Poco 
antes de la hora del cierre se produjo un* 
E l Monopolio de Tabacos se negocia peqUeña reacción, que hizo ganar de uno 
en alza de un punto, y el de Petróleos ia treg pUntos sobre las pérdidas del día 
repito a 121. Petrolillos están menos anl-ta vnri, s vaiores 
niados que en la sesión anterior y re- #, ^ 
MAS TRIGO QOE INGil EH MISHUH 
M E L B O U R N E , 22.—Dado el fuerte 
aumento de la superficie cultivada de 
trigo (7,3 millones de hectáreas contra 
5,7 el año pasado y 4,8 en media du-
rante el quinquenfo precedente), la pro-
ducción total de Australia se prevé en 
unos 54 millones de quintales, contra 
34 el año pasado y 39 de medía quin-
quenal. L a cosecha más elevada obte-
troceden dos cuartillos para contado y 
uno para fin del corriente y del próxi-
mo; en las partes de fundador ceden sie-
te enteros. 
Los Explosivos están mucho más fio-
jos. Para contado registran el cambio 
único de 1.019, con abandono de 15 pe-
setas; a fin de mes pierden nueve, y a 
fin del próximo, 10, a 1.020-19-24 y a 
1.028; respectivamente. 
E n tracción repite el "Metro" a 185, 
los Alicantes retroceden 1,50, a 515, y 
los Nortes, dos, a 558. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
ALFOMBRAS Y TAPICES 
d e n u d o 
T A P I C E R I A S ( n u e v a S e c c i ó n ) 
L I N O L E U M — L o s m e j o r e s s u r t i d o s 
VIUDA BE A. FERNANDEZ 
3 , E S P A R T E R O S , 3 T e l é f o n o 9 5 3 2 4 
nida hasta el presente en AustraJia ha-
5 por 100 1917, 85 y 85 25; 5 por 100 bia alcanzado en 1924-25 a 45 millones 
1927, sin impuestos, 99 y 98,90 ; 3 por 100 de quintales. 
1928, 68,25 y 68,50; Ferroviaria, 5 por [ _ a 
100, 99 y 98,90; Hipotecario, 5 50 por 1 0 0 , a x t rn n w n \ r 
109,15-25; Crédito Local, 6 por 100, 97, ANUNCIO UFICIAL 
97,25 y 97,35; Chade, 640-39; T e l e f ó n i c a , ' g ^ ^ Q Q [ ) J 7 E S P A Ñ A 
SEGOVIA 
Habiendo sufrido extravío el resguar-
do de depósito número 13.536, de pese-
tas nominales 13.200 en Deuda Amorti-
zable al 4 por 100 sin impuesto, emi-
sión 1928, expedido por esta Sucursal 
con fecha 29 de enero de 1929, a nombre 
de don Tomás Navarro Cabello, se anun-
cia al público para que el que se crea 
con derecho a reclamar lo verifique den-
tro del plazo de un mes, a contar desde 
Ja publicación de este anuncio en la 
"Gaceta de Madrid", advirtiendo que, 
transcurrido dicho plazo sin reclama-
ción alguna, la Sucursal expedirá el du-
plicado solicitado de dicho resguardo, 
anulando el primitivo y quedando exen-
ta de toda responsabilidad. 
Segovia, 22 octubre de 1930.—El secre-
tario, Aurelio Herrero. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S c a s a ^ o r g a ^ 13, 
S A L O R I O 
sastre. Montera, 26. Ofrece su nueva colección en trajes 
y gabanes de Otoño e Invierno. Lo mejor y más nuevo. 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Linoleum. Sa» 
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
A L M A C E N E S D E L P E I N E 
Los más-surtidos en mantas. Pon tejos, 13,. esquina-a-San-Gwstébal. # LIMONADA IDEAL 
Del Dr. Campoy, único por-
gante que no sabe a medicina. 
• • " • • . . • •;. 
• • • r * 
• • • • • • » • • • " , «V 
E L M E J O R AMIGO D E LA CASA 
e s u n a p a r a t o d e R a d i o , s e g ú n l a f r a s e f e l i z d e l i l u s t r e B e n a v e n t e , y e n t r e l o s R e c e p t o -
r e s d e R a d i o q u e m á s s a t i s f a c c i o n e s y a l e g r í a s l l e v a r á n a s u C a s a , e s t á n l o s R e c e p t o r e s 
P H I L I P S q u e s e d i s t i n g u e n p o r s u s e l e c t i v i d a d , f i d e l í s i m a r e p r o d u c c i ó n d e l o s s o n i d o s 
y s e n c i l l o m a n e j o . U n a p a r a t o P H I L I P S r e a l z a e l a s p e c t o d e c u a l q u i e r h a b i t a c i ó n y e s 
u n s i g n o d e r i q u e z a y d e b u e n g u s t o . P i d a u s t e d u n a d e m o s t r a c i ó n 
K e n l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e R a d i o 
I n f ó r m e s e d e l a s v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s d e V e n t a a P l a z o s . U n p e q u e ñ o d e s e m b o l s o 
l e p e r m i t i r á d i s f r u t a r i n m e d i a t a m e n t e d e l p l a c e r c o n s t a n t e q u e h a d e p r o p o r c i o n a r l e u n 
R e c e p t o r d e R a d i o d e p r i m e r a c l a s e 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
E l 50 % de los ingresados en junio han sido preparados por esta Academia. Pidan regla-
mentos. Academia Gaspar Velázquez. Hortaleza, 130 (antes Píamente, 12). Hay internado. 
P R E S T A M O S 
con el Banco Hipotecario de España. Gestión rápi-
da y eñeaz. E . del Rio. Avenida Dato, 6, Madrid. 
J l g n o de 
dUtinción 
L I M P I A , C O L O R A Y L U S T R A 
C A L Z A D O D E T O D O S C O L O R E S 
Depositario: E D U A R D O S C H I E R L O H 
Consejo de Ciento, 409 - BARCELONA 
Visite usted la Exposición de 
L I N O L E U M 
C A S A F E R N A N D E Z 
Impermeables.—Hules.—Artículos varios para limpieza. 
C. de Gracia, 2 al 6. Teléf. 16848 (esquina a Montera). 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
P H I L I P S I B É R I C A . S . A . E . 
M A D R I D . B A R C E L O N A , S E V I L L A , B I L B A O , 
V A L E N C I A , L A S P A L / V \ A S MillIPS 
COMPRO, PAGANOO EN LIBRAS, VELAZQUEZ, COYA, 
GRECO, ARMADORAS SIGLO 11XVI, TAPICES GOTICOS 
únicamente de familias propietarias, 
rios. Contestar dando detalles: J . E . 
sin intermedia-
O. Apartado 40. 
M A Q U I N A 
E N C A L A f T 
D E 8 I N F E < 




M a f f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O Í 8 3 
B r i l l o " E l R a y o " 
Deja como nuevos los pisos 
y muebles. Colores Roble, 
natural, limoncillo, caoba 
y nogal. Droguerías y Hor-
taleza, 24. Teléfono 13084. 
H E R N I A D O S 
Pondrán término radical a sus padecimientos con la 
aplicación de los renombrados aparatos C. A. BOEK. 
Adoptados por millares de enfermos, realizan cada día 
prodigios procurando a los HERNIADOS la seguri-
dad, la salud y, según opiniones médicas y las de los 
mismos HERNIADOS, la curación definitiva, como lo 
prueban las siguientes cartas de las muchas que dia-
riamente se reciben enalteciendo los efectos benéficos 
y curativos del método C. A. B O E R : 
BARCELONA, 18 de julio de 1930. Sr. D. C. A BOER, 
Pelayo, 60, Barcelona. Mi distinguido amigo: Tengo la 
satisfacción de participarle que con los aparatos de 
usted y siguiendo su excelente Método, he obtenido 
la curación completa de la hernia, de la cual sufria 
hacia muchos años. Usándolos no tuve molestia algu-
na. Le doy las más expresivas gracias y pido al Señor 
que pueda usted continuar haciendo bien a tantos que 
sufren de hernia. Le autorizo para publicar esta car-
ta. Es de usted atento y agradecido amigo y capellán, 
q. e. s. m., José Viladoms, Pbro. Plaza de los Ange-
les, 4, entresuelo 1.° BARCELONA. 
1-117 R N T A n O » no pierda usted tiempo. Des-
1 *1-,AX1^*'ri,*-rv-r * cuidado o mal cuidado, amarga 
usted su vida y la expone a todo momento. Acuda 
usted al Método C. A. B O E R y volverá a ser un hom-
bre sano. Recibe el eminente ortopédico en: 
T E R U E L , viernes 24 octubre, Aragón Hotel. 
SIGUENZA, sábado 25 octubre. Fonda Elias. 
M A D R I D , domingo 26 y lunes 27 octubre, HOTEL 
I N G L E S , calle Echegaray, 8 y 10. 
TOLEDO, martes 28 octubre, Hotel Imperial. 
CORDOBA, miércoles 29 octubre, Hotel Regina. 
S E V I L L A , jueves 30 octubre, Hotel París. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
T O B D E S I L L A S , sábado 25 octubre, Fonda SoL 
MEDINA CAMPO, domingo 26, Fonda Castellana. 
VALLADOLID, lunes 27 octubre, Hotel Inglaterra. 
F A L E N C I A , martes 28, Central Hotel Continental. 
PEÑAFIEL, miércoles 29 octubre, Fonda Cachorro. 
SEGOVIA, jueves 30, Hotel Comercio Europeo. 
AVILA, viernes 31 octubre, Hotel Inglés. 
CORUÑA, sábado 1." noviembre, Hotel Francia. 
JUBIA, domingo 2 noviembre, Casa Pantin. 
C. A. B O E R , Especialista Hemiario. Pelavo, 60. 
B A R C E L O N A 
L O T E R I A N U M . 1 0 M Í 
Su administradora, doña Teresa Lozatti, sirve pedidos 
correo todos sorteos, incluso Navidad. 100 ptas. vigésimo. 
E S T E R A S SERBA 
Teléfono 14532 
Fuentes, 5 (Arenal) 
San Bernardo, i LINOLEUM 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS E N C A R I D A D POR E L A L M A D E L SEÑOR 
D o n V a l e n t í n d e M a d a r i a g a y d e C é s p e d e s 
Congregante de Nuestra Señora del Pilar y de San Francisco 
de Borja y otras varias. Consejero del Banco de León X I H 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 4 d e o c t u b r e d e 1 9 2 8 
D E S P U E S D E R E C I B I R TODOS L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, el R. P. Lorenzo (Trinitario); su madre, her-
manos, hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 24 del corriente en la parroquia 
de San Sebastián y en la de E l Salvador y San Nicolás (Plaza de An-
tón Martin), Oratorio del Olivar, Salesas Reales (Santa Engracia), Pa-
dres Misioneros del Corazón de María, de la Catedral (San Isidro), todas 
las misas y el alumbrado en las Esclavas del Sagrado Corazón (Martí-
nez Campos), misas y alumbrado en las Esclavas de la calle de Cer-
vantes, misas y alumbrado en las Religiosas del Corpus Christi (Car-
boneras); todas las misas el día 25 en los PP. Carmelitas (Plaza de 
España) y el día 26 en San Ignacio, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Los emineutísimos y excelentísimos señores Cardenal Arzobispo de 
roiedo y Nuncio de Su Santidad y otros varios ilustrisimos Prelados, 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
M A D K 1 D . — A f l o X X . — N ú m . 6 637 
E L D E Z A i Z f 7 ^ 
"'MU' II,RIM,RR^̂  
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRAS 
[i 111 i i:TU M I.I.I.I.I:IIH ni .» n i i u í " i m 11" i • i miniMurrjni. i i i i i 1:1 ITI rriTpm nTrn i w i T r n i n ' w n i n 
Estos añónelos «e reciben 
en i» Administración de E L 
P £ B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo y en el quiosco de 
1» calle de Alcalá frente al 
Banco del Rio de la PIAta. 
y E N T O D A S L A S A G E N -
C I A S D E P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarlos, sillerías, plano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con edlüclo propio. Le-
ga n itoa, 17. (81) 
f Ó L C H Ó Ñ E S , 12 peaeiaj; 
matrimonio, 35; lana. W; 
matrimonio, 110; camas. 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas cinco pesetas; lavabos. 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
320 pesetas; aparadores, 60; 
trinchero, 50; armarlo. Jo, 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Vía. (12) 
¿ A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; con lunas, 
500; estilos español, chipan-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha. (12) 
A R M A R I O luna, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36. 
(12) 
A L M O N E D A , muebles tre-
elllo, comedor y demás ob-
jetos. Rodríguez San Podro, 
6^ (1) 
M U E B L E S , camas tapice-
ría Casa Pey. Divino Pas-
tor, 5, esquina Fuencarral. 
(12) 
j j A T E N C I O N 11 No deje de 
visitar la verdadera liquida-
ción de muebles que hace la 
Casa López durante los ms-
b c s de verano de todas las 
existencias con un 50 % de 
rebaja en la mayoría de los 
artículos. Juegos que valen 
4.000. por 2.000 en toda clase 
do estilos. E n económico co-
medores y alcobas desde 450. 
Luchana, 33. (6) 
A LM ONEDÁ, lujosos mue-
bles de arte. San Roque, 4. 
(8) 
J U E V E S , viernes, piso di-
plomático, despacho, come-
dor, recibimiento, a r c 6 n, 
bargueño, m e s a s , araña, 
cuaxlros, sillón, vitrina, P a -
thé, escritorio señora, or-
questal. Reina, 37. (12) 
A L M O N E D A . L i q u idación 
Verdad, comedor jacobino, 
despacho español, tresillo, 
banco, récibimientó, perche-
ro, jamugas estilo, camas 
doradas, armarios luna, me-
gas, sniai . otros. Luna, 30. 
(3) 
ALQUILERES 
P A R A estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520 CU) 
E X T E R I O R . Amplias habi-
taciones. Cuarto de baño. 
Calefacción central. Ascen-
sor. Pesetas 225. Velázquez, 
105. (T) 
A L Q U I L O cuartos exterlo-
res confortables calefacción 
central, 160 pesetas. Aveni-
da Reina Victoria. 48. (3) 
C A S A T i t a n i o , bonísima 
orientación, todo confort, al-
quílanse cuartos Avenida 
Reina Victoria, 20, junto Bo-
ca "Metro", desde 150 a 275 
pesetas al mes. (T) 
P H E C I O S O exterior, sitio 
sanísimo, baño, termosifón, 
75 pesetas. Porvenir, 5. (T) 
C U E S T A Perdices. Alqui l i -
se magnífica finca. R a z ó n : 
Pullman. Cruz, 1. d » ) 
P I S O principal, gran salón 
decorado para oficinas o 
sociedades. Factor 7. (Pró-
ximo calle Mayor). (1) 
A L Q U I L A S K suntuoso piso 
muy céntrico, gran confort. 
Ravón: Valenzuela, 4. Por-
tería^ (10) 
CATORCE-quince d u r o s , 
cuatro balcones, gas. Car-
tagena, 27. (Metro Becerra). 
OL) 
M A G N I F I C O exterior 5̂ 50 
pensión completa, calefac-
ción, baño, teléfono, ascen-
sor. Goya, 64. (T) 
A L Q U I L A N S E pisos para 
oficinas o viviendas en Ave-
nida Dato, número 10, con 
calefacción, refrigeración y 
servicio de agua caliente 
central, servicio permanente 
do ascensores, orientación 
Mediodía, precios módicos. 
(T) 
M A R T I R Heros, 4L Sa aU 
qullan exteriores • Interio-
res. (T> 
A L Q U I L O tienda, dos hue-
cos, vivienda. Isabel Cató-
lica, 19. (1) 
E X T E R I O R , cuatro habita-
ciones, baño completo, ter-
mosifón, recibimiento, as-
censor, 105 pesetas. Otro, 
110. Avenida Menéndez Pe-
layo, 45. ( U ) 
C u A R T OS desalquilados. 
F a c i 11 tamos Información 
amplia y seleccionada. Co-
lón. 14. (11) 
AMA gobierno experimenta-
da. pi Margall. 1^ (3) 
( i A R A G E independiente fo-
bo. Hortaleza, 134. (3) 
A T I C O todo confort, dos 
baños, 550 pesetas. P i Mar-
gall, 16. (3) 
C E D E N S E sitio céntrico dos 
liabitaciones amplias, bal-
tones calle, clases partlcu-
lares. Razón: Señor Laln , 
tefe coches Correos. (T) 
l | duros Interior grande, 
^ucho gol. Francisco Nava-
^crracla. 14. (56) 
AUTOMOVILES 
^AKFI, Aduana, 17. Auto-
m*viieS particular y taxis. 
K A R F T . Aduana, 17. Venta, 
contado v plazos. ( l ) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ( i ) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóvlles, mecánica, regla-
mento; cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I , 56, 
(27) 
B E R L l E T . Unicamente en-
centrará piezas de origen 
garantizadas en la represen-
ttoión exclusiva. Vel&zquez. 
H (57) 
A U T O M O V I L E S ocasión 
das marcas, facilidades pa-
go. Vic. Vallehermoso, U . 
(51) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a c 1 o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men. 41. (51) 
N E U M A T I C O S garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. (51) 
R E C A M B I O S adaptables C l -
troen. Aceites, accesorios ge-
nerales automóviles , Furtó. 
Alcalá, 109. (61) 
C A R N E T , conducción, me-
cánica, reglamento, todo 100 
pesetas. Coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
C A M I O N E S R E O todos mo-
delos, precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
NO venda nada sin avisar-
me, compro muebles, obje-
tos, ropas, cuadros, libros, 
alfombras, tapices, objetos 
a r t e . Ballester. Teléfono 
73637. (13) 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos C a -
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarlos, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
PAGO su valor buenos mue-
bles. alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
CONSULTAS 
A L V A R E 7 . Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, simia, blenorragia, im 
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
purgaciones, e s t r e checes, 
prostatltis. orquitis, sífilis, 
piel, sangre, Impotencia, 
cúranse rápida, radicalmen-
te (por si solo) con infali-
bles Específicos "Zecnas". 
Prospectos gratis. Farma-
cia Rey. Infantas, 7. Ma-
drid. (8) 
R A Y O S X . Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí-
gado, Intestinos, estreñí -
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja, 5. (1) 
E S C U E L A do Artes Deco-
rativas. Directora, Rosario 
Rallo. Repujados, pirograba-
dos, pintura, decorado de 
muebles. Imitación marque-
tería antigua, lacas japone-
sas, etc. Envío profesora do-
micilio. Marqués de Santa 
Ana. 26 duplicado. Teléfono 
1060£K (5) 
SEÑORITA Montes, profe-
sora francés, título Ele-
mental y primero Superior 
Academia de Argel, año 
1927, terminado Magisterio, 
1930, con Matricula de Ho-
nor, desea alumnos, títulos 
expuestos s a l a estudios. 
Juan Bravo, 77, cuarto iz-
quierda. (T) 
T . V Q r U i R A F I A . L e C C ió n 
postal. García Bote, taquí-
grafo del Congreso. F e -
rraz, 22. (53) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA Pelletlei. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
cuntimos. (3) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. (56) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a lü pesetas. 
Mayor, 19. (61) 
A M A S D O R A D A S 
L A S M t J O B E » . C N L A F Á B O I C A . ' 
34 calle ot LA CABEZA 54 
D E camlone* rápidos reco-
mendamos s o 1 a m e nte la 
marca R E O., antea R I O . 
(1) 
C A R N E T , enseñanza condu-
cir, mecánica, reglamento, 
100 pesetas. Custodia auto-
móviles, 20 pesetas. Com-
praventa, reparaciones. P a -
seo Marqués Zafra, 6. (27) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistas, c o n d u colón, 
mecánica, garantizada. Cur-
sos 60 pesetas; completo, 
100. General Pardiñas, 93. 
(27) 
D I N E R O rápido sobre auto-
móviles nuevos, usados. Chu-
rruca. 12. Teléfono 96607. (1) 
P R E C I O S O Citroen faetón. 
Bí-lJfc haratísirao, urge ven-
ta. Madrazo, 7. , , .,-(52) 
I N M E N S O surtido automó-
viles Chyslers. Bulch, Ford. 
Citroen. Nash. Fíat , todos 
tipos. Baratís imos. Agencia 
Badals. Madrazo, 7. (52) 
A U T O M O V I L E S gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. HermoBilla, 42. 
Garage. (51) 
CAMION U. S. A. , cinco to-
neladas. construcción legí-
tima. Exposición R. L O. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
(1) 
O C A S I O N . Conducción Inte-
rior, precio ventajoso. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
d a ^ O) 
C H E V R O L E T últ imo mode-
lo cuatro cilindros, cuatro 
puertas, como nuevo, oca-
sión verdad, Fortuny, 23. 
(12) 
C I T R O E N cinco caballos, 
dos plazas, magnifico estado 
1.550 pesetas. Fortuny, 23. 
(12) 
F I A T 521 siete plazas, con-
ducción Interior, como nue-
vo, ocasión. Fortuny, 23. 
(12) 
E S S E X cuatro puertas, mo-
delo 29, 8.000 kilómetros ro-
dados, verdadera g a n g a . 
Fortuny, 23. (12) 
A U B U R N moderno cuatro 
puertas, conducción inferior, 
semlnuevo, verdadera gan-
ga. Fortuny, 23. (12) 
P R E C I O S O F i a t 509, coupé 
Royal, 8.000 kilómetros mag-
níficamente equipado, bara-
tísimo. Fortuny, 23. (12) 
R E N A U L T Monasix mag-
nífico estado, ocasión ver-
dad. Fortuny, 23. (12) 
COMPRO, pagando bien, 
automóviles usados. Fortu-
ny, 23. (12) 
A G E N C I A Autos A . C . 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 
9̂  (51) 
• >' B I E R T A S . Arregla las 
rotas y desgastadas, con ga-
rantía, económicamente, I n -
var. Alberto Aguilera, 18. 
( T ) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. L e í me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
j S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Alml. 
rante. 22. « 3 ) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. L (81) 
COMPRAS 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina. 8, 
entresuelo. (61) 
COMPRO créditos ülpoteca-
rlos y comerciales. Corral. 
Montera, 18: 6-8. J b l ) 
C ^ I P R O - m u e b l e s antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 8, tienda. .(61) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cla, Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes natura-
les mal colocados. (53) 
D E N T I S T A . Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol. 14. 
(Junto Bar Flor) . (8) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía ^i^gls 
pesetas mensuales). Contéáí 
tacíones. programas o pre-
paración; "Instituto Réus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
A D U A N A S . Academia Cala. 
Fernán flor, 4. Preparación 
s imultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto años. 
B a c h i l l e r Universitario. 
Ciencias. (52) 
BANCOS, escritorios. Infór-
mese Importancia, resultadoo 
Academia González Molina. 
Cava B a j a , L (13; 
C L A S E S Blasco. Práct icas 
Individuales. Mañana, tarde, 
noche. Tabacalera 22 pla-
zas, Instancias hasta 31 oc-
t u b re, Taquimecanografía, 
Dibujo. Mayor, 44. (14) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pese-
tas hora diaria práctlca. 
T a q u Igrafla, Contabilidad 
Gramática, Cálculos Mer -
cantiles, Aritmética, Idio-
mas. Ventura de la Vega, 
2, Academia. (62) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gái-
vez. Cruz, 1. Madrid. (52) 
C O M Í * RAMOS, vendemos, 
cambiamos: Libros, sellos, 
grabados, dibujos. Mayores 
descuentos sobre Yvcrt 1931. 
Goyas. Colomb, Santiago, 
Toledo. Artículos Filatél i-
cos. "Filatelia". Pi Margall. 
18, cuarto número 5. (8) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
F I N C A S venta, compra, per-
muta, administración, Ma-
drid, provincias. C o r r a l . 
Montera, 15. (51) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz. í, tercero. De 
seis a nuevo. (52) 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Alca-
lá. 94. Madrid. (52) 
COMPRO casa 500.000 pese-
tas, bien situada. Inútil co-
rredores. Detalles. Apartado 
969. (12) 
P R O X I M O Retiro vendo ca-
sa 300.000 pesetas, totalmen-
te alquilada, rentando 35.500 
pesrt^st^HetieMílpwt.eca Ban-
co 150.000. Del Río. Avenida 
Dato, 6. Seis-nueve. (2) 
COMPRA vende llncaa l e -
11o, Ayala, 62; próximo To-
rrijos, tres, siete tarde. Te-
léfono 52446. (14) 
P R E C I O S O solar 4.500 pies, 
esquina, mejor sitio Dehe-
sa Villa, barato, urgente-
mente. Hileras. 6. (3) 
S U B A S T A voluntarla, para 
la vénta de la casa calle de 
Castilla. 32. de esta Corte, 
se celebrará el 25 del actual 
a las diez de la mañana, en 
la Notaría de don Jesús 
Castro, calle d.>.l Prado. 8 
principal, donde están de 
manifiesto títulos y condi-
ciones. (T) 
CASA nueva tres plantas. 
Doña Urraca, 9, 98.000 peso-
tas, renta 10.800 facilidades 
pago. (10) 
M I G U E L Vllaseca, cons^ 
tructor de Obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
I N G E N I E R O S , E S T U D I A N T E S 
2.000 ESTUCHES DE DIBUJO, DE 6 A 250 
PESETAS. MAQUINAS ESCRIBIR, OCASION, 
TODAS MARCAS, LA CASA MAS SURTIDA; 
NO COMPRAR SIN V ER PRECIOS. 
VEGUILLAS. LEGANITOS, 1. C L A V E L , 13 
D E R E C H O Notarlas, Regis-
tros, secretarlos judiciales, 
prácticas Abogacía . Acade-
mia Clcuendez. San Bernar-
do. 52̂  (14) 
j e K O F E S O K A español, í ran-
cés, practiquísima para los 
niños pequeños. Malasaña, 
24. (12) 
C O N T A B I L I D A D , ortogra-
fía. francés, español a ex-
tranjeros, enseñanza perfec-
ta. Teléfono 42906. (6) 
A C A D E M I A Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanograf ía y 
contabilidad. Plaza Prínci-
pe Alfonso. 14. (11) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u 1-
grafía, M e c a n o g r a f í a , 
Cálculos, Dibujo, Ortogra-
fía, Francés , Inglés , Atocha, 
4L OJ) 
A C A D E M I A Gastronómica. 
Lecciones de Cocina, paste-
lería, repostería, bar ame-
ricano y arte de la mesa 
Matrícula para señoras y 
señoritas y perfección en 
cocineras. Lecciones en E s -
pañol y Francés . Precios 
moderados. Calle de la Bo-
la, 12, primero. Teléfono 
93131. (1) 
B E M I N G T O N ( Academia ). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de G r a -
cia, S4 (esquina Peligros). 
(52) 
M E C A N O G R A F I A rapidísi-
ma (todas máquinas) . Taqul-
grafía. Ortografía, Contabi-
lidad teórlco-práctlca. C a r -
men, 39. OM 
A L E M A N , Inglés, francés. 
Mucha experiencia. Buenas 
recomendaciones. P r e c i os 
moderados. Paseo de Moret, 
número 7. Teléfono 30789. 
.(T> 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c e dlmíentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. (4) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A D O R A , servicio es-
merado, económico a domi-
cilio. Teléfono 12650. (T) 
PRESTAMOS 
D E S E O préstamo 300.000 pe-
setas con garant ía usufruc-
to casas en Madrid, llevan-
do la administración el ca-
pitalista. Trato directo. 
•Ofertas: Apartado 848. <3) 
t i l P U T E i ; A b , laciiuo ame-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda Espada, j . 
M. Brlto. Alcalá. 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
P E N S I O N formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras. 5. duplicado, segundo. 
(14) 
D O R G E , edificio Teatro Fon-
talba. Avenida Pi y Margall 
(Valverde, 1). Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
H U E S P E D E S , p e n s 1 o nes 
particulares en familias ho-
norables, facilito. Eduardo 
Dato, 7. (12) 
P E N S I O N E S , eñ familia, 
urgen. No cobramos adelan-
tado. Eduardo Dato, 7. (12) 
P E N S I O N Mlllán. Espléndi-
c¡a¡d habitaciones, trato es-
merado. Precios moderados, dades en materiales, acceso-
COMPRA venta de casas y 
solares en Madrid. Rúst icas 
en toda España condiciones 
inmejorables. Coloco dinero 
en hipotecas, buenas, 8 por 
100. Tengo dinero para se-
gundas hipotecas, s o b r e 
Banco, rentando. Vlnrmbra-
les. Paseo del Prado, 16, 
principal, cuatro-siete. (1) 
V E N D O casas Madrid-pro-
vincias. Capitalizadas seis-
diez por 100. Eduardo López. 
Pl Margall, 18, tercero, 18, 
seis-ocho. (14) 
COMPRO hotel unas 60.000 
pesetas, próximo S i e r r a . 
Absténganse intermediarios. 
Apartado 955. (T) 
V E N D O casa barrio Sala-
manca. zona Torrijos-Lista. 
Padllla-Montesa. B u e n a s 
condiciones. Datos: Teléfo-
no 5107L (T) 
T E R R E N O S baratos, alre-
dedores ciudad, compramos. 
Ofertas al apartado 95. Ma-
drid^ (3) 
V E N D E S E casa huerta. 5 
hectáreas dehesa, pastos, 
135 hectáreas, fincas suscep-
tible huerta, 3 0 kilóme-
tros Madrid. Benito J imé-
nez. Lavapiés , 47, primero; 
2-4. (1) 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S preciosos, pre-
cios increíbles. Fotograf ía 
Bariego. Carmen. 89. F i -
jarse, número 39. (T) 
¡AMPLIACIONES magnlll-
cas, Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. (52) 
HUESPEDES 
C R U Z , 3. Restaurant Can-
tAbrico, H o t e l Martínea. 
Pensión 8 a 10 pesetas la 
preferida de viajeros y sa-
cerdotes. Habitaciones sin 
Pensión. .(51) 
D I N E R O comerciantes In-
dustriales propietarios, redu-
cidos intereses, rapidez, se-
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9.052. (1) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Corles, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
O F R E C E S E encargado ga-
rage o administrador, sol-
vente. Ayala, 25. (T) 
C A B A L L E R O 38 años, casa-
do, gran práctica maquina-
rla ofrécese jefe mecánico 
ayudante. Ingeniero jefe ga-
rage. Colón. 14. (11) 
S E ofrecen, porteros, librea 
sin hijos. Velázquez, 72, es-
tanco. ( T ) 
F U N C I O N A R I O ^ brillante 
carrera oficial, toda solven-
cia y garantías , 'apoderan-
do mejores ñncas Madrid, 
aceptarla administraciones. 
Dirigirse. Número L Apar-
tado 40. (1) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico, Hortaleza, 94. 
(V) 
R A D I O G R A F O muchís ima 
préct ica trabajarla tardes, 
médico o radiólogo. Ercl l la , 
16. Joaquín Hernández. (10) 
O F R E C E N S E sirvientas to-
das clases, mandamos mis-
mo día. Torrijos, 12, princi-
pal. (13) 
P E N S I O N I S T A formal cui-
daria sacerdote, caballero 
edad, señora. Razón: Anun-
cios Ecos. Fuencarral, 119. 
(12) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet. 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
A R C H I V O Heráldico. Escu-
d o s, genealogías . Tepes. 
Cisne, 5. 2 a 5. ( T ) 
U L L O A . relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,26. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
Í J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-





( U ) 
P E N S I O N Escribano: Gran 
confort. Espléndidas habi-
taciones. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. (19) 
H. Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to. 6. (Gran Vía) . (A) 
C A B A L L E R O desea habl-
taclón independiente, único 
huésped. Dirigirse con de-
talles y precio. Soleras. C a -
rretas, 3. Continental. (1) 
P E N S I O N Norte 7 pesetas 
especial familia. Espoz-Ml-
na, 6. (1) 
P A R T I C U L A R cede habita 
ción céntrica señora respe-
table. Anuncios Ecos. Fuen-
carral, 119. (12) 
( K D E S E a caballero, des-
pacho, alcoba, bien amue-
blados, independientes, ba-
ño. Teléfono 17493. (3) 
a M I L I A distinguida, reli-
glosa desea matrimonio, dos 
amigos, confort. L a r r a , 13, 
segundo derecha. (T) 
CASA serla, habitaciones ex-
teriores económico. Almiran-
te. 2, quintuplicado princi-
pal Izquierda. (6) 
r A R T I C U L A R a d m i t i r í a 
dos. tres, con, sin confor-
table. San Bernardo, 57. 
primero Izquierda. ( I ) 
P E N S I O N Torio'. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
P E N S I O N Rodríguez. BspV-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. ( T ) 
A D M I T O huéspedes. Eloy 
Gonzalo, 17, quinto derecha 
ascensor, Interior. (12) 
CASA honorable, cede ha-
bitación, con, sin; confort. 
L a r r a , 5, entresuelo, centro 
Izquierda. (12) 
SE5JORA honorable cedo 
Confortable gabinete alco-
ba. Mayor, 23, principal de-
recha. (25) 
P E N S I O N para señoritas! 
todo confort. Serrano, 24. 
(11) 
P A R T I C U L A R , g a b 1 nete, 
uno, dos, amigos. Altamlra-
no, 19, principal izquierda. 
Barrio Argüelles . De 1 a 6. 
No preguntar portera. (3) 
I 'KNSION honorable, todo 
confort; precios económicos. 
Teléfono 95335. Preciados, 
37, segundo centro. (53) 
E S T U D I A N T E S y huéspe-
des estables: Pensión muy 
económica, habitaciones con 
balcón, buen trato. Cruz, 8, 
segundo. (T) 
V K N S I O N I S T A , 60 años, pl-
so hermoso, desea pensio-
nista para hacer gastos me-
dias. Razón: Atocha, 29. 
cuadros. (T) 
( KDO caballero gabinete, 
alcoba, baño, calefacción. 
Eloy Gonzalo, 17. T ( ) 
S E cede habitación a caba-
llero o señora. Fernando el 
Católico, número 43, entre-
suelo centro. ( T ) 
P E N S I O N Alicante. Vlaje-
ros, familias, i L a vuestra! 
Arenal, 16 y 18. Hay ascen-
sor. (T) 
ríos, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
M A T I L L A , sastr--. Admito 
géneros, trajes, gabanos. 
precios moderados. Farma-
cia. S. (14) 
40. pesetas hechura traje o 
gabán con forros. Vean los 
artículos de forrerla que 
emplea esta casa. Aracll . 
San Bernardo. 46. entresue-
lo. (51) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. ( T ) 
MAQUINAS para escribir, 
cintas, tampones. papel, car-
bón, composturas, liquida-
mos baratís imo. Calle Tole-
do, 4. (58) 
MAQUINAS de escribir, oca-
slón, procedentes de cam-
bios de la sin par Merce-
des, en buenas condiciones, 
a precios baratos. Máquinas 
calculadoras Llpsla y de 
ocasión, Reparaciones, cla-
ses de Mecanografía. Otto 
Herzog, Andrés Mellado, 32. 
Teléfono 35643. ( T ) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L ( T ) 
MOTOCICLETAS 
M O T O C I C L E T A S C h r i s -
tophe, las mejores, venta a 
plazos. Alcalá, 108. Tienda. 
(51) 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de - E l Im-
parclal", Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
G R A N Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, t, (62) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precis ión. Economía. 
Fuencarral, 20. ( T ) 
O P T I C A Pedrayoi gafas, 
lentes, lupas. Exac ta ejecu-
ción de las recetas de los se-






mento, cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 56. 
(27) 
¿SU porvenir es oscuro? 
Aumente sus Ingresos estu-
diando en su casa una pro-
fesión. Sección D. Apartado 
656. (60) 
F A L T A N Institutriz Inglesa 
externa y alemana para 
fuera. Zurbarán, 15. (18) 
P R O F E S O R Latín necesita. 
Principe Alfonso. 14. de 3 
a 10. (11) 
S E precisan mecanógrafas . 
Dirigirse al apartado núme-
ro 447. (T) 
O F R E C E S E cocinero dentro 
o fuera Madrid, modestas 
pretensiones. Isturiz. 2. (T) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.690. (11) 
SEÑORA servir poca fami-
lia o asistir, informes. Am-
paro, 52, cuarto 3. (3) 
O F R E C E S E asistenta joven, 
diaria. Vallehermoso. 78, en-
tresuelo Izquierda. (12) 
S E S O R A viuda regcnta i ía 
casa persona sola o cuida-
rla niños, buenas referen-
cias. Escribid: Carmen, 5. 
Consuelo Fernández. (3) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O pensión barata. 
Vistas Gran Vía. R a z ó n : 
Carmen, 18. Prensa. (3) 
P I N T O R papelista económi-
co. Presupuestos gratle. Hor-
taleza. 24. Droguería. Telé-
fono 13084. y * 
SEÑORAS, profesoia masa-
jista a domicilio. Higiene. 
Belleza. Carretas, 7. porte-
INFORMACIONE"> person-
les reservadas. Dft..<.,ive in-
ternacional, rasa i undada 
1908. Precudoa. 64. primerc 
Izquierda; dos-ocho. (14) 
A G E N C I A Administrativa. 
Administraciones y apodera-
mientes. Pl y Margall. lá, 
tercero. 22. (T> 
E X C E L S I O R . Pontejos, 2. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos 8 pesetas. Hay 
abonos. t.'J) 
HAGO trabajos mecanogra-
tícos. 0.30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio. 4. Just. 
m> 
C A L L O S , verrugas, manchas 
cutáseas , curación vía In-
terna. Folleto gratis. Apar-
tado 100. Cádiz. (2) 
TEÑIDO traje señora, ca-
bal lero¿ siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos, 10. ( I ) 
T R A N S P O R T E diarlo mer-
cancías a Sevilla, entregas 
domicilio doce horas con ca-
miones. Soto. Echegaray, 
34. (1) 
T I N T O R E R I A Católica, E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
rla y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. A l -
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. (55) 
G R A T I F I C A R E 500 pesetas 
al que proporcione portería 
librea, matrimomk» sin hi-
jos. Plaza Mayar. 1. tercero 
Izquierda. ^ 
D E S E O socia pequeño capi-
tal, negocio establecido pro-
vincia, gran rendimiento. 
Carretas, 3. Continental. 
Ferrando. W 
AI H VIAS antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográfleas, escopetas, p a-
nos gramolas. antiRÜedadcs 
v objetos de arte. Casa Ser-
na Paga más que nadie. 
Hortaleza. 9 Rinconada). (1) 
¿ ^ N D B L A B R O S para ce-
menterio, bronces para Igle-
sia. Casa Lamberto. Atocha. 
46: £5 
i ' F I E T E R I A sección econó-
mlca. Carmen, 10 abrigos 
piel desde 90 ggggWMl 
C O M P O S T U R A S de relojes 
bien hechas, económicas. 




nos. Ocasión. Barat ís imos. 
Armoniums Musí el. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. Z. 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatoras, 3; teléiono 
1310! tM) 
A P A R A T O S l o t o g r á f l c o s , io-
yeria, relojes, artículos re-
galo, viaje. Preciados. 58. 
Sasa Jiménez. (54) 
DAMOS siempre labor gan-
chillo y punto media. Fal ta 
aprendlza. Duque Alba, 14. 
tercero. (T) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, ni-
ñeras, amas secas, servi-
dumbre inmejorable. Insti-
tución Católica. Zurbarán. 
15. flS) 
O F R E C E S E chofer mecáni-
co, 10 años práctica, infor-
mes archivo Parroquia San 
Andrés, de 10 a 1. (1) 
J O V E N 28 años, excelei.tea 
informes, ofrécese ayuda cá-
mara, mozo comedor, laca-
yo, trabajo oficina. Colón, 
14. ( ID 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zans? en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
T A L L E R modista con mode-
los. Escribid: Taller. Pren-
sa. Carmen, 18. (3) 
VARIOS 
P A R A estos anuncios an pe-
riódicos. Star. Montera. 8. 
Teléfono 12520. (11) 
A R R E G L O camas, colcho-
nes somiers en el día. Telé-
fono 72826. (11) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, 11. Telé-
tono 72826. (11) 
ABOGADO especializado, ci-
viles, mercantiles, adminis-
trativos, canónicos. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
T U R C A S , somiers, colchones 
camas, arreglos económicos. 
San Bernardo, 65. Fábrica. 
(12) 
B A K A T I S I M O S bolsos, me-
dias, a b a n i c os. paraguas, 
guantes, perfumería Arroyo. 
Barquillo. 9. ( T ) 
M A R 4) U E T E R I A . dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlrta. 
Cañizares, 18. ISU 
R E L U J E S de todas olaseé 
de las mejores marcas y bi-
sutería tina. Ventas ai con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León, 35 (junto a An-
tón Martin). ( T ) 
O K I S A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España . Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. (T) 
E L E C T R O M O T O R E S . LiuT-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mistó-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
P A P E L I S T A pintor, econó-
mlco, oficial independiente. 
Calle Jesús , 12. Portería. 
ortfz. •» r . rSfc j ( T i . 
F I A N O S , (onógralos . discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
CAMAS oon somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos, 
2; (D 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos, 2. (1) 
fos Italianos. Pieles bara-
ttslmas, desde 0.75. Tinte 
curüdo y confección. Cava 
Bala 16. Teléfono 740». (13) 
F A B R I C A camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
Sucursal: Bravo Murlllo 
112̂  VZ 
C O C H E S para niños Ma-
yor 12. entresuelo. Precios 
de 'fábrica. Catálogos gra-
tis. J : ^ . 
CÁSA~RÓca, Colegiata, 11. 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. y* 
MAQTrlÑAS escribir Ko-
val Underwood. Remington. 
liquidamos a precio coste 
Marqués Cubas. 8̂  u í 
L I M P I A B A R R O S de COCO, 
especialidad para autos y 
portales, precios baratlsi-
mo«. Casa Más. Hortaleza. 
98 jOJo! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
i K K D I T O S diez meses raue-
olea. camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo. J)L (65) 
SOMBREROS •••j**1 
t i ) terciopelos, adornos, artícu-
los para su confección. Mon-
tera, 4, entresuelo. U) 
VENDÓ Yarato despacho 
español, tresillo, seis sillas 
cuero antiguo. banco-arcJ. 
tallado, comedor jacobino. 
Luna. 30. bajo^ ^ 
M A O M F K O Vr.harpe mar-
tas Canadá, legítimos, oca-
sión verdadMa. Señora do 
Luque. Pensión Escribano. 
Plaza Santa B/u bni-a, 4. (T) 
V E N D O máquina escribir 
Underwood, sumadora y I AÜTOPIANO Mjnrrirano Be* 
calculadora, nuevas, por au- ! minuevo. 100 rollos, hanqiif-
sencia, urge. Menéndez P e - ¡ t a . Dolores Romero, 30, ho-
layo, 27. (A) I tol (tlnal Hermosilla). <T) 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
L U N A S , E S P E J O S Y V I D R I O S 
Decorac ión , cr i s ta ler ía on generaL Vidrieras 
ar t í s t i cas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z . 98. T E L E F O N O 305)05 
P la ta del Angel, 11 . T E I ^ 13549 
D E S P A C H O S ¡ A t o c h a , 45 y *7 " 84572 
'Hortaleza, 122 ( 
E n t r a d a Ubre -:- Expos ic ión permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
¿ Q U E R E I S C O M E R B I E N Y E C O N O M I C O ? 
Visitad el 
R E S T A U R A N T M O L I N E R O 
A D U A N A 2 1 . 
R A D I O 
Aparatos enchufe a la luz. 
de 2 l ámparas . 75 pesetas; 
Idem 5 lámparas , 250 pe-
setas. Gramolas, eran po-
tencia, 1.500 pesetas. P. 
K A N / , . Atocha, 37. 
Al efectuat sus com-
pras, haga referencia a 
los anuncios leídos en 







^¡íttSÍiWS produce en turismo 4 tipos de cubierta en cada medida, 
que por orden de precio—de más bajo a más alto—se distinguen con los 
siguientes nombres: 
" O L D F I E L D " 
F I R E S T O N E N O R M A L 
N U E V A F I R E S T O N E R E F O R Z A D A 
F I R E S T O N E " S U P R E M A " 
Cubierta económica y de muy buen re-
bultado. 
Magnífica p r e s e n t a c i ó n , muy a propó-
sito para coches ligeros, excelente kilo-
metraje. 
Cubierta de sugestivo aspecto, gran ren-
dimiento y duración, para coches pesa-
dos y veloces. 
Deben usarla todos los favorecidos por 
la fortuna y los que quieran hacer, sin 
preocuparse de la molestia de los pincha-
zos, grandes jornadas a grandes velocida-
des; no hay en el mundo cubierta que se 
le aproxime. 
P í d a n o s n u e s t r o f o l l e t o g r a t u i t o " E l c u i d a d o d e l o s n e u m á t i c o s ' 9 
E s u n m a n u a l d e e c o n o m í a 
Concesionario exclusivo: 
I M P O R T A D O R A D E 
N E U M A T I C O S , S . A . 
B I L B A O , Henao, 52. 
M A D R I D . General P a r d i ñ a s , 26, moderno, 
C O R U J A , Cantón Grande, 10, 
S E V I L L A , San Vicente, 68. 
M U R C I A , P laza Beliuga, 3. 
| EXIJA ESTOS FAMOSOS NEÜMATICOS A TODOS IOS 
I RETENDEDORES Y TIENDAS DE ACCESORIOS 
$ M A S K I L O M E T R O S P O R E L M I S M O P R E C I O 
:¿ 
R K X P U B L I C I D A D 
if 
M a ' d r i d . - A ñ o X X . - N Ú m . 6 V 6 3 7 E • i 
J u e v e s 2 3 H e o c t ' u E r e H e 1 9 3 0 
M U S I C A A R A B I G O - A N D A L U Z A 
Observa el filósofo Abentomlús de Al-
Cira, en el curioso proemio puesto a su 
"Introducción al arte de la Lógica" 
(traducción Asín, 1916), que los estudios 
de cualquier disciplina que suponen una 
innovación son acogidos en sus princi-
pios con recelo y aun con la enemiga de 
los doctos, temerosos siempre de rom-
per con la tradición o con la rutina; pe-
i'o cuando ya ha pasado algún tiempo 
y la gente se ha ido acostumbrando a 
llegar a loa cancioneros del siglo XV 
y XVI, y han corrido por toda Europa 
desde la Edad Media, debajo del nom-
bre de música "fleta" y han dejado sus 
rastros en las canciones de trovadores, 
troveros y minnesinger. 
Estupor causó tal descubrimiento, y 
los doctos, lo mismo que en los oscuros 
tiempos de Abentomlús, hallaron vitan-
da la innovación. Ni siquiera la prueba 
material de ejecutar esta música Ies hl 
oír hablar de aquella materia, antes des-jzo variar de criterio: atribuían a Inge 
preciada aunque no conocida, cambia el 
modo de pensar respecto del problema 
y es no sólo lícito, sino laudable dedi-
carse a aquellos estudios, tiempos atrás 
condenados. 
Esta ley psicológica se ha cumplido 
al pie de la letra con las teorías del sa-
bio maestro del arabismo español, don 
•lulián Ribera Tarragó, acerca de los 
orígenes de la lírica y de la música en 
España. Cuando en 1912 analizó, en su 
E l m a t r i m o n i o d e l R e y 
d e B u l g a r i a 
También se ha concedido dispensa 
para que pueda celebrarse 
con solemnidad 
niosa habilidad lo que era resultado de 
minuciosas reglas técnicas. Pero la se-
milla sembrada espera que pase su tiem 
po y ya va germinando. En la Univer-
sidad de Standford (California) acaba 
de publicar la señora Eleanor Hague unidas requeridas por los cánones 1.061 y 
resumen del libro de Ribera, con el ti-l1-0^; en la otra preguntaba si era po-
tulo "Music in ancient Arabia and s^lc celebrar el matrimonio en la Ba-
Spain", elegantemente impreso y pulcra- sí^03- pontificia de Asís, en la que desea-
mente abreviado en su traducción in- ba casarse por la devoción especialmen 
ROMA, 22.—"L'Osservatore Romano" 
escribe acerca del matrimonio de la prin-
cesa Juana de Saboya lo siguiente: "La 
princesa Juana envió al Pontífice dos pe-
ticiones, en las que explicaba los moti-
vos que tenía para hacerlas: en la pri-
mera solicitaba la dispensa del impedi-
mento de religión mixta, y daba, junto 
con su futuro esposo, todas las garan 
IOS GRANDES ECONOÜIISTflS, p - K-HITO 
glesa. Esta versión difundirá poderosa-'te que profesa al Seráfico Padre y a la 
discurso para ser recibido académico de|meilte ]a nueva teoría en el mundo ame-¡Venerable María de Saboya, cuyo cuerpo 
la Española, el "Cancionero de Aben- ricano y aúll en el eur0peo; seguramen- reposa en la Basílica. A la celebración 
cuzmán, sostuvo una tesis nueva y atre 
vida: en el sistema lírico propio de este 
"Cancionero" se halla la clave misterio-
sa que explica el mecanismo de las for-
mas poéticas de los varios sistemas lí-
ricos del mundo civilizado en la Edad 
Media. La tesis no fué aceptada en un 
principio. Aunque los razonamientos in-
ductivos de Ribera eran clarísimos—y 
viendo que aquellos moros andaluces ape-
nas si tenían sangre árabe en dus ve-
nas y hablaban conjuntamente con el 
árabe, lengua oficial, otra lengua roman-
ce que era la lengua familiar, la del ha-
rem, la de la calle, terminaba por que-
rer convencer de que la lírica en esa 
lengua romance era anterior y origen 
de la provenzal y de la galaico portu-
guesa—, no se podía admitir por los doc-
tos una teoría que derrocaba de un gol-
pe la opinión comúnmente recibida. 
Y se hizo el silencio en los círculos 
eruditos; pero la semilla estaba arroja-
ba. Tímidamente alguien encontró vero-
'rail la tesis; mas... faltaba el docu-
mento que probara que tal sistema liri 
co del "zéjel" fué inventado en España 
y en época anterior al desarrollo de la 
poesía provenzal. Pedir documentos en 
estudios de remotos orígenes medioeva-
les quiere decir tanto, en la mayor par 
te de las veces, como exigir la partida 
de bautismo de un personaje del si 
glo XTV. Pero la fortuna acompañó al 
venerable maestro, y en im códice ará-
bigoespañol de la Biblioteca Nacional de 
París halló la prueba documental, que 
los doctos le exigían, de que el "zéjel" 
fué inventado por Mocádem de Cabra 
el Ciego (muerto antes del 912), usan-
do "la manera de hablar del vulgo igna-
ro y la lengua romance." 
Trabajosamente fué circulando la teo-
ría por las sendas espinosas de la eru-
dición, hasta que llegó al manual vul-
garizador de historia literaria diez años 
después de su enunciación, y hoy, cuan-
lo ya han pasado veinte años, aquellos 
mismos doctos que en principios recibie-
i an con cara fosca o con sonrisa de iro-
nía escéptica las afirmaciones del dls-
f urso académico de Ribera, utilizan en 
sus estudios las doctrinas del maestro, 
r omo cosa corrientemente admitida y co-
mo si jamáis hubieran negado y aun 
dudado la probabilidad de la teoría. 
Más repugnancia halló entre los doc-
tos en historia musical la teoría expues 
te nuestros doctos, antes escéptico3,'del matrimonio en el lugar solicitado por 
irán pensando en que algo valdrá la:Ia prmeesa se oponía, además de las pre. 
doctrina cuando por ahí fuera se la va;rro&ativas de ! . Basílica, el canon 1.109, 
tomando en tanta consideración. Y noî 116 prohibe toda solemnidad en los ma-
dudamos que se cumpla otra vez fatal- trimonios mixtos. 
S e d i c e q u e l o s r e b e l d e s ' L a p o l í t i c a f r a n c e s a 
a m e n a z a n a B a h í a E l día 4 de noviembre se reunirán !»• 
'Cámaras francesas. En teoría, esta se« 
, • • i Isión die otoño debe dedicarse a la rti» 
Aseguran que el general de los Usión dei presupuesto; pero en ia p S ? 
federales ha hUÍdO tica suele ser la más fértil en intrigó' 
• maniobras y zancadillas políticas, E! 
Por el contrario, el Gobierno afirma mes de noviembre fué testigo del ata que los revolucionarios se re-
tiran en Paraná 
mente la ley psicológica observada por 
Abentomlús: para dentro de diez años, 
cuando se haya publicado también la 
versión al árabe del libro de Ribera, que 
actualmente se prepara en Alemania, 
será cosa corriente y admitida la teo-
ría del origen andaluz de la música eu-
ropea, así como hoy ningún historiador 
de la literatura vacila al afirmar la pro-
cedencia andaluza de los sistemas líri-
cos medievales. 
A. GONZALEZ FALENCIA 
Su Santidad concedió la dispensa con 
dos decretos firmados por el Cardenal 
secretario de Estado. E l Cardenal Pace-
Ui, apenas de regreso a Roma, se apre-
suró a enviar los documentos a la prin-
cesa con una carta autógrafa.—Daífina. 
* « * 
SOFIA, 22.—La Delegación del Go-
bierno búlgaro que asistirá a la ceremo 
nía del casamiento del Rey Boris con la 
princesa Giovanna, de Italia, ha salido 
esta mañana con dirección a Asís. 
La Academia Italiana 
—Lo cierto es que el duro español vale 13,39 peniques en el 
mercado de metales. 
— E n efecto, 39,13 peniques. 
—Justamente, 33,91 peniques. 
C a r t a s a E L D E B A T E 
• 
Los empleados de Banca 
C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l d e 
p e r i o d i s t a s 
Se ha inaugurado en Berlín 
BERLIN, 22. — Esta mañana se ha 
inaugurado el segundo Congreso de la 
Federación internacional de periodistas. 
A la sesión inaugural han asistido 
el señor Thomas, director de la Oficina 
Internf oional del Trabajo, el señor Co-
mert, director de la Oficina de Prensa 
de la Sociedad de Naciones, un delega-
do del Instituto de Cooperación intelec-
tual, representantes de las autoridades 
del Reich y unos setenta delegados ex-
tranjeros, en representación de veinti-
cinco países. 
Los trabajos del Congreso durarán 
cuatro días. 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: En el número 6.631 
del diario de su digna dirección, corres-
t j / - v m - a oo TTII Ü ^ , , v,o T^vZTJ^ I pondiente al día 16 corriente, leo un ROMA, 22 — E l Rey ha nombrado fnteresante trabajo tituiado -Burocra 
miembros de la Real Academia a las si- tización de la Banca?", firmado por el 
guientes personas: para Ciencias Físicas,!competente especialista en cuestiones Matemáticas y Naturales, ai principe 
Luis de Saboya, duque de los Abruzos y 
al químico Francisco Giordani; para Li-
teratura, a César Pascarella, poeta en 
dialecto; a Hugo Ojetti, critico artísti-
co; a Máximo Bontempelli, novelista, y 
a Pablo Emilio Pavolini, filólogo; para 
Ciencias Morales e Históricas, a Silvio 
Perozzi, romanista insigne, y a Pascual 
Jannacone, economista; para Artes, al 
maestro Perossi y al escutor romano Ro-
manelli.—Daffina, 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
E L H E C H O Y L A P A L A B R A 
N u e v o m i n i s t r o p r u s i a n o 
d e l I n t e r i o r 
También se h a cambiado el pre-
fecto de Policía de Berlín 
ni puede admitirse que personas sesu 
das adopten una resolución sin motivo 
serio ni oportunidad evidente. 
Debemos, pues, parar un poco la aten-
ta por Ribera en su monumental "obra ci6n.ante el hecho de que la Real Acá 
Las cosas no suceden por casualidad "bulo" siempre ha encontrado plaza y 
vía libre. 
No es de extrañar que se baya re-
conocido al fin su importancia. En oca-
siones ha tenido hasta cargo público y 
ha desempeñado misiones oficiales. A 
"La música de las Cantigas", publicada 
por la Real Academia Española en 1922. 
La música árabe, que procedía de la 
persa y bizantina, se difundió en Espa-
ña, no obstante la prohibición religiosa, 
a partir de los tiempos de Abderrah-
mán I; y el segundo de los Abderrahma-
nes fué protector del célebre Ziriab, dis-
cípulo del Mosuli, quien, huyendo de la 
envidia de su maestro, entró al servicio 
del califa de Córdoba con unos honora-
rios espléndidos. Ziriab dió el tono de 
la moda a Andalucía y difundió la mú-
sica oriental. 
L a afición a la música se fué arrai-
gando, y lo mismo en los palacios de los 
Reyes que en las suntuosas moradas de 
los magnates, había cantoras, se cele-
braban fiestas en que la música era la 
principal diversión; se cantaba "con la 
misma métrica, los mismos géneros rít-
micos, las mismas melodías, con idén-
tica costumbre de la "citara" (cortina 
detrás de la cual se ocultaban las escla-
vas cantoras), el mismo turno del can-
to, el mismo uso del vino "que se em-
picaba en las cortes orientales' 
Y esa música persiste: es la que se 
guarda anotada por los músicos del fa 
moso Rey de Castilla don Alfonso el 
Sabio en los códices venerables de sus 
"Cantigas" de Santa María. Y esa ano 
tación, descifrada por la habilidad de 
don Julián Ribera, pone de manifiesto 
unas melodías bellísimas, base y ori 
gen de nuestras más populares cando 
nes, que han ido perpetuándose hasta 
demia Española haya acordado decla-
rar admisible, o relativamente admisi-
ble, la palabra "bulo". 
Todos conocíamos la palabra. Todos 
la decíamos. Muchos años hace que pa-
ra nadie es un secreto su existencia y 
que se usa con loable conocimiento de 
su significado. ¿Por qué ha creído la 
Real Academia que era este el momen-
to, que eran las actuales circunstancias 
las propicias para darle estado oficial? 
He aquí un punto interesante. Desco-
nocemos el pensamiento de la Acade-
mia, pero creemos conocer, como todos, 
las circunstancias. Y no nos produce 
la menor extrañeza el acuerdo acadé-
mico. 
Antes de que se idearan los moder-
nos aparatos de comunicación y trans-
porte que nos admiran por su veloci-
dad, ya se conocía el "bulo". Y si el 
"bulo" no ha sido nunca un aparato, 
ha sido siempre una cosa que corría con 
movimiento extraordinariamente veloz 
Sin tener alas propias, ha sabido uti 
lizar todas las alas. Sin poseer un mo-
tor dentro, todos los motores se han 
puesto delicadamente a su servicio. E l 
"bulo" se hace transportar a rueda, por 
hilo, sin hilo y por todos los medios 
Hay veces, muchas veces, en que todos 
los sistemas de comunicación y trans-
porte se hallan exclusivamente emplea-
dos en hacer que un "bulo" dé rápida 
mente cien vueltas al globo terráqueo. 
Con frecuencia, la verdad se ha queda 
do sin billete y sentada en el andén. E l 
menudo se ha metido en la historia co-
mo en su casa, y no hay que decir si 
habrá estado con holgura en reporta-
jes de sensación. 
En las declaraciones políticas ha he-
cho siempre un lucido papel: en los pro-
gramas de gobierno y en los de desgo-
bierno o revolucionarios, no ha solido 
faltar. ¡Cuá,ntas veces, bien vestido de 
retórica, ha calmado en las notas ofi-
ciosas la inquietud del pueblo! ¡Y cuán-
tas otras, adornado vistosamente con el 
ropaje de la ciencia, se ha visto en li-
bros! ¿Y en certificaciones y otros do-
cumentos "fehacientes"? ¿Y en expe-
dientes administrativos? ¿Y en cartas 
de amor? ¿Y en prospectos de nego-
cios? ¡En todas partes, en todas las co-
sas! 
Tan grandes y dilatados servicios 
bien merecían una recompensa. Está 
bien que se le haya concedido. Pero de-
be ir con toda justicia al diccionario 
grande y solemne, no al manual en el 
que las invitaciones se han repartido con 
manga más ancha y donde, por lo tan-
to, figuran muchas palabras de segun-
da clase. 
Admitido ya el "bulo" entre las pala-
bras correctas, no queda sino admitir-
lo entre las acciones que no desacredi-
tan socialmente. No creo que haya tam-
poco en esto grave dificultad. La pa-
labra es gitana, la sociedad se ha gi-
taneado mucho. Si se tiene ya derecho 
a la palabra, ¿cómo se negará el de-
recho al acto? 
Tirso MEDINA 
económicas, señor Bermúdez Cañete. 
Y me interesa hacer constar que, ordi 
nariamente, al tratar las cuestiones eco-
nómicas, se olvida lo fundamental en la 
vida entre el capital y el trabajo: el es-
píritu del Evangelio que Cristo predicó. 
Parece como si en la vida toda no hu 
biera más que "poderosas razones eco-
nómicas", a las cuales hubiera que sacri-
ficarlo todo..., y creo que ello es alta-
mente injusto: "reducción de los costos 
de producción", parece ser la voz predo-
minante. ¿Pero es que "la racionaliza-
ción", no ha engendrado ese gravísimo 
problema del paro forzoso que conmueve 
ya a todas las naciones civilizadas? 
¿Hasta cuándo tendremos que oír de la-
bios y plumas de primer orden que "hay 
que reducir los costos?" Y el hombre, 
¿qué representa para los economistas y 
en especial a los católicos que deben, 
"porque pueden", ir con más luz por el 
camino de las cuestiones económicas? 
¿Cuándo propondremos como principio 
nuevo y urgente, la racionalización del 
beneficio al capital? 
E l asunto de las Bases de los emplea-
dos de Banca, merece muchísima aten 
ción por parte de la opinión... que pa-
rece no interesarse en tales cuestiones 
más que cuando se plantean entre el fra-
gor de huelgas y desórdenes. 
Si el señor Bermúdez Cañete quiere 
tomarse la molestia de averiguar la si-
tuación anterior de los empleados de 
Banca en España, se explicará fácilmen-
te cómo algún Banco ha podido repar-
tir fabulosos dividendos y "aun regala-
do acciones"..., naturalmente que dejan 
do de pagar a sus servidores. Aprecia-
rá en todo su rigor y crudeza cuál era 
la jornada agotadora "normal" en la 
profesión de Banca... En fin, será lo me-
jor que el señor Bermúdez Cañete estu-
die con su acostumbrada escrupulosidad 
este tema, y estoy seguro que rectifica-
rá "lo fundamental" de su trabajo. Ade-
más, y esto es falta grave en un pe-
riodista, parece no haberse enterado de 
las concl isiones aprobadas el 14 del pró-
ximo pasado por la Asamblea de Em-
pleados de Banca al constituir la Fede-
ración Nacional. E l acto de clausura lo 
presidió el eminente hombre social don 
Alvaro López Núñez 
Los dos nombramientos han produ-
cido gran excitación en 
las derechas 
BERLIN, 22.—El presidente del Con 
sejo prusiano ha nombrado al ex mi-
nistro del Interior del Re.ch, señor Se-
vering, ministro del Inter or de Prusia, 
en sustitución del señor Waenting, di-
misionario. 
« « • 
BERLIN, 22.—La designación de Se 
ÑAUEN, 22.—La Legación del Bra-
sil en Berlín dice que las tropas fede-
rales han rechazado a los rebeldes en 
los frentes de Minas Geraes y Paraná 
y que los Estados de Babia y Sao Pau-
lo están libres de rebeldes. En los de-
más Estados del país no hay nada nuevo. 
E l común cado añade que se ha rea-
nudado el tráfico ferroviario en el Es-
tado de Minas Geraes hasta Itajuba y 
Delfín. 
E l corresponsal del "Vossische Zel-
tung" telegrafía que las grandes llu-
vias de estos días han paralizado las 
operaciones y resume la s:tuación di-
ciendo que el avance de ios rebeldes ha 
sido detenido. 
El avance de los federales 
RIO DE JANEIRO, 22.—Un comuni-
cado oficial del frente de Minas Ge-
raes dice que las tropas federales s guen 
avanzando y ocupando diversos puntos, 
con débil resistencia por parte de los 
rebeldes. 
En la frontera de Sao Paulo y Paraná 
los rebeldes se baten en retirada en al-
gunos puntos. En el territorio de Sao 
Paulo no ha penetrado aún ningún con-
tingente rebelde. Según noticias de úl-
t.ma hora, la mayoría de las gnamicio-
oes federales de Río Grande do Sul per-
manecen fieles al Gobierno. En los de-
más Estados la situación no ha sufrido 
ningún camb o. 
# # » 
BUENOS AIRES, 22.—Telegrafían de 
Porto Alegre dando cuenta de qua un 
regimiento federal y dos compañías de 
Policía del Estado de Sao Paulo inva-
dieron ayer la ciudad de Cruzeiro, al 
Sur de Minas Geraes, s endo inmediata-
mente rechazadas por los reoeldes. 
Los rebeldes ganan 
que a Poincaré después del Congreso d* 
Angers y en los días cüe octubre de 1929 
fué derribado por sorpresa el Gobierno 
Briand. Cuando reanude sus sesiones «i 
Parlamento se cumplirán dos años casi 
justos de la estancia de Tardieu en el 
ministerio del Interior y un año de su 
elevación a la presidencia del Consejo, 
En los anales de la tercera república, 
debe contarse dte otro modo y decir* 
hace dos años que los radicales no 
están en el Poder. 
Es un acontecimiento inaudito ea 
Francia desde hace treinta años, una. 
sorpresa de la que todavía nó se haa 
repuesto Daladler, Herriot, Chautemps 
y sus secuaces. De ahí sus esfuerzos 
contra el Gabinete y las fórmulas da 
Gobierno que sucesivamente han es. 
grimido con la esperanza de provocar 
la crisis y reconquistar las posiciones 
perdidas. Desde luego, los radicales pre» 
fieren sobre todo el "cartel de izquler» 
días" a base de una coalición con lor 
socialistas. Pero los sucesos de los dot 
años pasados les han convencido de que 
en la Cámara actual esa combinación 
es imposible, y por ello, en el Congreso 
que han celebrado recientemente en 
Grenoble se han pronunciado por la, 
"concentración republicana". 
Pero una concentración republicam 
"ad usum radicalis", es decir, exclu» 
yendo a la derecha, que por su núme-
ro representa el contrapeso casi exacto 
del radicalismo. Para éste la Unión Re-
publicana Democrática no puede ser con-
s'derada como republicana ni tampoco 
gran parte de los republicanos de Iz-
quierda—Tardieu—o la Acción Republi-
cana—Maginot—. Así la "conceñtraclóa 
republicaina" deberá hacerse con lo« 
radicales y la izquierda radical—Lou. 
cheur—como base, los republicanos ao-
cialistas-Briand, Painlevé—e indepen-
dientes de izquierda como adorno y loa 
socialistas como puntal. Hasta ahora to-
das las tentativas realizadas han sido 
un ¡fracaso, porque el socialismo se 
negaba terminantemente a conceder no 
LONDRES, 22.—Telegrafían dTl^r - ya 811 colaboración, sino su apoyo. Con 
nambuco al "Morning Post" que el ge-le110 resultaba imposible convencer a la 
vering para el ministerio del Interior neral Santa Cruz y su Estado Mayor| izquierda radical—54 diputados—de que 
prus ano, que ya desempeñó hace cua- han salido de Bahía con dirección al Sur I abandonasen las filas gubernamentalea. 
tro años y que abandonó para ocupar embarcando en el abrazado guardacos- Por sorpresa los radicales consiguieron 
el mismo puesto en el Gobierno del|tas "Floriano Peixoto". Todo parece in-iProvocar dos crisis; pero a la hora da 
Reich junto con el nombramiento deiciicar que Basía caerá pronto en poder' construir no lograron formar una ma-
otro ex ministro del Interior de Pru- de los revolucionarios, mandados por el|yoria- E1 estrepitoso fracaso del Gobier-
terreno en Bahía 
sia, Grzesinski, para la prefectura de |general Soares Tavora, que avanzan rá 
Policía de Berlín, ha excitado la ira 1 pidamente 
de las derechas, que calif.can estas re- Los revolucionarios han comenzado 
soluciones de gesto dictatorial del pre- una ofensiva general, penetrando en el res del problema aparecen ahora un 
sidente del Consejo de ministros de Pru- Estado de Sao Paulo, donde ganan te-¡tanto alterados. Los radicales—ya lo 
no Chautemps en la primavera pasada 
fué una dura lección. 
Sin duda por esta causa los facto-
sia, Braun 
Los dos personajes citados tienen fa-
ma de enérgicos y de fervientemente 
rreno. 
«• » * 
WASHINGTON, 23.—A solicitud del republicanos, pero además son figuras'Gobierno federal brasileño, ha sido de 
destacadas en el partido socialista, es- cretado el embarco de las armas y mu-
pecialmente Sever ng. niciones destinadas a los revolucionarios 
E l "Deutsche Allgemeíne Zeitung" es- del Brasil. Sólo podrán exportarse ar-
cribe: "El dictador prusiano Braun, sinjmas y municiones previa una licencia 
consultar a nadie y mucho menos a la especial del departamento de Estado. 
Dieta, ha echado leña al fuego de Jas Doce ai/iones de modelo novísimo, de 
pasiones políticas, taja excitadas en los un valor de doscientos mil dólares cada 
actuales momentos." juno, que acababan de construirse para 
la Marina norteamericana, han sido ad-
quiridos por el Gobierno federal del Bra-
E s p í a s e n l o s p a í s e s d e l a ¡ s 1 1 -
P e q u e ñ a E n t e n t e 
Parte oficial rebelde 
I RIO JANEIRO, 22.—El cuartel gene-
Las detPnrinnP«? pfprtiiarifl«i Pn R11 ral de los revolucionarios brasileños, es-
Las aetenciones erecTuaaas en «u- tabiecido en curítvbe (Estado de Para-
mania han descubierto a toda 
la org-anización 
hemos dicho—han abandonado la espe-
ranza de reconstituir el cartel y pug-
nan por la concentración; así extienden 
su Gobierno hasta el sector centrista 
más moderado, por otra parte, los so» 
ciali-stas, y esto es quizás lo más irte» 
resante, se inclinan a conceder al Go« 
bierno "radicalizante" que se formase, 
si no el apoyo, por lo menos una neu-
tralidad benévola. León Blum, el jefe 
que con más energía se ha opuesto 
siempre a la colaboración con los radi-
cales, lo deja entender asi en un articu-
lo publicado en "Le Populaire" hace 
cuatro días. 
Inútil decir que esta esperanza dará 
nuevo vigor a la maniobra de los radi-
cales tan pronto como se reanude la 
vida parlamentaria. No parece que ha-
yan de tener más éxito que en las oca» 
siones pasadas Quizás lleguen a provo» 
Después, espero eA nombre de su re nación con motivo del asunto de espio-
conocida imparcialidad, que volverá so-naje. La Policía ha efectuado más de-
bre el tema: quiero saber el juicio que 1 tenciones, entre ellas la del comandan 
bajo en Banca..., si se compara con las 
"ocho horas de otras profesiones". 
También será interesantísimo oír su 
opinión sobre la cláusula que establece 
"reducción de sueldos", según el número 
de habitantes donde resida y trabaje el 
burocratizado empleado de Banca; que 
llega hasta el 40 por 100 en lugares de 
5.000 almas. 
¿Será esto el principio "de la reduc-
ción de los costos?" Parece ser que si..., 
aunque la tuberculosis se propague cada 
día más entre los que viven de los po-
bres recursos que da el ejercicio de nues-
tra despreciada profesión. 
A mi entender, puede el señor Bermú-
dez Cañete tratar esta cuestión con ver 
dadera competencia, informándose pri 
mero y sirviendo a la economía..., pero 
no dando de lado a la caridad: "huma-
nización racionalizada". 
No dudo que me veré complacido. 
I Aerradecido a la inserción de esta car 
ná), dice que las tropas federales del Es-
tado de San Pablo, que se apoderaron 
recientemente de las ciudades de Mu-1 car una crisis, pero no tienen fuerza 
zambinho y Montebello, del Estado dejPara recobrar el mando de la política 
ua la infor-Minas^raeg hans.doa^o.adogde ^ ^ ^ 6 ^ La cámara actual tiene so 
has poblaciones por los soldados del ejér-i centro de gravedad en el ala izquierda 
cito rebelde. También agrega que los fe- ê moderados. Un Gobierno netamente 
derales han sido completamente derro- izquierdista no podría vivir ni siquiera 
con el apoyo del socialismo. Pero I08 
radicales no quieren romper con los so-
cialistas, y de ahí sus esfuerzos para 
expulsar de la mayoría a las derechas. 
Conseguido esto, quizás Blum y sus 
am gos tolerarían la entrada del radica» 
lismo en el Gobierno. Sobre todo si con-
seguían la cartera del Interior para 
las elecciones de 1932. 
K. L. 
dicen que 
sus fuerzas aéreas dominan completa-
Popesco, que era amigo de uno de l o s ^ , ^ situación en el Estado de Pa-
jefes de la organización. ¡raná volando constantemente sobre ei 
Los periódicos dicen que el comandan-!interior de dicho Estado levantando 
te ha confesado que estaba al servicio lanos de las posiciones enemigas.-
del espionaje desde antes de crearse la ̂ ssoc¡at^d Pre8Sf 
orgamzacion descubierta. Han sido do- t. t 
tenidos además un periodista húngaro,! - x i 1 
dos suboñciaies y cinco soldados. A u m e n t a e n N o r u e g a l a 
La Prensa anuncia que la encuesta - , 
realizada ha permitido descubrir la exis-' d e r r o t a S O C i a l l S t a 
tencia de organizaciones similares en ios 
países aliados vecinos de Rumania. 
OSLO, 22.—En las elecciones legls 
lativas, los socialistas han perdido la ta, le saluda afectuosamente su afectí- mayoría y los conservadores ganan un 
simo amigo q. e. s. m., |20 por 100 de votos y diez puestos. Los 
José María JULVE JOPE Iliberales ganan dos y los radicales tres. 
Presidente de honor de la Fede- en tanto que los agrarios pierden dos, 
ración Nacional de Empleados pos socialistas once y los comumstis 
J - 'tres. de Banca. 
T r e i n t a m i l l o n e s p a r a l o s 
f u e r t e s d e N a m u r 
BRUSELAS, 22.—El periódico "L9 
Soir" dice que el ministro de Defensa 
Nacional piensa proponer en el ejerci-
cio de 1931 un crédito de 30 millones 
para modernizar algunos fuertes de» 
campo atrincherado de Namur. 
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pleno parque, en el que abundaban los conejos y las 
liebres. 
—Por lo visto—se dijo Heliona, muy satisfecha de 
que se le ofreciera tan pronto oportunidad de realizar 
su proyecto—, la real familia está pasando unos días 
en el castillo de Neuilly. Mejor que mejor. Voy a escri-
birle una carta a la reina, suplicándole que me haga 
el honor de concederme una audiencia. 
Iniciada en las fórmulas de etiqueta protocolaria por 
BU madrina, la difunda señorita de Kerchrist. Heliona 
escribió una carta, que de haber sido trazada en un 
papel conveniente, hubiera sido irreprochable por todos 
estilos. Pero su recado de escribir distaba mucho de 
ser digno de la alta personalidad a quien se dirigía, 
puesto que tuvo que Improvisarlo. Tomó una de las ho-
jas de papel blanco que halló en la cartera, afiló con 
una navajita, de la que no se separaba nunca, una plu-
ma de ave que servía de adorno a su sombrero, y ha-
ciéndose una incisión en la muñeca, para proporcionar-
se con su propia sangre la tinta de que carecía y que 
le era necesaria, escribió: 
"Señora: dígnese Vuestra Majestad recibírrac en au-
dicncia. Circunstancias extrañas que tendré el honor 
de exponer de viva voz, si Vuestra Majestad me hace 
«1 de acceder a mi súplica, me han hecho entrar Heliona «acó del pecho la misteriosa cartera... 
en posesión de documen-
tos de la más grave im-
portancia que deseo po-
ner en vuestras reales 
manos lo antes posible. 
Espero la graciosa res-
puesta de Vuestra Majes-
tad a la entrada del par-
que". 
"Dignaos aceptar, se-
ñora, los leales y respe-
tuosos sentimientos de 
vuestra más humilde ser-
vidora. 
Heliona de Kerchrist". 
Después de firmar la 
singular misiva, no sin 
alguna vacilación, y de 
encerrarla en un sobre 
rudimentario, que hubo 
de fabricar su ingenio, 
sirviéndose de otra hoja 
de papel, la joven ganó 
la entrada del parque 
real y entregó la carta a 
uno de los ujieres de ser-
vicio, rogándole que la 
hiciera llegar a la sobe-
rana sin pérdida de tiem-
po, porque necesitaba es-
perar la contestación. 
Los criados, que no 
habían tratado de ocul-
tar su asombro ante la 
audacia de la desconoci-
da, se pasaron de mano 
en mano el tosco sobre, 
mientras cruzaban mira-
das y sonrisas slgnifica-
Uvaa. 
H«fi!'il!/.:ll«i 
¡Bah! — aventuró con indiferencia 
desdeñosa el más viejo—, una de 
tantas pedigüeñas, sino que ésta ma-
druga más que las otras... ¡Pues va 
a tener que esperar vn rato!... Me' 
nos mal que debe de estar acostum-
brada... ¿no os parece? 
—Desde luego—respondió otro-— 
Nuestra consigna es aguardar el re-
greso de sus altezas... Por cierto. 
Juan, que podías asomarte a ver si 
vienen. 
En aquel momento, se escucharon 
voces jubilosas, risas incontenidas, y 
poco después aparecieron los prínci-
pes, ataviados con trajes de caza, y 
seguidos de un criado, que llevaba 
colgados a la espalda, pendientes de 
los hombros, sendos morrales reple-
tos de caza de pelo. 
Los príncipes discutían medio c0 
broma, medio en serio, y cada uno de 
ellos proclamaba sus habilidades ci-
negéticas por encima de las del otrô . 
—¡Yo he cobrado cuatro piezas. 
| —decía palmeteando el principito de 
I Joinville—, mientras que Aumale só-
lo ha matado tres. Lo cual quiere de-
cir—añadió clavando una mirada bur-
lona en su compañero de caza—. Q116 
hay que saber tirar. 
Los criados asistían sonrientes a 
la disputa que, embromándose mutua-
mente, sostenían sus altezas. Uno de 
ellos, el guarda, encargado de vigUar 
la puerta del parque, conservaba en 
la mano la carta que Heliona le en-
tregara. 
Voy a escribirle una carta a la reina... (Continuará.) 
